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AURKEZPENA - PRESENTACION 
7 

AURKEZPENA 
Eusko Ikaskuntzaren bigarren aldi honetako bigarren biur-
tekoa bukatzean, beharrezko zaigu 1981 eta 1982ko urtetan Elkar- 
tearen Memor'ia-Balantzea, Kutxaegoera, Titulu eta Arduradunak, 
Bazkide Zerrenda, Liburutegi eta Argitalpenen berri ematea. 
Lehendabiziko bi urteetan Elkartea bere intelektual sailak eta 
azpiegitura premiazkoenak eskuratzen ibili da, eta honetan azpi-
marratzekoa da Agustin Zumalabe Idazkari Nagusiak (G.B.) jarri 
zuen adorea eta kemena, eta Juan Garmendia Larrañaga Idazkari 
Artekariak eta Gurutzi Arregi Idazkari Ordeak egin duten koordi-
naketa lana. Orain Eusko Ikaskuntza hasia da bere Lan Sailen 
birrantolakuntza lanean, Lurralde Historiko berezietan bulego 
berriak ireki ditu, Sailetako koadernoei, Anjel Apraiz eta Agustin 
Zumalabe Bekei abiadura eman dizkie, gerora aipatuz joango 
garen beste proiekto eta asmo askoren artean. 
Heriotzeei dagokienez, bigarren aldi honetako Elkarteko lehen 
Idazkari Nagusi izan zen Agustin Zumalabe Mendiburu (14-4-28, 
t 81-3-8) gure artetik joan zaigu, eta halaber Manuel Irujo eta 
011o (91-9-28, t 81-1-1) Eusko Ikaskuntzako Biltzarre Iraunko- 
rreko betirako bazkidea. 
Lehenengoaren oroitzetan, Elkarteak berak hain maite zituen 
Jakintzen sustatzeko jarritako Agustin Zumalabe Beka sortu du. 
Manuel Irujori 1981 eko Martxoaren 29 an Iruñean Omenaldi hunki-
garri bat eskaini zitzaion. Bientzat gure esker onik beroena eta 
oroimenik biziena. 
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Bestalde eta Batzorde Nagusiak eskatu eta haren izenean, 
1982ko Urtarrilaren 30ean Elkarteko Idazkari Nagusitarako 
ahotsen azterketari ekin zitzaion Donostian, Eusko Ikaskuntzako 
Idazkaritza Nagusian, eta Ian horretarako Edorta Kortadi Olano 
(46-4-13) izan zen hautatua. 
Elkarteak, azpiegitura sortzeko lanean, bi bulego berri ireki 
ditu, bata Gasteizen (1982ko Maiatzaren 7an) eta Bilbon bestea 
(1982ko Irailaren 25ean), horrela lehen aldiko tradizioari eta ohitu- 
rari jarraituz. Bi Leku horiek Foru Aldundiek gure esku jarri dituzte 
eta haien arduradun bi idazkari daude. 
Bide beretik jarraituz, jakingarri da Egoitza Nagusia lekuz 
aldatua izan dela Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jauregitik beronek 
Donostiako Txurruka kaleko 7 - 2 gnean erosi dituen geletara. 
Bazkideen Biltzarre Nagusia 1981 eko Urriaren 4 an ospatu zen 
Durangon, Jose Migel Barandiaran bertako titularra buru zela; 200 
bat bazkide inguratu ziren, eta bertan ekintzen eta egitasmoen 
memoria irakurri zen, berauen artean azpimarratzekoa delarik 
Julio Caro Baroja antropologo eta kulturalista ospetsua buru duela 
azalduko den RIEV, Revista Internacional de los Estudios Vascos, 
martxan jartzea. 
Eusko Ikaskuntzako Historiako Sailak, biltzarretako here tra-
dizioa berritu eta hari jarraitzeko asmoz, Donostian deitu eta «El 
Fuero de San Sebastian y su ^poca» Biltzarrea 1981 eko Urtarrila- 
ren 19tik 23ra ospatu du. 
Biltzarreei bultzatzeko bide honi jarraiki, Eusko Ikaskuntzak 
Eusko Ikasketen IX Biltzarrerako deia egin du 1982 ko urtean, gai 
bezala «Antecedentes proximos de la Sociedad Vasca actual. 
1700-1876» harturik; 1983 ko Urriaren 24 tik 29 ra Bilbon ospatuko 
da. 
Argitalpenen arloan, Eusko Ikaskuntza saiatu da bere politika 
orokorraren hildo nagusienak zuintzen, zentzu honetan «Editorial 
Eusko Ikaskuntza, S.A.» eraikitzeko izapideak azpimarratzekoak 
direlarik; Sailetako koadernoei hasera eman zaie, eta gureak nahiz 
diruz lagundutako argitalpenak argitara eman: 8 buletin, 12 argi- 
talpen, 4 partitura, 2 txosten, 5 birrargitalpen, eta 11 argitalpen 
diruz lagunduak. 
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Argitalpen hauetako batzuk areago Iruñeako hirian aurkeztuak 
izan dira: «Navarra II », «El espacio bilingiie», «El Fuero de San 
Sebastian y su ^poca», «Ordenanzas de la Hermandad de Guipuz- 
coa» eta «Sailetako Koadernoak». 
Bekei dagokienez, jakingarri da 1981 ean eta 1982 an Barandia- 
ran Bekak eman direla, eta 1983 rako deialdia eginik. Bestalde bi 
beka berri sortu dira, urterokoak, Anjel Apraiz eta Agustin Zuma- 
labe Elkarteko Idazkari Nagusi ohien oroimenez, Giza -jakintzen 
arloan eta Jakintzen arloan orokorki ikerketa bultzatzeko jarriak. 
Baina 15 Lan Sailak dira egiaz Eusko Ikaskuntzaren jakintza 
bizitza benetazkoaren hezurdura eta egitura. Hauek gabe, ezin 
pentsatuzko litzateke argitalpen, Beka eta Biltzarren bidez dara-
magun dinamika. Historia eta Geografiak 3 bilera egin ditu aurten; 
Gizarte Zientzi .eta Ekonomiak, 2; Zuzenbideak, 1; Hizkuntza eta 
Literaturak, 5; Hezkuntzak, 4; Arte Plastiko eta Monumentalak, 4; 
Antropologia-Etnografiak, 5; Prehistoria-Arkeologiak, 4; Musikak, 
3; Folkloreak, 2; Natur Zientziak, 1; Medikuntzak, 1; Zinemato-
grafiak, 2; Komunikabideak, 2; Fisika, Kimika eta Matematika 
Jakintzak, 0. Nafarroako bulegoan areago Bertsolaritzari buruzko 
ikastaro bat egin da, nahi jende bildu duena. 
Sailetan egin diren lanak honoko hauek dira: Prehistoria- 
Arkeologia, 11; Natur Zientziak, 1; Musika, 2; Etnografia, 1; Gizar-
te zientzi eta Ekonomia, 1; Folklore, 2; Hizkuntza eta Literatura, 1; 
Arte Plastiko eta Monumentalak, 1. Eta egin bidean aurkitzen 
diren lanak: Prehistoria-Arkeologia, 5; Natur Zientziak, 4; Musika, 
2; Antropologia-Etnografia, 7; Folklore, 2; Hizkuntza eta Litera-
tura, 2; Hezkuntza, 2; Arte Plastiko eta Monumentalak, 5; Zinema-
gintza, 2; Medikuntza, 1. 
Areago, Elkarteko Artxibategia, Bilboko Elizbarrutiko Eliz 
Artxibategia eta Irujo Sendiaren Artxibategia Antolatu eta Kata- 
logatu dira. 
Euskalerriko Erakunde eta bestelako Kultur Elkarteekiko 
harremanetan, Elkartean zenbait informe tekniko egin ditu. Hala 
Eusko Jaurlaritzarentzat, Santurtzi, Lantaron eta Maruriko Udalei 
buruz; Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, Jose Miguel Baran- 
diaran -en Biografia informe bat; Bizkaiko Foru Aldundiarentzat 
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«Baserritarra» eta «Eguna» argitalpenei buruzkoa. Aholkularitza 
eman da areago Zalduendoko Ihauteriei buruz, Donostiako Zine- 
maldiari eta Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalari. 
Nafarroako Foru Aldundiak 1981 eko Apirilaren 23 an Eusko 
Ikasku^ltzatik aide egiteko erabakia hartu zuen, laguntza ekono-
mikoa kenduz. Elkarteak erabakia atzera bota zezan eskatu Zion, 
argudioak ez zirelako egiazkoak aipatuz, baina eskakizun honek ez 
du erantzunik jaso orain artekoan. 
Elkarteak, azkenik, bere Batzorde Ttipiko bazkide batzuren 
bidez zenbait libururen aurkezpenetara azaldu da; Irujo, Lacarra, 
Goyheneche, Lafitte eta Garate jauna Euskalerriko Unibertsitateak 
Doctor Honoris Causa izendatu zituenean; Jose Miguel Baran- 
diaran Jauna Urrezko Domina eman eta Gipuzkoako seme kuttun 
izendatua izan zenean; Iruñeako 1981 eko eta 1982ko Korrikatan; 
Zalduendo Herriko III Margoketa Lehiaketan; Amerikako Euskal- 
dunen I Topaketan; Lurralde Ikerketen VIII Bileran eta Durangoko 
Liburu Azokan. 
Ikus daitekeenez, ekintza, bilera, biltzar eta Ian ugari, biga-
rren aldi honetan Eusko Ikaskuntzak ekin dion abiaduraren azal- 
garri eta ispilu. 
Edorta Kortadi 
IDAZKARI NAGUSIA 
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PRESENTACION 
Al terminar el segundo bienio de esta segunda etapa de Eusko 
Ikaskuntza, nos vemos obligados a realizar la Memoria- Balance, 
Estado de Caja, Titulos y Cargos, Lista de Socios, Biblioteca y 
Publicaciones de la Sociedad comprendidas entre 1981 y 1982. 
Tras los dos primeros años en que la Sociedad ha ido recupe- 
rando sus cuadros intelectuales e infraestructura mas elemental y 
en los que hay que destacar el teson y la entrega de su Secretario 
General Agustin Zumalabe, (q.e.p.d.) y la labor de coordinacion 
llevada a cabo por Juan Garmendia Larrañaga y Gurutzi Arregi, 
Secretario Gestor y Vicesecretaria respectivamente, Eusko Ikas- 
kuntza ha comenzado la labor de reestructuracion de las. Secciones 
de Trabajo, la apertura de nuevas oficinas en los diversos territo-
rios historicos, la puesta en marcha de los Cuadernos de Seccion y 
de las Becas Angel Apraiz y Agustin Zumalabe entre otros muchos 
proyectos y planes de los que a continuacion haremos referencia. 
En el apartado necrologico tenemos que reseñar la ausencia de 
entre nosotros de Agustin Zumalabe Mendiburu (28-4-14, t 8 -3- 
81) primer Secretario General de la Sociedad de esta segunda 
^poca y de Manuel Irujo y 011o, (28-9-91, t 1-1-81) miembro vita- 
licio de la Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza. 
En memoria del primero la Sociedad ha creado la Beca anual 
Agustin Zumalabe destinada al fomento de las Ciencias por el 
 estudiadas y a Manuel Irujo le rindio un entrañable Homenaje en
kW-lea   el 29 de Marzo de 1981. A ambos nuestro reconocimiento y 
recuerdo mas sentido. 
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Por otro lado por encargo y en representacion de la Junta 
Permanente, el 30 de Enero de 1982 se procedio al escrutinio de la 
votacion de Secretario General de la Sociedad, en San Sebastian, 
en las oficinas de Secretaria General de Eusko Ikaskuntza, siendo 
elegido para el mismo, Edorta Kortadi Olano (13-4-46). 
La Sociedad en su labor de creacion de infraestructura ha 
inaugurado dos nuevas oficinas en Vitoria (7 de Mayo de 1982) y en 
Bilbao (25 de Setiembre de 1982), recuperando asi la tradicion y 
costumbre de la primera ^poca. Ambos locales han sido cedidos por 
las Diputaciones Forales y de ellos se ocuparan sendas secretarias. 
Cabe destacar tambien en este sentido el traslado de la Sede 
Central de la Sociedad del Palacio de la Diputacion Foral de Gui- 
puzcoa a los locales adquiridos por la misma en Churruca, 7-2.° de 
Donostia. 
La Junta General de Socios tuvo lugar en Durango el 4 de 
Octubre de 1981 bajo la presidencia de su titular Jose Miguel de 
Barandiaran, con asistencia de unos 200 socios y en la misma se 
leyo la Memoria de las actividades y proyectos entre los que se 
destaca la puesta en marcha de la RIEV, Revista Internacional de 
Estudios Vascos dirigida por Julio Caro Baroja, eminente antropo- 
logo y culturalista. 
La Seccion de Historia de Eusko Ikaskuntza, tratando de recu-
perar y reanudar la tradicion congresista ha convocado y celebrado 
en Donostia, del 19 al 23 de Enero de 1981 el Congreso «El Fuero 
de San Sebastian y su ^poca», habiendo tornado parte en el mismo 
importantes profesores y medievalistas. 
Tambi^n en esta faceta de recuperacion congresista, la Socie- 
dad de Estudios Vascos durante 1982 ha convocado el IX Congreso 
de Estudios Vascos, bajo el lema «Antecedentes proximos de la 
Sociedad Vasca actual. 1700-1876» a celebrar en Bilbao los dias 24 
al 29 de Octubre de 1983. 
En el capitulo de publicaciones, la Sociedad de Estudios 
Vascos ha tratado de marcar las lineas maestras de su politica 
general, destacando en este sentido los tramites de Constitucion de 
la «Editorial Eusko Ikaskuntza, S.A.», la puesta en marcha de los 
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Cuadernos de Seccion y la edicion tanto de publicaciones propias 
como subvencionadas: 8 Boletines, 12 Publicaciones, 4 Partituras, 
2 Folletos, 5 Reediciones y 11 Publicaciones Subvencionadas. 
Algunas de estas publicaciones han tenido ademas su presen- 
tacion entre el publico de Iruñea y Donostia: «Navarra II», «El 
espacio bilingiie», «EI Fuero de San Sebastian y su ^poca», «Orde- 
nanzas de la Hermandad de Guipuzcoa» y los «Cuadernos de Sec- 
cion» . 
En cuanto a las Becas hay que constatar la concesion de las 
Becas Barandiaran durante los años 1981 y 1982 y la convocatoria 
realizada para el año 1983, asi como la creacion de las dos nuevas 
Becas anuales en memoria de Angel Apraiz y Agustin Zumalabe, 
Secretarios Generales de la Sociedad, destinadas a fomentar la 
investigacion en el campo de las Ciencias Humanas y de las Cien-
cias en general. 
Pero son ciertamente las 15 Secciones de Trabajo las que 
vienen vertebrando y estructurando la aut ^ntica vida cientifica de 
la Sociedad de Estudios Vascos. Sin ellas seria impensable la 
dinamica creciente de publicaciones, Becas y Congresos. Historia y 
Geografia ha realizado en este bienio 3 reuniones; Ciencias Socia-
les y Economicas, 2; Derecho, 1; Lengua y Literatura, 5; Educa- 
cion, 4; Artes Plasticas y Monumentales, 4; Antropologia-Etno- 
grafia, 5; Prehistoria-Arqueologia, 4; Musica, 3; Folklore, 2; Cien-
cias Naturales, 1; Ciencias M^dicas, 1; Cinematografia, 2; Medios 
de Comunicacion, 2; Ciencias Fisico-Quimicas y Matematicas, 0; 
En la Oficina de Navarra se ha celebrado tambi ^n un concurrido 
Curso sobre Bersolarismo. 
Los trabajos realizados en las Secciones son los siguientes: 
Prehistoria-Arqueologia, 11; Ciencias Naturales, 1; Musica, 2; 
Etnografia, 1; Ciencias Sociales y Economicas, 1; Folklore, 2; 
Lengua y Literatura, 1; Artes Plasticas y Monumentales, 1. Y los 
trabajos en vias de realizacion: Prehistoria-Arqueologia, 5; Cien-
cias Naturales, 4; Musica, 2; Antropologia-Etnografia, 7; Folklore, 
2; Lengua y Literatura, 2; Educacion, 2; Artes Plasticas y Monu- 
mentales, 5; Cinematografia, 2; Medicina, 1. 
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Tambien se estan realizando la Ordenacion y Catalogaci()n del 
Archivo de la Sociedad, del Archivo Eclesiastico de la Diocesis de 
Bilbao y el Archivo de la Familia Irujo. 
En las relaciones con Instituciones y otras Asociaciones Cultu- 
rales del Pais, la Sociedad ha realizado diversos informes tecnicos. 
Asi para Eusko Jaurlaritza, Informes relativos a los Ayuntamientos 
de Saturtzi, Lantaron y Maruri; para la Diputacion Foral de Guipuz- 
coa, Informe-Biografia de D. Jose Miguel de Barandiaran; para la 
Diputacion Foral de Vizcaya, Informe en torno a las publicaciones 
«Baserritarra» y «Eguna». Tambien ha prestado asesoramiento en 
torno al Carnaval de Zalduendo, al Festival de Cine de San Sebas-
tian y a la Caja de Ahorros Municipal de Donostia. 
La Diputacion Foral de Navarra con fecha del 23 de Abril de 
1981 adopto el acuerdo de retirarse de la Sociedad de Estudios 
Vascos cesando su patrocinio economico. La Sociedad solicit() de la 
Diputacion Foral de Navarra la anulacion de dicho acuerdo en 
virtud de la falta de veracidad de sus argumentos, solicitud que no 
ha sido contestada hasta el momento. 
La Sociedad, por ultimo, ha estado presente a traves de 
miembros del Ejecutivo en la presentacion de diversos libros; en la 
investidura de Dr. Honoris Causa por la Universidad del Pais Vasco 
de los Sres. Irujo, Lacarra, Goyheneche, Lafitte y Garate; en el 
Acto de entrega de la Medalla de Oro y nombramiento de Hijo Pre- 
dilecto de Guipuzcoa a D. Jose Miguel Barandiaran; en la reinau- 
guraci()n del Monumento Amaiur; en la Korrika 1981 y 1982 de 
Iruñea; en el III Certamen de Pintura Villa de Zalduendo; en el 
I Encuentro de Vascos de America; en la VIII Reunion de Estudios 
Regionales y en la Feria del Libro de Durango. 
Como puede apreciarse toda una amplia gama de actuaciones, 
reuniones, congresos y trabajos que indican y reflejan la marcha 
que ha comenzado a tener la Sociedad de Estudios Vascos en esta 
segunda epoca. 
Edorta Kortadi 
SECRETARIO GENERAL 
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TITULOS Y CARGOS 
de la Sociedad, de Enero 1981 a Diciembre 1982 
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JUNTA PERMANENTE 
Presidente. — D. Jose Miguel de Barandiaran. 
Vicepresidente porAlava.— D. Armando Llanos. 
Vicepresidente por Guipuzcoa. — D. Imanol Olaizola. 
Vicepresidente por Navarra.— D. Iosu Ardaiz. 
Vicepresidente por Vizcaya. — D. Ander Manterola. 
Secretario General.— Sucesivamente D. Agustin Zuma- 
labe ( t ) y D. Edorta Kortadi. 
Vicesecretario.— D. a Gurutzi Arregi. 
Secretarios Gestores.— D. Gurutzi Arregi y D. Juan Garmen-
dia Larrañaga. 
Tesorero. — D. Juan Jose Etxeberria. 
Vicetesorero.— D. Jose Antonio Loidi. 
Miembros vitalicios.— D. Justo Garate, D. Angel Irigaray, 
D. Manuel Irujo ( t ), D. Manuel Lecuona. 
Representante de la Excma. Diputacion de Alava. — D. Gentza 
Belausteguigoitia. 
Representante de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa. — 
Sucesivamente D. Ricardo Etchepare y D. German Recondo. 
Representante de la Excma. Diputacion de Navarra.— D. 
Jesus Malon. 
Representante de la Excma. Diputacion de- Vizcaya.—  D. 
Francisco Javier Eizaguirre. 
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Vocales. — Designado por la Seccion de Antropologia y Etno- 
grafia: D.' Gurutzi Arregi.- Por la de Lengua y Literatura: D. 
Manuel Lecuona.- Por la de Prehistoria y Arqueologia: D. Jesus 
Altuna.- Por la de Ciencias Sociales y Economicas: D. Xabier Gala- 
rraga.- Por la de Musica: D. Jose Luis Ansorena.- Por la de Cien- 
cias M^dicas: D. Iñaki Barriola.- Por la de Derecho: sucesivamente 
D. Adrian Celaya y D. Alvaro Navajas.- Por la de Ciencias Natura-
les: sucesivamente D. Jesus Elosegui y D. Jose Miguel Larra- 
ñaga. Por la de Artes Plasticas y Monumentales: sucesivamente 
D. Edorta Kortadi y D. Juan M.  Idarreta.- Por la de Cinema- 
tograf^a: D. Martin Ibarbia.- Por la de Ciencias Fisico-Quimicas 
y Matematicas: D. Luis. M.a Bandres.- Por la de Educacion: D. 
Manuel Pagola y en la actualidad vacante.- Por la de Folklore: D. 
Juan Antonio Urbeltz.- Por la de Medios de Comunicacion: D. Jose 
Ignacio Ruiz Olabuenaga.- Por la de Historia y Geografia: D. Iñaki 
Zumalde. 
Representantes de Euskaltzaindia. — P. Luis Villasante y 
D. Jose M. a Satrustegui. 
Representante de la Universidad de Deusto.— Sucesivamente 
D. Francisco M. a Altuna y D. Jose Ramon Scheifler. 
Representante de la Universidad de Navarra. — D. a Ana M. a 
Echaide. 
Representantes de la Universidad del Pais Vasco.— Por el 
Campus de Vizcaya: D. Jose A. Madariaga.- Por el Campus de Gui- 
puzcoa: D. Jose Manuel Castells.- Por el Campus de Alava: titular 
D. Luis Michelena, suplente D. Emiliano Fernandez de Pinedo. 
Representante del Instituto Labayru. — D. Leopoldo Zugaza. 
Representante de la Seccion de Cultura de la Diputacion Foral 
de Alava: D. Pedro Sancristoval. 
Representante de la Sociedad de Amigos del Pais de Pam-
plona.— D. Pedro M. 
 Irujo. 
Representante de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
Pais.— Sucesivamente D. Jose Manuel Lopez de Juan Abad y D. 
Adrian Celaya. 
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Representante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.— Sucesi- 
vamente D. Fermin Leizaola y D. Pablo Areso. 
Representante de la Association Lauburu. — Sucesivamente 
D. Jon Etxeberry-Ainchart y D.  Line Jenny. 
El Comit ^ ^Ejecutivo esta compuesto por: el Presidente, los 
Vicepresidente, el Secretario, el Vicesecretario, el Tesorero y el 
Vicetesorero. 
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ESTADO DE CAJA 
(Segun se especifica en varios numeros del BoletIn 
de la Sociedad y se comprueba con los justificantes 
que se hallan en nuestras Oficinas a disposiciOn de 
los señores Socios.) 
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INGRESOS 
desde el 1 de Enero de 1981 hasta el 31 de Diciembre de 1982 
Asignacion de la Excma. Diputacion Foral de Ala- 
va  	 8.000.000,00 
Asignacion de la Excma. Diputacion Foral de Gui- 
puzcoa (1)  	 3.600.000,00 
Asignacion de la Excma. Diputacion Foral de Na- 
varra  	 399.053,00 
Asignacion de la Excma. Diputacion Foral de Viz- 
caya 	  10.500.000,00 
Ayuda del Ministerio de Universidades e Inves- 
tigacion 	  15.000.000,00 
Ayuda de Eusko Jaurlaritza (2) 	  20.600.000,00 
Cuotas y donativos de socios  	 5.622.424,97 
Ayudas de entidades varias  	 1.780.000,00 
Caja de Ahorros Vizcaina 
	  500.000,00 
Dip. Guipiizcoa. Euskararako Batzordea 
	 400.000,00 
C.A.M. Bilbao  	 250.000,00 
C.L.P.  	 230.000,00 
Ayuntamiento de Donostia 
	  200.000,00 
C.A.M. de Donostia  	 200.000,00 
Venta de libros y publicaciones  	 3.129.973,00 
Intereses  	 1.299.884,14 
Beca de Investigacion J. M. Barandiaran - 4 Dipu- 
taciones  	 5.399.356,00 
Recuperacion de adelantos varios 	 1.776.055,13 
TOTAL INGRESOS 	  77.106.746,24 
Tesoreria en 1 de Enero de 1981  	 4.970.876,24 
Cantidades pendientes de cobro 	  15.000.000,00 
(1) Asignacion 1982 Diputacion Foral de Gui- 
puzcoa librado, pendiente de cobro 	 5.000.000,00 
(2) Eusko Jaurlaritza departamentos de Cultu- 
ra y Educacion librado, pendiente de cobro 10.000.000,00 
97.077.622,48 
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GASTOS 
desde el 1 de Enero de 1981 hasta el 31 de Diciembre de 1982 
Gastos corrientes de funcionamiento y estructura 	  
Beca de Investigacion J.M. Barandiaran 	  
Inversiones, mobiliario 	  
Imprevistos - Ordenacion de archivos 
	  
Trabajos de la Sociedad 	  
Publicaciones y secciones de trabajo 	  
Gastos de preliminares IX Congreso 	  
TOTAL PAGOS 	  
Gastos pendientes de pago 	  14.111.041,00 
Gastos IX Congreso pendientes de 
pago 	 94.610,00 
Remanente año 1982  	 4.866.307,04 
Fondo IX Congreso 	 22.374.951,00  
En imposiciones .... 22.000.000,00 
En cuenta corriente 	 374.951,00 
16.548.287, 44 
3.280.000,00 
3.726.379,00 
1.110.776,00 
12.555.028, 00 
16.879.804,00 
1.530.439, 00 
55.630.713,44 
14.205.651,00 
27.241.258, 04 
97.077.622,48 
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MOVIMIENTO SUCESIVO DE FONDOS 
INGRESOS 
GASTOS 
Primer semestre 
de 1981 
Segundo semestre 
de 1981 
Primer semestre 
de 1982 
Segundo semestre 
de 1982 
12.973.134,05 
10.631.908,50 
23.432.804,04 
14.037.599,86 
29.073.166,21 
15.708.279,58 
11.627.641,94 
15.252.925,50 
TOTALES.- Ingresos: 77.106.746,24 - Gastos: 55.630.713,44 
CALCULO DE VALORACION DEL MATERIAL PROPIEDAD DE 
LA SOCIEDAD EN 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
(Estimacion realizada en Secretaria sin peritaje ni asesoramiento) 
Muebles, esculturas, cuadros y efectos en la casa 
Pesetas 
Ramery de Fuenterrabia y oficinas de San Sebastian 750.000.- 
Libros y Revistas de los dos centros 	  4.500.000.- 
Deposito de publicaciones de la Sociedad 
	  6.000.000.- 
Muebles, efectos y colecciones en las oficinas de 
Vitoria, Bilbao y Pamplona 	  400.000. - 
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ACTIVIDADES GENERALES 
Congreso «El Fuero de San Sebastian y su epoca». San Sebastian. 
19-23 deEnero de 1981. 
La Seccion de Historia de Eusko Ikaskuntza, tratando de recu-
perar y reanudar la tradicion congresista de la Sociedad anterior a 
la guerra, sugirio en una reunion a traves del profesor D. Jose Luis 
de Orella, la necesidad y conveniencia de la celebracion de un Con- 
greso de Estudios Medievales el año 1981. 
La sugerencia fue asumida por el Comite Ejecutivo y para Julio 
del año 1980 se nombro el Comite Organizador del Congreso 
compuesto por: 
— D. Jose Angel Garcia de Cortazar, catedratico de Historia 
Medieval de la Universidad de Santander. 
— D. Jose Luis de Orella Unzue, profesor de Historia Medie-
val y de Historia del Derecho de la Universidad del Pais Vasco. 
— D. Jose Ignacio Tellechea Idigoras, director del Grupo Dr. 
Camino de Historia Donostiarra. 
— D. Iñaki Zumalde Romero, presidente de la Seccion de His- 
toria y Geografia de la Sociedad de Estudios Vascos. 
— D. Agustin Zumalabe Mendiburu, secretario de la Sociedad 
de Estudios Vascos. 
Dicho Comite prepare, el programa y publico, en trilingue, el 
avance del mismo centrando su tematica en cuatro grandes areas: 
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— Relaciones politicas en el ambito donostiarra durante los 
siglos XII y XIII. 
— Relaciones mercantiles del Norte navarro y el Golfo de Viz-
caya durante los siglos XII y XIII. 
— Familia del Fuero de San Sebastian. 
— Estudio del Fuero de San Sebastian. 
El 19 de Enero de 1981 a las 10 de la mañana tuvo lugar la 
recepcion oficial de los congresistas en el Salon de Plenos del 
Ayuntamiento donostiarra y a continuacion la inauguracion del 
Congreso. 
Presidieron la mesa el Alcalde de la Ciudad, D. Jesus M.' 
 Alkain, el Presidente de Eusko Ikaskuntza, D. Jose Miguel Baran-
diaran; el vicepresidente por Guipuzcoa, D. Imanol Olaizola; 
el Concejal de Cultura del Ayuntamiento, D. Jose M. a Aristegui; 
D. Agustin Zumalabe y D. Iñaki Zumalde. 
El programa del Congreso fue el siguiente: 
Lunes, 19 de Enero, astelehena: 
10,00 h. Recepcion oficial en el Ayuntamiento. Inauguracion. Inaugurapena. 
12,00 h. Prof. Angel Martin Duque. 
«El Fuero de San Sebastian. Documentacion manuscrita y edicion cri-
tica». 
17,00 h. Prof. Eukeni Goyheneche. 
«El Fuero de San Sebastian y las costumbres de Bayona». 
Martes, 20 de Enero, asteartea: 
9,00 h. Prof. Elisa Ferreira Priegue. 
«Las rutas maritimas y comerciales del flanco iberico desde Galicia 
hasta Flandes». 
10,30 h. Prof. Jose Luis Martin. 
«Intereses politicos de Castilla por Guipuzcoa en los siglos XII y XIII». 
17,00 h. Prof. Mme. de Meñaca. 
«El Camino de Santiago por tierras navarras en los siglos XII y XIII. 
Influencia de la costa y de San Sebastian». 
18,30 h. Prof. J. Gautier-Dalche. 
«Los peajes y los productos comercializados en el Pirineo Occidental 
durante los siglos XII y XIII». 
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Mi^rcoles, 21 de Enero, asteazkena: 
9,00 h. Prof. Elena Barrena. 
«El Fuero de Logroño en la Villa de Deva. Posibles contradicciones 
geopoliticas». 
10,30 h. Prof. Rogelio Perez Bustamante. 
«Las villas maritimas de Cantabria en igualdad cronologica de las villas 
guipuzcoanas. Estudio politico y juridico». 
12,00 h. Prof. Isabel Ostolaza. 
«La organizacion eclesiastica guipuzcoana durante la Edad Media». 
17,00 h. Prof. Jesus Arzamendi. 
«Onomastica y toponimia vasca en los Fueros de Sancho el Sabio». 
18,00 h. Prof. Alberto Basabe. 
«Estudio lingiiistico del Fuero de San Sebastian». 
19,00 h. Prof. Francisco Salinas Quijada. 
«El Derecho Civil en el Fuero de San Sebastian y sus relaciones con el 
Derecho Civil en los Fueros navarros». 
20,30 h. En la iglesia de San Vicente. 
Concierto de musica medieval. 
Erdi Aroko Musika Kontzertua. 
Jueves, 22 de Enero, osteguna: 
9,30 	 Prof. Beatriz Arizaga. 
«Las villas guipuzcoanas que reciben el Fuero de San Sebastian». 
10,30 h. Prof. G. Garcia Cantero. 
«El Derecho Civil en el Fuero de San Sebastian: sucesion, troncalidad, 
donacion "inter vivos", etc.». 
(Leida por el Prof. Valenzuela). 
11,30 h. Prof. J. Angel Garcia de Cortazar. 
«La sociedad guipuzcoana antes del Fuero de San Sebastian». 
15,30 h. Excursion en autobus para visitar los recuerdos medievales en Gui-
puzcoa. 
21,00 h. Cena medieval en el Parador «El Emperador», de Fuenterrabia. 
Erdi aro gisako afaria. 
Viernes, 23 de Enero, ostirala: 
9,30 h. Prof. Antonio Beristain. 
«El Fuero de San Sebastian y su continuacion en el Derecho Penal 
Vasco». 
11,00 h. Comunicaciones - Komunikazioak. 
Milagros Alvarez Urcelay: 
«Documentacion de Sancho el Sabio». 
Luis Miguel Diez de Salazar: 
«Un nuevo manuscrito del Fuero de San Sebastian». 
Luis Javier Fortun Perez de Ciriza: 
«San Sebastian en el dominio del monasterio de Leire (s. XI-1235)». 
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M.' Raquel Garcia Arancon: 
«Navarra y la guerra de Gascuña en 1266». 
«Reivindicaciones navarras sobre San Sebastian y Fuenterrabia en el 
reinado de Teobaldo II». 
Alvaro Navajas Laporte: 
«El concepto del Derecho en el Fuero de San Sebastian». 
Viernes, 23 de Enero, ostirala: 
11,00 h. Comunicaciones - Komunikazioak (cont.). 
Luis Serrano - Piedecasas Fernandez : 
«San Sebastian y Fuenterrabia, dos puertos clave en las importaciones 
castellanas del siglo XIII». 
Asuncion Maisterrena, Gabriela Vives, Francisco de Borja Aguina-
galde y Jose M.' Roldan: 
«Documentacion del siglo XIII del Monasterio de San Bartolome del 
Camino de San Sebastian». 
17,00 h. Prof. Jose Luis de Orella Unzue: 
«Estudio comparativo y juridico entre el Fuero de San Sebastian, el 
Fuero de Vitoria y el Fuero de Logroño». 
18,30 h. Mesa redonda. 
Mahai-ingurua. 
20,00 h. Recepcion en el Ayuntamiento. 
Clausura del Congreso. 
Espatadantza de Amaya, por el grupo Eskola de San Sebastian. 
Udaletxean Harrera. 
Kongresuari Amaiera Ematea. 
Espatadantza, Donostiako Eskola Taldea. 
El profesor Garcia de Cortazar apunto en una de las mesas 
redondas celebradas la idea de que fuera Eusko Ikaskuntza quien 
centralice la informacion sobre Historia Vasca; idea que gustosos la 
asumiremos en la medida de nuestras posibilidades. 
El ultimo dia tuvo lugar en el Ayuntamiento, la Clausura del 
Congreso en la que intervinieron los Sres.: D. Imanol Olaizola, 
Vicepresidente por Guipuzcoa, y D. Jesus M. a Alkain, Alcalde de la 
Ciudad, quienes recordaron que este Congreso de Historia Medie-
val habia conmemorado brillantemente el VIII Centenario del otor-
gamiento del Fuero Fundacional de San Sebastian por Sancho el 
Sabio, rey de Navarra. 
El Congreso concluyo con una exhibicion en la explanada del 
Ayuntamiento a cargo del grupo «Donostiako Eskola Taldea» que 
ejecuto la Espatadantza de la Opera Amaya de Guridi. 
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Colaboraron en la organizacion y financiacion del Congreso: 
Ayuntamiento de San Sebastian, Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastian, Banco Guipuzcoano, Bankoa, Banco Vizcaya y Banco 
Santander, a quienes Eusko Ikaskuntza agradece sinceramente. 
Donostia Herriaren ezarkuntzako VIII garren mendeurrena 
zela ta bere Patroi Zaindariaren Jaiekin batera, Donostiako Udala- 
ren Batzarre Aretoan Erdi Aroko Historiaren Biltzarrea ospatu zen 
gai honi buruz: «Donostiako Forua eta bere garaia». Eusko Ikas- 
kuntzaren ekimenarekin eta Udal eta Turismo eta Erakarpenerako 
Ekintetxearen laguntza, oinarri eta antolakuntzarekin. Euskal 
Herri, Frantzia eta Españiako Unibertsitate desberdinetako ira- 
kasle bikainek pa rte hartu zuten, baita ere zenbait komunikatzaile 
Donostiaren Foruaren ikerketak eta ikasketak aberasteari lagundu 
zutenak. Biltzarreak iraun zituen bost egun bitartean, pa rte har- 
tzaileak, berrehun bat guztira eta hauetatik ikasle pila handi bat 
nabarmendu behar da, debateetan pa rte hartu zuten eta baita ere 
hauen paraleloki ospatu ziren ekintzetan: kontzertu, ibilaldi, Erdi 
Aroko afaria, e.a. 
Biltzarrearen ondorioak eta ponentziak argitaratzeko Eusko 
Ikaskuntzak hartu zuen konpromezuaz kanpo, bukaerako mahai-
inguruan eman zitzaion lana nabarmendu behar da eta Elkarteak 
gure Herriko ikasketa Historikoak bultzatzeko lana hartu zuen. 
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Homenaje a D. Manuel Irujo. Pamplona. 29 de Marzo de 1981. 
El dia 29 de Marzo de 1981, a las 11,30 de la mañana, en el 
Teatro Gayarre de Pamplona, Eusko Ikaskuntza rindio homenaje al 
que fue miembro de la Junta Permanente y miembro vitalicio de la 
Sociedad, D. Manuel Irujo y 011o, fallecido el 1 de Enero de 1981. 
El acto al que asistio la familia, amigos y numerosos socios de 
Eusko Ikaskuntza, dio comienzo con unas palabras de presentacion 
del Vicepresidente de la Sociedad por Navarra, Iosu Ardaiz. Los 
Sres. M.J. Urmeneta, Goyo Monreal, Jose M. a Jimeno Jurio y 
Eugene Goyheneche, centraron la figura de D. Manuel bajo los 
siguientes apartados: 
—Obra juridica de D. Manuel de Irujo. 
— Manuel de Irujo en la Navarra de los años 30. 
— Personalidad humana de Manuel de Irujo. 
— Proyeccion europea de Manuel de Irujo. 
El bertsolari Xalbador hijo, Txapeldun 1980, Iruñako Gaite-
roak, Eusko Dantzarien Biltzarra y la Coral de Camara de Pam-
plona, participaron asimismo en este homenaje. 
«Nik kantata deitu nahi duket 
errespetu haundiena 
zutaz hitz egiten hastekoan 
Manuel de Irujo fauna, 
Euskal Herrian bizi dagola 
gaur zure oroitzapena 
sekula nehork ahantzi gabe 
guretzat zuk egin lana» 
Xalbador semea. 
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Junta General de socios. Durango. 4 de Octubre de 1981. 
La Sociedad de Estudios Vascos, celebro el domingo dia 4 de 
Octubre, en Durango (Vizcaya), la Junta General reglamentaria de 
socios bajo la presidencia de su titular D. Jose Miguel de Baran- 
diaran quien estuvo acompañado en la mesa presidencial por 
Xabier Aizarna, Diputado General de Guipuzcoa y los represen-
tantes de las Diputaciones Forales de Alava, Vizcaya, Felix Martin 
Latorre y Xabier Eizaguirre; los vicepresidentes estatutarios de 
Alava, Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra, Armando Llanos, Ander 
Manterola, Imanol Olaizola y Iosu Ardaiz; el tesorero Juan Jose 
Etxeberria y los secretarios Gurutzi Arregi y Juan Garmendia 
Larrañaga; el miembro vitalicio de la Junta Permanente, Aingeru 
Irigaray y el Director de la Revista Internacional de Estudios 
Vascos, Julio Caro Baroja. 
Comenzo la reunion con la lectura del acta de la Junta General 
anterior, que fue aprobada por unanimidad. Se hizo una exposicion 
de la memoria de las actividades desarrolladas por Eusko Ikas- 
kuntza en el periodo comprendido entre 1979-1980, dando noticia 
de las actividades desarrolladas en los campos de Lengua y Litera-
tura, Prehistoria y Arqueologia, Musica, Ciencias Medicas, Cien-
cias Naturales, Artes Plasticas, Cinematografia, Ciencias Fisico- 
Quimicas y Matematicas, Folklore, Historia y Geografia, Antropo- 
logia y Etnografia. 
Dado que la Junta General correspondiente a este bienio ha 
tenido lugar en el mes de octubre, se dio tambien noticia de las 
actividades que se estan desarrollando en 1981. 
El Presidente de la Sociedad, D. Jose Miguel de Barandiaran, 
hizo una exposicion detallada de la Sociedad de Estudios Vascos y 
su futuro, insistiendo en la necesidad de un estudio del pasado 
como proyeccion a las actividades de los aims venideros. 
D. Julio Caro Baroja, recientemente nombrado Director de la 
Revista Internacional de Estudios Vascos, desarrollo una ponencia 
sobre el relanzamiento de la citada publicacion en su 2. a etapa, 
subrayando el hecho de que la publicacion acogera a todo el espec-
tro de actividades de la Sociedad, sin perjuicio de la vida propia y 
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de las diversas publicaciones de temas especializados, a la vez que 
sometia a la consideracion de la Junta General las caracteristicas 
de la publicacion. 
El vicepresidente por Navarra, Iosu Ardaiz, expuso las lineas 
generales del proyecto del IX Congreso de Estudios Vascos que se 
celebrara en 1983, teniendo como tema: «Origenes de la Sociedad 
Vasca Contemporanea, siglos XVIII-XIX», asi como un avance del 
esquema en que se tiene en cuenta las areas de trabajo: Educacion, 
Cultura y Bellas Artes; Ideas y Creencias; Estructuras Juridicas y 
Administrativas; Vida Economica y Social, asi como la Estructura 
Organizativa de este IX Congreso, recuperando con ello una tra- 
dicion claramente expresa en el Reglamento, que fue considerado 
por todos como una etapa importante en la vida de la Sociedad. 
Ambas ponencias, tanto la de Julio Caro Baroja como la de 
Iosu Ardaiz, fueron examinadas por los asistentes aportando la 
Junta General diversas sugerencias. 
Finalmente se paso al estudio de las comunicaciones recibidas 
en Secretaria, como es norma preceptiva, para ser tratadas en la 
Junta General, estando relacionada una de ellas con la renovacion 
de cargos y el caracter de la vicepresidencia de Navarra en cone- 
xion con este mismo tema. 
El acto comenzo a las 11,20 de la mañana teniendo como marco 
el Cine Tavira de Durango con la asistencia que se estima en 200 
socios. 
Al mediodia se celebro una comida de hermandad en el Asador 
Goiuria - Iurreta. 
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Beca de Investigacion Jose Miguel de Barandiarkn. 1981 y 1982. 
Durante los dos ultimos años 1981 y 1982 la Sociedad de Estu- 
dios Vascos, i^el al compromiso adquirido con ocasion del Home- 
naje a D. Jose Miguel de Barandiaran el 4 de Noviembre de 1979, 
ha convocado las Becas de Etnologia y Arqueologia sucesivamente. 
La Beca esta subvencionada por las Diputaciones Forales de Alava, 
Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya y esta dotada con dos millones de 
pesetas, habiendo sido aumentada el año 1982 en cuatrocientas mil 
pesetas. 
El 28 de Mayo de 1981 se reune en la Biblioteca Urquijo de la 
Diputacion Foral de Guipuzcoa el Jurado compuesto por Julio Caro 
Baroja, Claudio Esteva y Jose M.  Satrustegui por encargo del 
Comit^^ Ejecutivo. Tras deliberar sobre los 10 trabajos presentados, 
decide conceder la Beca Barandiaran 1981 —Etnologia— al proyec- 
to «Estudio comparativo sobre el comportamiento y valores de la 
mujer en el medio pesquero, rural y urbano», del equipo com- 
puesto por M. a  Teresa Del Valle, Joxe Martin Apalategi y Char-
lotte Crawford. 
Maiatzak 28an, arratsaldeko 4,30etan Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Urquijo Liburutegian, Eusko Ikaskuntzako Biltzar 
Ttipiak izendutako epai-mahaia biltzen da, ondoko jaunak osaturik: 
Julio Caro Baroja fauna. 
Claudio Esteva Fabregat fauna. 
Jose M. a  Satrustegui fauna. 
Aipatutako epai-mahaiako aukera egin ondoren, aurtengo 
Beka ondoko proiektoari ematea erabaki zuen: 
«Estudio comparativo sobre el comportamiento y valores 
de la mujer en el medio pesquero, rural y urbano». 
M. a Teresa Del Vallek zuzendua, taldearen osatzaileak hauek 
izenik: 
M. a 
 Teresa Del Valle. 
Joxe Martin Apalategi. 
Charlotte Crawford. 
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La Beca Barandiaran 1982 —Arqueologia— fue concedida al 
unico trabajo presentado «Los Grupos humanos en la Prehistoria de 
Encia-Urbasa, Analisis cultural de asentamientos, Sistema de 
explotacion, Medios de vida y Ritos, desde el Neolitico hasta el 
final de la Edad Antigua». 
El proyecto esta dirigido por Jose Ignacio Vegas e Ignacio 
Barandiaran, tomando parte en el mismo, ademas, los siguientes 
investigadores: Francisco Alberto, M.a Amor Beguiristain, Ana 
Cava, Juan Antonio Madinabeitia, Emilio Rekondo, Jose Antonio 
Saez de Buruaga, Jose M. a Satrustegui y Juan Jose Vivanco. 
El Jurado estaba compuesto por: Martin Almagro Gorbea, 
Amelia Baldeon, M.' Angeles Mezquiriz, Raymond Riquet y 
Enrique Jose Vallespi. 
Ambos trabajos se hallan ya en proceso de elaboracion. 
Arkeologia Sailari eskeinitako 1982. urteari dagokion Beka, 
aurkeztu den lan bakarrari egokitu zaio, lan-ekipoaren zuzendari 
Jose Ignacio Vegas eta Ignacio Barandiaran jaunak izanik eta 
partaide: Francisco Alberto, Ignacio Barandiaran, M.a Amor Begi-
ristain, Ana Cava, Juan Antonio Madinabeitia, Emilio Rekondo, 
Jose Antonio Saez de Buruaga, Jose M. a Satrustegi, Jose Ignacio 
Vegas eta Juan Jose Vivanco. Lanaren izenburua: «Los Grupos 
humanos en la Prehistoria de Encia-Urbasa. Analisis cultural de 
asentamientos, Sistema de explotacion, Modos de vida y Ritos, 
desde el Neolitico hasta el final de la Edad Antigua». 
Bere erabakia aho-batez proiektu honen aide eman duen epai-
mahaia jaun hauek osatzen zuten: 
Martin Almagro Gorbea. 
Amelia Baldeon. 
M. a Angeles Mezquiriz. 
Raymond Riquet. 
Enrique Jose Vallespi. 
Oinarriek diotenaren arabera, taldeak bekaren onarketa 
idatziz adierazi du eta ikerketari Martxoaren 15 can emango diote 
hasiera. 
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Becas de Investigacion Angel de Apraiz y Agustin Zumalabe. 
1982- 83. 
El Comit^ ^Ejecutivo de la Sociedad remodelando la propuesta 
del presidente de la Seccion de Ciencias Fisico-Quimicas y Mate- 
maticas, D. Luis M. a Bandr^s, ha creado en 1982 y convocado para 
1983 las Becas de Investigacion Angel de Apraiz y Agustin Zuma- 
labe, como homenaje a quienes fueron Secretarios Generales de la 
Sociedad de Estudios Vascos e insignes estudiosos en los campos 
de las Ciencias Humanas y de las Ciencias en general. 
Se trata de Becas anuales, de dotacion mensual de 40.000 
pesetas, dedicadas a todas las ramas del saber representadas en 
las Seccioiies de Trabajo de la Sociedad, salvo Arqueologia y Etno- 
logia y unicamente convocadas para los socios de Eusko Ikas- 
kuntza. 
Sus bases fueron presentadas el 13 de Diciembre de 1982 en la 
Biblioteca Julio de Urquijo de la Diputacion Foral de Guipuzcoa en 
una rueda de prensa a la que asistieron las Sras. M.' Cruz Landeta, 
Vda. de Apraiz y M. a Luisa Castro, Vda. de Zumalabe, asi como 
hijos y familiares de ambas personalidades. 
1982 ko Abenduaren 13 an prentsaurreko bat konbokatu zen 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Urkixo Liburutegian, Anjel de 
Apraiz eta Agustin Zumalabe Ikerketa-Bekan sorrera eta lehen hiru 
Sail-Argitalpenak ezagutarazteko eta Eusko Ikaskuntzaren IX. 
Batzarreko bigarren agiria aurkezteko. 
Ekintza honetara Elkartearen Idazkari Nagusiak izan zirenen 
sendiak agertu ziren eta oso barnekoia eta hunkigarria gertatu zen. 
Dakizuen bezala, Arkeologiaz eta Etnologiaz aparte, Elkartearen 
Lan-Sailetan ordezkatutako jakintzaren adar guztiei dedikatutako 
Anjel de Apraiz eta Agustin Zumalabe Ikerketa-Bekak, Eusko Ikas- 
kuntzaren bazkideentzat konbokatzen dira soil - soilik. Prentsaurre- 
koaren ondoren bazkide guztiei bidali zitzaizkien postaz oinarriak. 
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Eleccion del nuevo Secretario General. 
Por encargo y en representacion de la Junta Permanente 
segun acuerdo tornado en la reunion extraordinaria celebrada en la 
Diputacion Foral de Alava con fecha 9 de Enero de 1982, se procede 
al escrutinio de la votacion de Secretario General de la Sociedad, en 
San Sebastian, en las oficinas de Secretaria General de la Sociedad 
de Estudios Vascos —Eusko Ikaskuntza— Palacio de la Diputacion, 
el sabado dia 30 de Enero de 1982, siendo la 1,30 h. del mediodia y 
actuando la Srta. Gurutzi Arregi, vicesecretaria de la Sociedad, de 
Presidente; el Sr. Juan Garmendia Larrañaga, secretario gestor, de 
Secretario y los Sres. Ramon Ciprian de la Riva, Secretario de la 
Excma. Diputacion de Guipuzcoa y Maximo Sanz, Jefe de la Sec-
chin de Cultura, como testigos. 
Siendo los candidatos propuestos los Sres. Jose Antonio Arana 
Martija y Edorta Kortadi Olano y habiendose recibido 37 papeletas 
de los 41 miembros que forman la Junta Permanente, el resultado 
es el siguiente: 
0 votos nulos 
1 voto en blanco 
9 votos Jose Antonio Arana Martija 
27 votos Edorta Kortadi Olano 
Gurutzi Arregi 
Presidente, 
Juan Garmendia Larrañaga 
Secretario, 
Ramon Ciprian de la Riva 	 Maximo Sanz 
D. Jose Miguel de Barandiaran presento al nuevo Secrefario 
General el 13 de Marzo de 1982 en la Diputacion Foral de Vizcaya 
tanto a la Junta Permanente como a los medios de comunicacion. 
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Apertura de nuevas oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos en 
Vitoria y Bilbao. 1982. 
Recuperando la tradicion y costumbre de la primera epoca de 
apertura de Oficinas en los territorios historicos, durante 1982 
Eusko Ikaskuntza ha abierto sendas Oficinas en Vitoria y Bilbao. 
La Diputacion Foral de Alava ha cedido a Eusko Ikaskuntza 
unos magnificos locales en Vicente Goicoechea, 6-1. °, que los 
compartimos con Euskaltzaindia. 
Dichos locales ofrecen despachos, aulas de estudio para inves- 
tigadores, sala de conferencias y sala de reuniones. Las oficinas 
estan abiertas a los socios de 5 a 9 de la tarde con el fin de que los 
investigadores puedan utilizarlas fuera del horario de trabajo. 
El dia 7 de Mayo de 1982 se llevo a cabo la inauguracion de los 
locales por el Presidente de Eusko Ikaskuntza, D. Jose Miguel de 
Barandiaran y en el mismo tomaron pa rte Armando Llanos, Vice- 
presidente por Alava y Edorta Kortadi, Secretario General de la 
Sociedad. 
Al acto asistieron unas cincuenta personas, en su mayoria 
socios y amigos. 
Arabako Foru Aldundiak lokal eder batzu eskeini dizkio Eusko 
Ikaskuntzari Vicente Goicoechea, 6.1. Gasteiz Euskaltzaindiarekin 
partitzen ditugularik. 
Lokal horiek ikertzaileentzako azterketa-gelak, hitzaldi-aretoa 
eta bileragela biltzen dituzte. Bulegoak arratsaldeko 5etatik 9etara 
egongo dira bazkideentzat irekiak, honela ikertzaileek lan-ordu-
tatik kanpo erabil ahal ditzaten. 
1982ko Maiatzak 7an ospatu zen lokalen inaugurazioa, Eusko 
Ikaskuntzaren lehendakaria den On Jose Migel Barandiaranen 
eskutik eta berrogeitahamar bat pertsona elkartu zirelarik. 
La inauguracion de las Oficinas de Bilbao, Arbieto, 3 - 2.°, se 
realizo con la presencia y reunion posterior del Comite Ejecutivo de 
Eusko Ikaskuntza con fecha del 25 de Setiembre de 1982. 
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Los locales, cedidos por la Diputacion Foral del Señorio de 
Vizcaya, han sido remozados debidamente y amueblados para su 
puesta al dia y funcionamiento. La oficina esta abierta a las ma-
lianas de 11,30 a 2. 
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Nueva Sede Central de la Sociedad de Estudios Vascos en Donostia. 
La Sede Central —Secretaria General— de la Sociedad de 
Estudios Vascos ha cambiado de domicilio pasando ^ste a locales 
cedidos por la Excma. Diputacion Foral de Guipuzcoa en la calle 
churruca, 7-2.°  de San Sebastian. 
Los nuevos locales cuentan con despacho de Secretario Gene-
ral, despacho de secretarias, sala biblioteca donde los socios 
podran consultar los libros existentes en la Sociedad, sala de 
reuniones para secciones de trabajo y dos salas de almac^n de 
libros. 
Eusko Ikaskuntzaren Idazkaritza Nagusia lekuz aldatu da, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak utzitako lokal berri batzutara, Donos-
tiako Churruca Kalea 2, 2.ra. 
Lokal berri hauek sail hauek dituzte: Idazkari Nagusiaren 
bulegoa, idazkarien bulegoa, Elkarteak dituen liburuak kontsulta 
ahal izateko liburutegi-gela, lan-sailetarako bilera-gela eta 
liburuak biltzeko bi gela. 
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Cuadernos de Seccion. 
Tras haber mantenido diversas reuniones con el Comit^ ^Ejecu- 
tivo, con diversos presidentes de seccion y recientemente con el Sr. 
D. Julio Caro Baroja, esta Secretaria General ha creido conveniente 
la puesta en marcha de los Cuadernos de Seccion, que se editaran 
sin periodicidad fija y que responderan a las necesidades cientificas 
de los propios socios de cada seccion. 
Se editaran en los mismos trabajos monograficos de investi- 
gacion, en Cuadernos numerados, que oscilen entre las 100 y las 
300 paginas. Asi apareceran con el n.° 1, 2, etc. en un formato de 
24 x 17 cms., siguiendo la tradicion del Anuario de la Sociedad y 
llevando cada seccion un color determinado, rojo, azul, verde, que 
le caracterice . y le especifique. 
Seran los presidentes de seccion y el miembro del Comit ^ ^
Ejecutivo Sr. D. Juan Garmendia Larrañaga, los responsables de la 
eleccion y coordinacion de los trabajos y, junto a los propios auto- 
res, la valia y calidad cientifica de los mismos. 
Estan ya editados los tres primeros Cuadernos: Antropologia- 
Etnografia/Prehistoria-Arqueologia; Artes Plasticas y Monumen- 
tales; Hizkuntza eta Literatura. Estan ya en imprenta los de 
Musica, Ciencias Naturales e Historia-Geografia. 
Animamos y pedimos a los presidentes de seccion a la entrega 
y recogida de estos trabajos, que vendran a suponer realmente la 
dinamica interna y la vitalidad de Eusko Ikaskuntza. 
Batzorde Eragilearekin, zenbait sailetako buruekin eta berriki 
Julio Caro Baroja Jaunarekin zenbait bilera ospatu ondoren, Idaz- 
karitza Nagusiak komenigarritzat jo du Sail Argitalpenen ekitea. 
Aldizkatasun jakinik gabe argitaratuko dira eta sail bakoitzeko 
bazkide beraien behar zientifikoei erantzunez. 
Beroietan ikerketa lan monografikoak argitaratuko dira, 100 
eta 300 orrien artean dabiltzanak. Honela, 1, 2, e.a. zenbakiz ager-
tuko dira 24 x 17 zmtako formatoan, Elkartearen Urtekariaren 
tradizioari jarraikiz eta sail bakoitzak ezagutarazi eta zehaztuko 
duen kolore jakin bat eramanik. 
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Sail -buruak eta Batzorde Eragilearen partaide den Juan Gar- 
mendia Larrañaga Jauna izango dira lanen hautaketaren eta koor-
dinaketaren arduradunak eta egile beraiekin batera, Ian hauen 
balio eta kalitate zientifikoarenak. 
Antropologia - Etnografia / Prehistoria - Arqueologia; Artes 
Plasticas y Monumentales; Hizkuntza eta Literatura-ren lehen- 
biziko Koadernoak argitaratu dira eta laister Musica, Ciencias 
Naturales eta Historia-Geografia-renak aterako dira. 
Sail -buruak erregutu eta bultzatu egiten ditugu Ian hauen 
entrega eta bilketarako, Eusko Ikaskuntzaren barne dinamika eta 
biziaren benetako adierazgarri izango baitira. 
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Presentacion de nuevas publicaciones. 
A lo largo de este bienio y en diversas ocasiones, la Sociedad 
de Estudios Vascos ha creido conveniente hacer la presentacion de 
algunas de las nuevas publicaciones en Pamplona y San Sebastian: 
El dia 14 de Diciembre de 1981 a las 8 h. de la tarde tuvo lugar 
en el salon de actos del Colegio Mayor Larraona de Pamplona, la 
presentacion del libro NAVARRA: ELEMENTOS PARA SU 
ESTUDIO REGIONAL. Segunda parte. 
La presentaciOn corrio a cargo de D. Julio Caro Baroja y del 
propio Iosu Ardaiz. 
Este es un libro que completa la imagen de Navarra ya que en 
el primer volumen, prologado por D. Julio Caro Baroja y editado 
por Eusko Ikaskuntza, se analizo el proceso de cambio operado en 
Navarra en los ultimos 30 años, asi como la variable espacial y el 
elemento humano, tanto en su consideracion meramente demogra- 
fica como en sus relaciones laborales. 
En este segundo volumen se presentan los elementos relativos 
a los sectores economicos y se proporciona amplia informacion de 
temas referentes a Agricultura, Ganaderia, Silvicultura, Industria, 
Sanidad, Educacion, Transporte, Comunicaciones, Comercio Inte-
rior, Turismo, Sistema Financiero, Construcciones y Comercio 
Exterior de forma que puede obtenerse una «Figura» de las carac- 
teristicas socioeconomico-administrativas de Navarra. 
El libro aporta un importante caudal de informacion estadis- 
tica que se estima de gran utilidad como elemento base de futuros 
estudios sectoriales. 
En el Colegio Larraona de Pamplona tuvo lugar tambien el 20 
de Enero de 1982, la presentacion de la documentada obra EL 
ESPACIO BILINGUE del linguista Jose M.' Sanchez Carrion, 
vascologo eminente, navarro de adopcion y natural de Granada. 
La presentacion corriO a cargo de D. Aingeru Irigaray _quien 
gloso la personalidad del autor de la obra, asi como su trayectoria 
cientif'ica, pasando a continuacion a analizar el contenido del libro: 
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«Se separa —aseguro Irigaray— en estos problemas de algunas 
opiniones actualmente en boga y en el binomio lengua- antropo-  
logia aporta sus tesis personales con referencia al multi- linguis- 
mo...» 
A continuacion explico el Sr. Sanchez Carrion en euskara y 
castellano sus teorias sobre el tema del bilinguismo y la socio- 
linguistica, sobre todo en Navarra. 
Hubo a continuacion un dialogo con el publico que llenaba la 
sala, siendo al final el autor de esta obra muy aplaudido. 
Liburu hontan espezialista eta Linguistika-ko gai eztabai-
datsuak erabiltzen dira, bereziki Nafar-Euskalerriko elebitasuna 
eta bilinguismoa. Egillea ezta sortzez euskaldarra, bai ordea 
euskalduna, ikasi duelako Basaburuko errixka batean euskara, 
horretarako urtea baino geyago egoki maisu bezala bertako eskolan. 
Euskaraz idazten du eta mintzo da —fluenty— inglesez dioten 
bezala, Jose M. a Sanchez Carrion, Andaluziako semeak. 
Izkuntzalari ikasia den aldetik, bere liburuak tratatzen du 199 
orri aldetan «Problemas basicos del Bilinguismo Vasco» gaiari 
buruz eta azkenik, Bibliografia aberatsa azaltzen du, erdaraz, 
inglesez, frantzesez, alemanez eta baita euskaraz ere. Nafarroako 
euskararen atzerapena-maillak ikertu ondotik urbiletik. 
El 27 de Febrero de 1982 en la Sala de Actos del Ayuntamiento 
donostiarra, tuvo lugar la presentacion de las obras: «El Fuero de 
San Sebastian y su ^poca», de autores varioS y «Ordenanzas de la 
Hermandad de Guipuzcoa» de Elena Barrena, miembro de la 
seccion de Historia de la Sociedad de Estudios Vascos. 
Presidieron el acto: Jose Miguel de Barandiaran, Presidente 
de la Sociedad; Aingeru Zabala, Director de Archivos y Bibliotecas 
de Eusko Jaurlaritza; Jose M. a Aristegui, Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento; Imanol Olaizola, Vicepresidente de Eusko Ikas- 
kuntza por Guipuzcoa; Iñaki Zumalde, presidente de la seccion de 
Historia de Eusko Ikaskuntza; Elena Barrena, autora de una de las 
obras; Jose Ignacio Tellechea, Jose Angel Garcia de Cortazar y 
Jose Luis Orella, historiadores y miembros de la Sociedad y Edorta 
Kortadi, Secretario General de Eusko Ikaskuntza. 
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Intervinieron en el acto los Sres. Zumalde, Alkain, Tellechea, 
Barrena, Zabala y Barandiaran, habiendo que destacar la precisa y 
detallada comunicacion de D. Jose Ignacio Tellechea quien gloso 
todos los trabajos editados en «El Fuero de San Sebastian y su 
epoca» como fruto del Congreso de Estudios Medievales habido en 
la ciudad de San Sebastian con motivo de su Carta Puebla otorgada 
por Sancho el Sabio de Navarra. 
Otsailaren 27 an, eguerdiko 12,30etan eta Donostiako Uda- 
letxe Agurgarriko Batzar-Aretoan, liburu hauen aurkezpena 
ospatu zen: «El Fuero de San Sebastian y su epoca», Donostiaren 
Sorreraren VIII. Ehunurteurrena zela eta 1981 ko Urtarrilean 
ospatu zen Biltzarreko ponentzi eta adierazpenak jasotzen dituen 
liburua eta «Ordenanzas de la Hermandad de Guipuzcoa», Elena 
Barrenarena, Eusko Ikaskuntzaren Historia Saileko bazkide dena. 
Larogei pertsona inguruko entzulego batekin eta Jesus M. 
Alkain, Donostiako Alkate; On Jose Miguel Barandiaran, Eusko 
Ikaskuntzaren Lehendakari; Aingeru Zabala Eusko Jaurlaritzaren 
liburutegi eta Artxiboen Zuzendari; Jose M. Aristegui, Udaletxeko 
Kultura Zinegotzi; Imanol Olaizola, Eusko Ikaskuntzaren Gipuz-
koako Zuzendari-ordezko; Iñaki Zumalde, Eusko Ikaskuntzaren 
Historia Saileko Zuzendari; Elena Barrena, «Ordenanzas de la 
Hermandad de Guipuzcoa» liburuaren egile; Jose Ignacio Telle- 
txea, Jose Angel Garcia de Cortazar, Jose Luis Orella, Eusko Ikas- 
kuntzaren bazkidek, Biltzarreko Batzorde Zuzendariaren partaidek 
eta Edorta Kortadi Jaunen lehendakaritzapean mintzatu ziren 
Zumalde, Alkain, Telletxea, Barrena, Zabala eta Barandiaran 
jaunak. Aipatu beharrekoa da Telletxea Jaunak «El Fuero de San 
Sebastian y su epoca» liburuari buruz egin zuen aurkezpen eta 
desglose zehatza. 
El dia 13 de Diciembre de 1982 se convoco una rueda de 
prensa en la Biblioteca Urquijo de la Diputacion Foral de Guipuz- 
coa con el fin de dar a conocer los tres primeros Cuadernos de 
Seccion: Antropologia-Etnografia/Prehistoria-Arqueologia, Artes 
Plasticas y Monumentales, Hizkuntza eta Literatura; para presen- 
tar tambien las Becas de Investigacion Angel de Apraiz y Agustin 
Zumalabe, y por ultimo para ofrecer la 2.a Circular del IX Congreso 
de Estudios Vascos. 
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1982 ko Abenduaren 13an prentsaurreko bat konbokatu zen 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Urkixo Liburutegian, Anjel de 
Apraiz eta Agustin Zumalabe Ikerketa-Beken sorrera eta lehen 
hiru Sail -Argitalpenak ezagutarazteko eta Eusko Ikaskuntzaren IX. 
Batzarreko bigarren agiria aurkezteko. 
IX. Batzarrearen bigarren agirian, prestatutako txostenen 
aurreratze bat eta txostenemaileen izenak ezagutarazteaz gain, 
interesdun guztiak, komunikazioak aurkeztera gonbidatzen dira eta 
1983 ko Maiatzaren 15 a baino lehen aurkeztu behar den komuni- 
kazioaren izenburua IX. Batzarrearen Idazkaritzara bidaltzera. 
Azkenik lehen hiru Sail -Argitalpenak ezagutzera eman ziren: 
Antropologia-Etnografia/Prehistoria-Arkeologia, Arte Plastikoak 
eta Monumentalak, Hizkuntza eta Literatura. 
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Convocatoria del IX 
 Congreso de Estudios Vascos. 
La Sociedad de Estudios Vascos, durante el año 1982, cum-
pliendo con sus objetivos estatutarios y recuperando su tradicion 
congresista, ha convocado el IX Congreso de Estudios Vascos bajo 
el lema «Antecedentes proximos de la Sociedad Vasca actual. 
1700-1876» a celebrar en Bilbao los dias 24 al 29 de Octubre de 
1983. 
La Sociedad de Estudios Vascos ha invitado a diversos especia-
listas a desarrollar Ponencias y Lecciones Magistrates: Miguel 
Artola, Gregorio Monreal, Emiliano Fernandez de Pinedo, Javier 
M. Donezar, Ignacio Olabarri, Valentin Vazquez de Prada, Luis 
Michelena, Francisco Rodriguez de Coro, Julio Caro Baroja, Jesus 
M.a Lasagabaster, Luis Sanchez Granjel, Carlos Sambricio, Jose 
Ignacio Tellechea, John F. Coverdale y Carmelo Saenz de Santa 
Maria. Los trabajos definitivos y algunos ponentes estan todavia 
por confirmar. 
Tambien se ha invitado a todos los investigadores a enviar sus 
Comunicaciones ajustadas a las Normas del Reglamento antes del 
15 de Mayo de 1983. 
Son muchos ya los interesados en participar en dicho Con-
greso. 
Eusko Ikaskuntzak berorren estatu eta tradizio helburuak 
betez, «Gaurko Euskal Gizartearen sorburu hurbilak. 1700-1876» 
idazpurupean Bilbon 1983ko Urriaren 24tik 29ra ospatuko den 
Eusko Ikaskuntzaren IXgn. Kongresora deitzen du. 
Eusko Ikaskuntza Elkarteak jakintza alor desberdinetako jaki-
tunak deitu ditu Txosten eta Maisu-Hitzaldien aurkezpena beren 
eskuetan jarriaz: Miguel Artola, Gregorio Monreal, Emiliano 
Fernandez de Pinedo, Javier M. Donezar, Ignacio Olabarri, Valen-
tin Vazquez de Prada, Luis Michelena, Francisco Rodriguez de 
Coro, Julio Caro Baroja, Jesus M. a Lasagabaster, Luis Sanchez 
Granjel, Carlos Sambricio, Jose Ignacio Tellechea, John F. Cover-
dale eta Carmelo Saenz de Santa Maria. Behinbetiko izenpuruak 
eta hizlari batzuk oraindik baieztaturik gabe daude. 
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Baita ere Kongresoen parte hartu nahi duten ikertzaile orok 
bere adierazpenak bidaltzeko 1983ko Maiatzaren 15a baino lehen 
gonbidatzen ditugu. 
Asko dira jadanik Kongreso hontan parte hartu nahi dutenak. 
SECRETARIA GENERAL 
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SECCIONES DE TRABAJO 
SECCION DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA 
A. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS. 
1. Excavaciones en el yacimiento de Fuente Hoz, (Anucita, Alava). 
Las excavaciones en este yacimiento de reciente descubri-
miento han sido dirigidas por A. Baldeon. 
Durante las dos campañas realizadas en los años 1981 y 1982 
se han detectado tres niveles. 
El nivel I es un nivel de enterramientos por inhumacion, con 
algunas huellas de cremacion, correspondientes a un Eneolitico 
Antiguo, a juzgar tanto por los ajuares como por la radiocronologia 
del nivel. 
El nivel II es un nivel de habitacion en el que parece que se 
han realizado todas las funciones (talla de instrumentos, comidas, 
etc...). A juzgar por ajuar obtenido parece tratarse de un nivel per- 
teneciente al Neolitico. 
El nivel III corresponde tambi ^n a una ocupacion de habitacion 
intensa, perteneciente al Epipaleolitico geom^trico. 
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2. Excavaciones en el asentamiento8 al aire libre de Ilso Betaio 
(Arcentales, Vizcaya). 
Durante los años 1981 y 1982 se han practicado dos campañas 
de excavaciones en este yacimiento dirigidas por J. Gorrochategui 
y M.J. Yarritu. 
Este asentamiento no parece haber sido ocupado durante un 
period() largo de tiempo, a juzgar por la homogeneidad de los mate- 
riates y por la ausencia de estratigraiia. El material basico se 
compone de dorsos, raspadores y puntas de flecha de aletas y 
pedunculo y foliaceas. Destaca la ausencia de microlitos geom^ - 
tricos por to que parece destacarse su pertenencia al Eneolitico y 
acercarse mas a la Edad del Bronce, a pesar de la ausencia de 
metal, el cual por otra parte no suele ser abundante en el utillaje de 
los pastores vascos de la ^poca. 
3. Excavaciones en el dolmen de «La Cabaña 4» (Karranza, Viz-
caya). 
El año 1981 se ha practicado la tercera campaña de excava- 
ciones en este dolmen, dirigida por M.J. Yarritu y J. Gorrocha-
tegui. 
Se excavo por un lado la camara hasta alcanzar su base natu-
ral. El recinto de la camara esta compuesto por 14 losas de arenisca 
de las que tres pueden considerarse «menores» o de apoyo. La 
planta de este recinto es poligonal irregular. La camara se compone 
basicamente de cinco losas circunscritas por otras seis. 
Los materiales obtenidos en esta campaña son poco numerosos 
y todos de tipo litico. No se han encontrado restos oseos. 
Por otro lado se excavo el tumulo en los sectores NE y SE. Esta 
excavacion ha mostrado que el tumulo se rodeo con grandes lajas 
que formaban asi un anillo, dentro del cual se recubrio la superficie 
con piedras de tamaño variable y posiblemente con tierra. En este 
tumulo han aparecido numerosos restos liticos entre los que debe 
destacarse un segmento de circulo con retoques de uso, un ras-
pador, una doble escotadura sobre lasca, una serie de fragmentos 
de laminas de silex y numerosas lascas de este mismo material. 
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B. PROSPECCIONES 
Los trabajos de prospeccion subvencionados este año por 
Eusko Ikaskuntza se han limitado a una serie de prospecciones al 
aire libre y en cavernas realizadas en Vizcaya y otra serie realizada 
en cavernas en Guipuzcoa. 
1. Prospecciones al aire libre y en cavernas en Vizcaya. 
Estos trabajos han sido dirigidos por J. Gorrochategui y M.J. 
Yarritu. 
Por un lado se han prospectado una serie de estaciones pasto- 
riles en diversos puntos, entre las que destacan las zonas de 
Karrantza-Turtzioz, Gorliz, Galdamiz, Orduña y Bilbo (Ganeko-
gorta y Artxanda). Estos trabajos han dado por resultado el descu- 
brimiento de numerosos asentamientos prehistoricos al aire libre. 
Por otro lado se han prospectado algunas zonas calcareas como 
las de Arriotxe-Arnabal (El Regato, Baracaldo) y, montes de Gal- 
damiz especialmente, realizandose catas en algunas cuevas. Cabe 
destacar el resultado positivo proporcionado por las cuevas de 
Gorriga 6 (Trapaga) y Punta Lucero (Abanto Ci ^rvana), con mate- 
riales que parecen pertenecer al complejo Eneolitico-Bronce. 
2. Prospeccion en cuevas prehistoricas de Guipuzcoa. 
Este trabajo ha sido realizado por J. Peñalver y A. Armen- 
dariz, del Departamento de Prehistoria de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, bajo la direccion de J. Altuna. 
Ha tenido una duracion de un año. 
La primera labor ha consistido en inventariar los materiales de 
tipo arqueologico existentes en los fondos de la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi, provenientes de las numerosas prospecciones lleva- 
das a cabo años atras, tanto por miembros del mismo Departa- 
mento, como por otros miembros pertenecientes a Grupos Espe- 
leologicos o analogos. 
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El trabajo de campo ha consistido en visitar los yacimientos 
menos conocidos de los que no se tenian datos suficientes, comple- 
tando de esta manera las fichas que se iban reuniendo en el Depar-
tamento para la confeccion de la Carta Arqueologica de Guipuzcoa. 
Para la obtencion de datos en el caso de determinadas cuevas 
se llevo, al mismo tiempo, una labor de coordinacion con los grupos 
de aficionados que trabajan en prospecciones en distintos lugares 
de la Provincia, tales como Munibe Taldea de Azkoitia, Antxieta de 
Azpeitia y Aloña-Mendi de Oñate. 
Las prospecciones propias han dado lugar al descubrimiento 
de nuevas cuevas sepulcrales y yacimientos paleontologicos en la 
zona de la Parzoneria de Altzania (Naparraitz III y II), en la de Zal- 
dibia (Koa). 
C. CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO. 
Se ha continuado en Guipuzcoa con la labor de señalizaciones 
de monumentos megaliticos para su proteccion. 
La ayuda de Eusko Ikaskuntza ha cubierto la cuarta fase de 
estos trabajos, en la que se han señalizado 20 nuevos monumentos 
(6 dolmenes, 1 cista, 1 menhir, 3 tumulos y 9 conjuntos de crom-
lechs). Estos monumentos se hallan dispersos en toda la geografia 
de la Provincia. 
Posteriormente se ha llevado a cabo una quinta fase de señali- 
zaciones, pero ^sta con subvenciones de otras entidades. 
D. BANCO DE DATOS PALEONTOLOGICO. 
Durante estos dos altos se ha continuado con la labor de crea-
cion del Banco de Datos Paleontologico referente a los yacimientos 
prehistoricos del Pais Vasco y a aquellos de la zona Cantabrica que 
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pueden dar luz para interpretar mejor nuestros yacimientos. Como 
se indico en la anterior Memoria, este Banco se esta creando en el 
Centro de Calculo de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa, 
que ha cedido para este fin la utilizacion del citado Centro. 
Durante estos dos años han ingresado en el citado Banco de 
Datos referentes a los yacimientos de Lezetxiki, Urtiaga, Ermittia, 
Morin, Tito Bustillo y La Riera. 
Jesus Altuna 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
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SECCION DE ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA 
En la Seccion de Antropologia y Etnografia estan inscritos 105 
socios. Durante los años 1981-1982 ha mantenido las siguientes 
reuniones: 
	
4 de Abril de 1981. 	 Reunion en el Museo Provincial de 
Vitoria. 
	
30 de Mayo de 1981. 	 Reunion en la Diputacion Foral de 
Guipuzcoa. 
6 de Febrero de 1982. 	 Reunion en las Oficinas de Eusko Ikas- 
kuntza en Navarra. 
	
29 de Mayo de 1982. 	 Reunion en la Diputaci()n Foral de 
Guipuzcoa. 
27 de Noviembre de 1982. Reunion en las Oficinas de Eusko Ikas- 
kuntza en Vitoria. 
COMUNICACIONES. 
En la reunion del 4 de Abril de 1981, D. J. Antonio Machim-
barrena present() su comunicaci()n sobre «Consideraciones antro-
pol()gicas para una arquitectura vasca actual». Asimismo, en 
reunion de 27 de Novbre. de 1982, Jose Mari Etxebarria, del Grupo 
ETNIKER-BIZKAIA present() su comunicacion «Un etnotexto 
sobre aperos de labranza en Amorebieta (Vizcaya)». 
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SUB-SECCION DE ANTROPOLOGIA FISICA. 
A peticion del Dr. Basabe, y de conformidad con los miembros 
de la Seccion de Antropologia y Etnografia, segun acta 30-5-81, la 
Junta Permanente de la Sociedad, en reunion celebrada en la Dipu- 
tacion Foral de Guipuzcoa, con fecha 6-6-81, aprobo la creacion de 
una Sub -seccion de Antropologia Fisica, integrada en la Seccion de 
Antropologia- Etnografia. 
TRABAJOS DE INVESTIGACION. 
Eusko Ikaskuntza ha concedido ayuda total o parcial a los 
siguientes trabajos de investigacion: 
—Analisis de los polimorfismos hematologicos y salivares de 
los sistemas ABO, Lewis y Secretor en poblacion vasca, J. Errea y 
R. Iturrioz. 
—Contribucion al Atlas Etnografico de Euskalerria: Region 
Vizcaya. Grupo ETNIKER-BIZKAIA. 
— Catalogo de horreos en Navarra. Fermin Leizaola. 
—Catalogo y estudio etnografico de las Ermitas de Bizkaia. 
Gurutzi Arregi y equipo de colaboradores. 
ANALISIS DE LOS POLIMORFISMOS HEMATOLOGICOS Y 
SALIVARES DE LOS SISTEMAS ABO, LEWIS Y SECRETOR 
EN POBLACION VASCA. 
En este trabajo se han estudiado los sistemas ABO en eritro-
citos y Secretor ABH en saliva en una muestra de 221 individuos, 
asi como una muestra de 212 individuos para el sistema Lewis 
(eritrocitos y saliva), mediante tests con sueros estandarizados. 
Los individuos que componen la muestra estudiada pertenecen 
a la poblacion vasca autoctona de la provincia de Vizcaya y no pre- 
sentan parentesco entre si. 
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Las frecuencias g ^nicas halladas son: 
ABO 
	
SECRETOR 	 LEWIS 
p 1 	 0, 2082 
p2 	 0,0267 	 Se 	 0,5964 	 Le 	 0,6706 
q 	 0,0149 
r 	 0,7491 	 se 	 0,4036 	 le 	 0,3294 
Del estudio de las frecuencias gen ^ticas halladas se ha llegado 
a las siguientes conclusiones: 
1). En cuanto al sistema secretor los datos obtenidos en este 
trabajo concuerdan con los resultados de los dos estudios reali- 
zados hasta el momento en poblacion vasca (Goti y Velasco, 
1965, Iturrioz, 1980) y con los presentados por otros autores en 
diferentes grupos humanos, lo cual sugiere que la muestra 
estudiada no discrepa de la poblacion caucasoide en este 
sistema. 
2). En cuanto al sistema Lewis, la frecuencia g^nica Le hallada es 
francamente inferior a las encontradas en poblacion vasca 
(Goti, 1965) y europea, siendo unicamente similar a la pobla- 
cion italiana estudiada por Bianco (1960). 
3). Se confirma la observacion realizada por Grubb (1968) sobre la 
estrecha asociacion entre los fenotipos Le a b- y Le- a -b 
y el catheter no secretor y secretor de las sustancias ABH en 
saliva. De este modo se comprueba la presencia e interaccion 
fenotipica entre los alelos Le, Se y H, responsables de la exis-
tencia de la sustancia Leb en sangre. 
4). En esta poblacion se han detectado tres individuos que presen- 
tan el raro estatus de secretores aberrantes. 
5). Los resultados (Xz) obtenidos hasta el momento sobre la 
interaccion de los sistemas ABH, Lewis y Secretor muestran 
un cierto grado de dependencia de los loci Lewis y Secretor 
debido al elevado numero de individuos Le- no secretores ABH 
que se observan en la poblacion estudiada. Este hecho no 
concuerda con la hipotesis de Ceppellini (1955). 
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Por lo que respecta a la poblacion vasca, hasta el momento no 
se ha realizado el analisis estadistico necesario para confirmar la 
citada hipotesis. Aplicando dicho analisis a los datos aportados por 
Goti (1965) para esta poblacion, obtenemos resultados similares a 
los hallados en el presente estudio, por lo cual concluimos que esta 
poblacion requiere profundizar en el analisis de los factores que 
producen esta discrepancia. 
Rosario Iturrioz. 
ATLAS ETNOGRAFICO DE EUSKALERRIA. 
El trupo ETNIKER - BIZKAIA, con sede en el Instituto La-
bayru, de Bilbao, durante los cursos 1981-1982, ha realizado 
siguiendo la encuesta - guia de D. Jose Miguel de Barandiaran, 
director del proyecto, los siguientes trabajos de investigacion: 
—Alimentacion en Portugalete, por Loyola Martinez. 
—Alimentacion en Andraka (Lemoniz) por Jose Maria Hormaza. 
—La casa en Andraka (Lemoniz) por Jose Maria Hormaza. 
—La muerte en Andraka (Lemoniz) por Jose Maria Hormaza. 
—Casa rural en Deusto, por Juan Jose Larrea. 
—Juegos infantiles en Durango (2. a parte), por Gurutzi Arregi. 
—
Juegos infantiles en Bermeo (casco urbano), por Roberto Uriarte. 
—Zeberioko Ipuinak eta esaundak, por Juan Manuel Etxebarria. 
—Industrias rurales: Caleros en Zeberio, por Juan Manuel Etxe-
barria. 
Otros trabajos. 
—Caza de la paloma torcaz en Ubago (Navarra) por Unai Martinez. 
—Un etnotexto sobre aperos de labranza en Amorebieta (Vizcaya), 
por Jose Mari Etxebarria. 
Ander Manterola. 
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ESTUDIO SOBRE LOS « GARAIAK (HORREOS) EN NAVARRA. 
1. °- Esta finalizada la toma de fotografias en la totalidad de 
horreos actualmente conocidos en Navarra. 
2. °- Se ha realizado la totalidad de la recogida de material grafico a 
nivel de dibujos, croquis y detalles asi como medidas de estas 
construcciones. 
3. °- La encuesta realizada «in situ» sobre nombres gen ^ricos, 
nomenclatura y usos esta concluida. 
4. °- Se esta realizando la parte cartografica en la que van a repre-
sentarse en varios pianos las areas de distribucion, la locali- 
zacion y los tipos y grgpos en que los hemos clasificado. 
Fermin de Leizaola. 
CATALOGACION Y ESTUDIO ETNOGRAFICO DE LAS ERMI-
TAS DE BIZKAIA. 
Proyecto elaborado por el Dpto. de Etnografia del Instituto 
Labayru de Bilbao.- Dirige: Gurutzi Arregi. 
CATALOGACION DE ERMITAS. 
Se ha finalizado la recogida sistematica de datos generales 
para la realizacion de la Catalogacion de las Ermitas de Vizcaya. 
Los datos que se aportan en el catalogo son: 
Titulo.- Advocacion.- Municipio.- Parroquia.- Emplazamien- 
to.- Acceso.- Altitud.- Coordenadas.- Orientacion.- Descripcion con 
medidas de planta.- Conservacion.- Festividad, Culto y Ritos.- 
Observaciones.- Bibliografia y documentacion. 
A finales del año 1982 se ha- comenzado la verificacion sobre 
terreno de los datos recogidos. 
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Equipo de Trabajo: 
Recogida de datos y redaccion del catalogo: Gurutzi Arregi. 
Datos geograficos: Altitud. Coordenadas. 
Orientacion : 	  Jon Elorriaga. 
Croquis de planta.- Dibujos artisticos 	  Jose Mari Hormaza 
Mapas de municipios, con la relacion de las 
Ermitas 	  Juan Cordon. 
Fotografias 	  Ander Manterola. 
ESTUDIO ETNOGRAFICO DE LAS ERMITAS DE BIZKAIA: 
Se han realizado 20 Monografias de Ermitas de Vizcaya, de las 
zonas de Busturia-Markina, Merindad de Arratia, Merindad de 
Uribe, Encartaciones y Merindad de Durango. 
La monografia de una ermita comprende un informe en el que 
se acumulan y se ordenan datos procedentes de bibliografia espe- 
cializada o general bajo el siguiente capitulado: 
— Denominacion o denominaciones actuales o historicas. 
— Datos geogrkficos: Jurisdiccion.- Emplazamiento.- Catheter 
 historico.- Toponimia.- Leyendas.- 
— Datos arquitectonicos y artfsticos: Descripcion de la ermita.- 
Mobiliario Interno.- Ornamentos. Objetos de culto.- Imagenes.- 
— Cu/to y ritos religiosos: Celebraciones festivas. Costumbres 
particulares de la ermita.- 
— Propiedades de la Ermita. 
— Asociaciones en torno a la Ermita. 
— Reparaciones y Cuidado de la Ermita. 
— Bibliografia y Documentacion. 
Cada monografia se completa con: pianos de planta, diseños 
de alzados, planos de situacion, dibujos, reportaje fotografico, de la 
arquitectura y de las imagenes y mobiliario de la ermita en los 
aspectos mas significativos. 
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Equipo de Trabajo: 
—Redaccion de monograffas: 
• Amaia Arregi.- 
• Amparo Arejita.- 
• Maria Teresa Atela.- 
• Mertxe Mendazona.- 
• Juan Cordon.- 
• Edurne Basterretxea. 
• Gurutzi Arregi.- 
—Pianos planta - Croquis, dibujos art^ sticos y pianos de situacion: 
• Angel Arregi.- 
• Juan Cordon:- 
• Jose Mari Hormaza.- 
• Jose Ignacio Garcia.- 
—Reportajes fotograficos: 
• Jose Ignacio Garcia. 
• Angel Alonso. 
Gurutzi Arregi. 
PATRIMONIO ARTISTICO. 
El año 1980 se creo en Eusko Ikaskuntza, una comision inter- 
disciplinar integrada por miembros de las Secciones de Historia, 
Prehistoria y Arqueologia, Artes Plasticas y Monumentales, Cien-
cias Naturales, Educacion y Derecho, con el fin de elaborar una 
serie de informes sobre la situacion del patrimonio artistico y cultu-
ral en Euskal Erria. Uno de sus objetivos era dar a conocer a los 
organismos publicos el resultado del trabajo. 
Despues de realizadas varias reuniones, Gotzon Abos, ha 
elaborado un amplio informe que sera editado proximamente. 
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Censo de Museos de Euskalerria. 
Dentro de la Seccion se ha realizado un censo de Museos de las 
diversas regiones de Euskalerria: 
Region Alava: 
Region Euskalerria Norte: 
Region Guipuzcoa. 
Region Navarra: 
Region Vizcaya: 
Armando Llanos. 
«Lauburu». 
Antxon Agirre. 
Pello Gonzalez Iraizoz. 
Gurutzi Arregi. 
JORNADAS DE ANTROPOLOGIA. 
Con fecha 16, 17 y 18 de Octubre de 1981, se delebraron las 
Jornadas de Antropologia organizadas por Eusko Ikaskuntza- 
Sociedad de Estudios Vascos, en colaboracion con la Soci^t^ ^
d'Anthropologie du Sud-Ouest, le Mus^e Basque et les Soci^t^s 
Savantes du Pays Basque. 
Las sesiones de trabajo se desarrollaron en locales del Mus^e 
Basque de Bayonne, y Caja de Ahorros Provincial de San Sebas-
tian. 
Se presentaron las comunicaciones que a continuacion se 
detallan : 
• Les enceintes dites protohistoriques du Pays Basque Francais, 
por F. Gaudeul. 
• Bases de subsistencia en los pobladores del yacimiento de Ekain 
a lo largo de su ocupacion, por Jesus Altuna. 
• Analisis de los polimorfismos hematologicos y salivares de los 
sistemas ABO, LEWIS y Secretor en poblacion vasca, por Jone 
Errea y Rosario Iturrioz. 
• Structures composites carbonees; perspectives en biologie, por 
Ph. Lonca, Cl. Bonjean. 
• Restos fosiles humanos de la region Vasco -Cantabrica, por Jose 
M. Basabe. 
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• Les cercles de pierre ou «Cromlechs» en Pays Basque de France 
por J. Blot. 
• Los estudios sobre la mujer en la antropologia vasca, por M. Te-
resa del Valle. 
• Mujeres vascas: Estudio de la relacion entre estructura familiar 
y personalidad, por C. Joanne Crawford. 
• Unos apuntes sobre el papel comercial de la mujer vasca en el 
siglo XVI, Selma Huxley. 
• Medicina popular en el Pais Vasco: Bibliografia basica, por 
Anton Erkoreka. 
• Historia gabeko historia, entsaio etnologiko-historikoa, por Joxe 
Martin Apalategi. 
• Los comienzos del holoceno en la prehistoria vasca. Algunas 
reflexiones, por Ignacio Barandiaran. 
• Evolution fonctionnelle du cortex des primates, por Ph. Brenot. 
• Dinamica de los puntos craneometricos y el cuadrilatero de 
Klaatsch en la calvaria vasca, por Concepcion de la Rua, Esther 
Eguia, Jose M. Basabe. 
• Le peuble basque et les prospecteurs de «L'Age du Cuivre», por 
F. Bourdier. 
• Antropologia cultural en el Pais Vasco: Investigacion del equi-
pamiento material y de las mentalidades, por Jose Miguel de 
Barandiaran. 
• Desarrollo del poblamiento protohistorico en la Rioja Alavesa 
en base a la excavacion del poblado de La Hoya (Laguardia-
Alava) por Armando Llanos. 
• Wilhelm Fliess et les biorythmes, por D. Belugou. 
• Apuntes sobre la molineria en Euskal-Herria, por Antxon Agirre. 
• Arrantzale gizarteko osagaiei buruzko ikerketan zenbait ohar 
por Pedro M. Fernandez de Larrinoa. 
Estas comunicaciones han sido editadas en el N.° 1 de Cuader- 
nos de Seccion, Antropologia, Etnografia, Prehistoria, Arqueologia, 
(Zarauz, 1982). 
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PUBLICACIONES: 
Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos ha editado en 
este periodo las siguientes publicaciones que recogen trabajos de 
etnografia. 
Cuadernos de Seccion N.° 1, Antropologia - Etnografia - Pre- 
historia - Arqueologia. San Sebastian 1982, con nota preliminar de 
D. Jose Miguel de Barandiaran, 350 pp. 
Anuario de Eusko Floklore, tomo 29, San Sebastian, 1980, 142 pp. 
La Sociedad de Estudios Vascos ha patrocinado: 
—Boletin ETNIKER, Grupo ETNIKER-BIZKAIA, Bilbao, 1981, 
195 pp. 
Gurutzi Arregi 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
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SECCION DE CIENCIAS MEDICAS. 
La Seccion de Ciencias Medicas, aparte de la reunion consti- 
tutiva y de otra dedicada a su organizacion y posibles trabajos a 
realizar, no puede ofrecer como resumen de estos años ninguna 
contribucion especifica a las finalidades de la Sociedad de Estudios 
Vascos. 
Las materias de su competencia inciden en parte con la labor 
encomendada a otras Secciones, como las de Historia, Etnografia o 
Sociologia y por otra pueden considerarse como mas propias de 
reuniones puramente medicas, cientificas o academicas, en las que 
tienen cabida de ordinario. 
Socios constituyentes de la Seccion han realizado por su parte 
interesantes trabajos de investigacion medica. Asi los constitu-
yentes de la Fundacion Vizcaina Procardiacos cuyo Plan Mondra- 
gon se anuncio en la Asamblea General de Estudios Vascos cele- 
brada en Oñate en 1978, felizmente coronado ya, asi como y dentro 
de el la prospeccion acerca de «Prevalencia de arterioesclerosis y 
sus factores de riesgo en Euzkadi». Pero dado el volumen del traba-
jo a realizar, diversidad de colaboraciones y la obligada contri- 
bucion moral y economica de Entidades Oficiales, la obra ha que- 
dado al margen de nuestra Sociedad. 
Lo mismo puede decirse de la enorme labor r^alizada por 
nuestro socio doctor Jose Luis Goti que dirige el Seminario de His- 
toria de la Medicina Vasca incardinado en la Universidad del Pais 
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Vasco, pues si bien por el afecto que profesa a Estudios Vascos nos 
brinde trabajos de sus alumnos del Seminario, no es honesto consi- 
derarlos como propios de la Seccion. 
Procurar un sustancial aumento de socios y dar con temas que 
puedan desarrollarse en la Seccion dentro de los objetivos de la 
Sociedad, es la labor que principalmente ocupara en adelante a sus 
miembros actuales. 
Ignacio M. a Barriola 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
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SECCION DE ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
1.- INTRODUCCION. 
1.1. Cuatro han sido las reuniones celebradas por la Seccion 
de Artes Plasticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza 
desde Enero de 1981. 
La primera tuvo lugar en el Palacio Provincial de Vizcaya 
e123 de Mayo de 1981. La segunda el 12 de Diciembre en 
el Palacio Provincial de Guipuzcoa. La tercera en las 
nuevas Oficinas de la Sociedad en Vitoria el 8 de Mayo de 
1982 y la cuarta en las nuevas Oficinas de la Sociedad en 
Bilbao el 18 de Diciembre de 1982. 
1.2. A las reuniones ha asistido un promedio de 13 -10 socios, 
excusandose de las mismas media docena. 
1.3. Durante este periodo, ha cesado como presidente de 
Seccion, Edorta Kortadi Olano, elegido Secretario Gene-
ral de la Sociedad de Estudios Vascos, siendo sustituido 
por Juan M. a Idarreta Gabilondo que venia ejerciendo en 
la Seccion la funcion de Secretario. 
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2.- PROPUESTAS, PROYECTOS Y TRABAJOS. 
Durante este bienio y por socios de esta seccion han sido reali- 
zadas las siguientes propuestas, proyectos y trabajos: 
2.1. Propuestas. 
—Consecucion de una copia del Catalogo de Monumentos 
de Vizcaya. Francisco Javier Gonzalez de Durana. 
—Ayuda para la publicacion del tomo VI del Catalogo 
Monumental de la Diocesis de Vitoria. Micaela Portilla. 
—Posibilidad de trabajos monograficos sobre Arcaute, 
Bringas, Zamacois, Urrabieta, Echenagusia, Gangoiti, de 
cara al IX Congreso de Estudios Vascos. Leopoldo Zugaza. 
—Colaboracion del Museo Vasco de Bayona en la elabo- 
racion bibliograiica de Euskadi Norte a traves de J. 
Haritchelar. 
2.2. Proyectos y Trabajos. 
—Ordenacion y fijacion de criterios de la Bibliografia de 
Artes Plasticas y Monumentales. Autores varios. 
—La Forja Artistica en las Encartaciones (Valle de Muzkiz, 
Sopuerta, Galdames y Valmaseda). S. XVI-XIX. Juan de 
Amesti. 
—Coleccion de diapositivas de Arte Contemporaneo Alaves. 
Miguel Angel Gonzalez de San Roman. 
—Arquitectura civil, espacios publicos de Guipuzcoa. 
Antton Pagola y Enrique Muga. 
—Sintesis del Romanico alaves. Jose Ignacio Vegas. 
—La Forja Artistica en Vizcaya. 2. a parte. Juan de Amesti. 
—La Plaza Mayor en el Pais Vasco. Laura Aisenson. 
—Elaboracion y edicion del primer Cuaderno de Seccion de 
Artes Plasticas y Monumentales. 
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3.- FECHAS, LUGARES Y ACUERDOS. 
Reseñamos a continuacion las fechas, lugares y acuerdos 
tomados en cada una de las reuniones tenidas en los diversos 
territorios historicos. 
Acta n.° 9 Palacio Provincial de Vizcaya. 23 de Mayo de 1981. 
—Ordenar la Bibliografia dando coherencia y unidad segun 
criterios cronologicos y provinciales. Coordinara la labor 
Ana De Begoña con un grupo de licenciadas de Vitoria. 
—Revision de compromisos adquiridos por los miembros de 
la seccion: Edorta Kortadi, Gonzalez de Durana, Amesti, 
Antton Pagola, Enrique Muga e Ignacio Vegas, respecto a 
la elaboracion de diversos trabajos monograficos (ver 
apartado 2). 
—Fijacion de criterios a la hora de realizar trabajos: Cum- 
plimiento de plazos de anulacion de partidas, temas del 
pals, vision de conjunto, catheter monograiico-cienti i^co 
de los mismos, control por parte de la seccion. 
—Difusion de los trabajos realizados a trav^ s de la R.I.E.V., 
Cuadernos, etc. 
—Posibilidad de potenciar desde la Sociedad de Estudios 
Vascos la critica artistica. 
Acta n.° 10 Palacio Provincial de Guipuzcoa. 12 de Diciembre de 
1981. 
—Entrega de toda la Bibliografia a Ana De Begoña por 
parte de sus realizadores. Posibilidad de completarla y 
refundirla. 
—Informacion sobre la R.I.E.V. y los Cuadernos de Seccion. 
Peticion a los socios de trabajos para el primer numero. 
—Informacion sobre el IX Congreso de Estudios Vascos. 
Posibles comunicaciones por pa rte de los socios. 
—Reorganizacion de las sesiones de trabajo: Breve comuni- 
cacion de socios - Informacion General - Asuntos de 
seccion. 
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Acta n.° 11. Oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos en 
Vitoria. 8 de Mayo de 1982. 
—Renuncia del presidente de seccion por haber sido elegido 
Secretario General de la Sociedad de Estudios Vascos y convoca- 
toria de elecciones por correo. 
—Comunicacion de los trabajos aprobados para 1982: 
• La Forja Artistica (2.a parte) de Juan de Amesti. 
• La Plaza Mayor en el Pais Vasco, de Laura Aisenson. 
• Ordenacion de la Bibliografia. Ana De Begoña. 
—Planificacion del primer Cuaderno de Seccion: materiales, 
autores ... 
—Informe sobre el IX Congreso de Estudios Vascos. 
Acta n.° 12. Oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos en 
Bilbao. 18 de Diciembre de 1982. 
—Presentacion del nuevo presidente Juan M.' Idarreta. 
Resultado de las votaciones: Micaela Portilla (14 votos. 
No acepta el cargo), Juan M.  Idarreta (11 votos), Javier 
Gonzalez de Durana (2 votos), Maya Aguiriano, Pedro 
Manterola, Leopoldo Zugaza, Nestor Basterrechea, Jose 
Ignacio Vegas, Jesus Sobron, Juan Jose Franko, Jose 
Angel Barrio, Ana De Begoña, Jose M.' Arenaza, 
Adelina Moya y M.  Angeles Alberdi (1 voto). 
—Informacion detallada del IX Congreso de Estudios 
Vascos. 
• Invitacion a los socios de envio de comunicaciones antes 
del 15 de Mayo de 1983. 
• Posibilidad de trabajos monograficos sobre: Arcaute, 
Bringas, Zamacois, Urrabieta, Echenagusia, Gangoiti. 
—Presentacion del primer Cuaderno de Seccion y peticion 
de nuevos materiales para el 2.° numero. 
• Criterios: temas, autores, obras del pals o que hayan 
incidido en el mismo. Las normas para su edicion ver en 
el Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos n.° 76. 
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—Comunicacion de que en la R.I.E.V. se editara la Biblio- 
grafia de Artes Plasticas y Monumentales. 
—Apertura de plazo para ayudas a nuevos trabajos de inves- 
tigacion año 1983. 
4.- CUADERNO DE SECCION DE ARTES PLASTICAS Y MONU-
MENTALES. N.° 1. 
Dentro de los Cuadernos de Seccion, acaba de publicarse el 
primer Cuaderno dedicado a las Artes Plasticas y Monumen- 
tales. El indice de colaboraciones es el siguiente: 
—Nota preliminar. 
—Atariko oharra. 
—Manuel Lekuona: 
Erdi-aroko arte ederrak Ego-Euskalerrian. 
—Juan de Amesti: 
La Forja Artistica en las Encartaciones (Valle de Muzkiz, 
Sopuerta, Galdames, Valmaseda). S. XVI-XIX. 
—Giovanni Papini. Traduccion: Carlos Goena: 
San Ignacio de Loyola y Miguel Angel. 
—M. a Isabel Astiazarain: 
El Convento de Santa Clara de Azcoitia, una obra del 
arquitecto Lucas de Longa. 
—Edorta Kortadi: 
El arte negro y su influencia en la pintura postimpresio-
nista: Gaugin (1848-1903). 
—Kosme de Barañano y Javier Gonzalez de Durana: 
Alberto Palacio y el puente colgante de Portugalete. 
—Kosme de Barañano y Javier Gonzalez de Durana: 
Pedro de Izpizua: Racionalismo en Vizcaya. 
—Edorta Kortadi: 
Bases para una lectura de las morfologias del «Peine del 
Viento» de Eduardo Chillida. (1952/53. 1959. 1965/68. 
1977). 
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5.- RECOPILACION BIBLIOGRAFICA PARA EL ESTUDIO DE 
LA HISTORIA DEL ARTE DEL PAIS VASCO. 
La Seccion de Artes Plasticas y Monumentales ha venido traba-
jando en esta segunda etapa en la recopilacion de la Bibliografia 
Basica y especializada del pais y de cada uno de los territorios 
historicos. En dicha labor han tornado parte: Micaela Portilla, 
Armando Llanos, Jose Ignacio Vegas, Edorta Kortadi, Iñigo 
Doria, Juan Ramon Urquijo, Antton Pagola, Mayi Setien y Ana 
Franko. 
Posteriormente ha sido ordenada por el Departamento de His-
toria del Arte de la Facultad de Geografia e Historia y Filologia 
de la Universidad del Pais Vasco en Vitoria-Gasteiz y en la 
misma han tornado parte: Ana Isabel Corcuera, Julia M.  Rosa 
Martinez; M.' Lourdes Saenz de Castillo, Ana De Begoña y 
Felicitas Martinez de Salinas. 
Proximamente y en el primer numero de la R.I.E.V. sera edi-
tado este trabajo como primera labor de aproximacion a la 
Bibliografia artistica especializada del Pais Vasco. Posterior-
mente se completara con apendices adicionales que enri-
quezcan esta labor iniciada. 
Edorta Kortadi Olano 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
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SECCION DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 
Pocas han sido las Actividades y Seminarios desarrollados por 
esta seccion durante el presente bienio debido fundamentalmente 
al exceso de trabajo de su presidente Xabier Galarraga. 
El dia 27 de Junio de 1981 se celebro la novena reunion de esta 
seccion en las Oficinas de Pamplona a la que asistieron 14 personas 
excusando su asistencia otras seis. 
En la misma se planificaron dos Seminarios, uno sobre Comar- 
calizacion, como continuacion del celebrado en Gasteiz a principios 
de 1981; y un segundo en el que se tratarian temas de Hacienda 
Publica. Solo se llevo a cabo el primero por las razones antes 
aducidas. 
Xabier Galarraga paso tambi ^n a comentar los temas tratados 
en las reuniones de la Junta Permanente: Becas, Presupuestos, 
R.I.E.V. y nuevas propuestas. Entre estas ultimas destacan los 
estudios sobre : 
• Reconversion industrial. 
• Paro. 
• Inversiones publicas. 
• Problematica energ ^tica. 
• Politica del gasto publico: Comunidad Autonoma y Navarra. 
Se destaca por ultimo la labor realizada por Joaquin Bosch 
Iribarren en la ultima semana de las Merindades de Navarra. 
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Seminario sobre Comarcalizacion en el Pais Vasco. 
El 26 de Setiembre de 1981 tuvo lugar en el Salon de Grados de 
la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de Bilbao, 
Sarriko (Avda. del Ej ^rcito, 87), el Seminario sobre Comarcali- 
zacion en el Pais Vasco. 
Previamente, se enviaron a los socios las ponencias para que 
pudieran enviar las comunicaciones debidas de cara a la reelabo- 
racion en ^llas de un documento de trabajo. 
Participaron como ponentes en esta sesion: K. Uriarte, J.I. 
Ruiz Olabuenaga, J. Clusa, G. Azkoaga, J.I. Garcia Ramos, I. 
Ardaiz y J.M. Lopez de Juan Abad. 
Las ponencias tuvieron una duracion de media hora y del colo- 
quio se extrajeron conclusiones validas sobre la comarcalizacion de 
Euskalerria partiendo desde perspectivas diversas e, incluso, 
divergentes. 
Resulto interesante tambi ^n contrastar los proyectos de 
comarcalizacion del pais con los de Catalunya, cuyo enfoque radi- 
calmente distinto fue presentado por J. Clusa a la luz de un recien- 
te trabajo sobre «Espacio y Administracion Local en Cataluña» pre- 
sentado en el XXI Congreso Europeo de la AsociaciOn de Ciencia 
Regional y VII Reunion de Estudios Regionales (A.E.C.R. Agosto. 
1981. Barcelona). 
La Jornada de Estudio tuvo una alta aceptacion de publico 
habi^ndose interesado muchas personas por la publicacion de las 
Ponencias y Comunicaciones, cosa que se hara en breve. 
Edorta Kortadi 
SECRETARIO GENERAL 
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FISIKA-KI IIKA ETA MATEMATIKA LAN TALDEA 
1981 -ko Urtarrilatik 1982 -ko Abenduaren arte gure Sailaren 
eginkizun nagusia hartutako bideari jarraitzea izan da, hots, ikas- 
tola, institutu eta Lanbide Heziketako ikastetxeetan erabili behar 
diren liburuak ikasleen eta irakasleen eskuetan egon daitezen 
behar diren bideak eskaini. 
Honela, eta orain arte bezala, Eusko Ikaskuntzak eta Elhuyar 
Taldeak batera lan egin dute esandako bide horiek era onenean 
euskal (hau da, euskaraz ari diren) munduari eskaintzeko. 
Gure aurreneko lana BUP-eko zientzia alorreko ikasliburuen 
zerrenda osatzea izan da. Beraz, 1980. urtean BUP-eko Matema- 
tikako liburu guztiak argitaratu bagenituen eta horrez gainera 
Fisika BUP2 eta Kimika BUP3, zerrenda hau orain Fisika BUP3 
eta Kimika BUP2 liburuekin borobildua izan da. 
Beste aldetik, orduan Irakasle-eskolako 1. Kurtsoko Matema-
tika (1. zatia: Logika Multzo Teoria) argitaratu bagenuen, orain 
kurtso horren bigarren zatia: «Erlazio Matematikoak» argitaratu 
dugu. 
Beraz, eta lehen esan dugun bezala BUP-eko Zientzia alorreko 
ikasliburu guztiak euskaraz badaukagula esan dezakegu. Behar 
bada, liburu hauek ez dira betirako izango, baina, halaz ere, gure 
BUP-eko ikasleek aukera daukate Matematika, Fisika eta Kimika 
ikasi ahal izateko. 
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Alor hori, hotx, BUP-ekoa, bete ondoren gure kezkak Lanbide 
Heziketara zuzendu genituen. Gaur egun Lanbide Heziketak, gure 
Euskal Herrian, milaka gazte hartzen ditu. Horregatik adar honi 
begiratzea egoki iruditu zaigu. Esandako kezka hauen ondorio 
bezala Lanbide Heziketako Fisika-Kimika 1-1, eta Matematika 1-1 
(I. tomoa) eta Matematika 1-1 (II. tomoa) argitaratu ahal izan 
ditugu. 
Beraz, eta labur gisa epe honetan argitaratu ditugun liburuak 
hauexek izan dira: 
Fisika BUP 3 
Kimika BUP 2 
Erlazio Matematikoak (Unibertsital mailan) 
Fisika-Kimika L.H. 1-1 
Matematika L. H. 1-1 (I. tomoa) 
Matematika L. H. 1-1 (II. tomoa) 
Luis Maria Bandr^s. 
SAILAREN LEHENDAKARIA. 
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SECCION DE CIENCIAS NATURALES 
REUNION DE LA SECCION DE CIENCIAS NATURALES.- Cele- 
brada en el palacio de la Excma. Diputacion de Alava, el dia 9 de 
Junio de 1980. 
Asisten los señores D. Manuel M. a Ruiz Urrestarazu, D. Jose 
Ortuzar, D. Jose M. a Busca Isusi, D. Eduardo Sanchiz, D. a Maria 
Elisa Barragan y D. Jesus Elosegui. 
Se inicia la discusion del Plan de temas prioritarios, cuyo 
borrador se indica a continuacion. 
En la elaboracion de este Plan de Estudios prioritarios, se 
estima que debe haber tres fases: 
1. a fase : Elaboracion de un plan teorico ideal, sin preocuparnos de 
que en parte o totalmente haya sido realizado ya. 
2. a fase : Estudio, por parte de los miembros de la Seccion, de lo ya 
realizado. 
3.a fase: Realizacion, a traves de las entidades que colaboren con 
Eusko Ikaskuntza o por medio de equipos que se formen 
dentro de la Seccion, de lo que falte de dicho plan. 
PLAN DE ESTUDIOS PRIORITARIOS. 
Teniendo en cuenta la amplitud de temas a tratar por esta 
Seccion y la posibilidad de dispersar los esfuerzos en estudios muy 
concretos, a los que no se puede negar su importancia, pero 
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pueden retardar llegar a un conocimiento naturalistico global del 
Pais, y dentro de la concepcion de las Ciencias Naturales que guia a 
esta Seccion de realizar unos estudios que no queden en meros 
conocimientos academicos sino que ademas tengan una verdadera 
utilidad practica en la evaluacion de los recursos naturales para una 
ordenacion territorial, se proponen como temas prioritarios : 
Geologia: Cartografia geologica a escala 1:50.000. 
Hidrologia : Evaluacion de recursos hidrologicos continentales: 
Aguas superficiales. 
Aguas subterraneas. 
Edafologia: Cartografia edafologica. 
Botanica : Flora fanerogamica con catalogos de especies y distri- 
bucion. 
Cartografia fitosociologica. 
Flora marina. 
Cartografia de utilizacion del suelo en la que a los 
tipicos criterios geograficos se añadan criterios natu- 
ralisticos. 
Zoologia: 	 Estudios de invertebrados (?) 
Vertebrados: Peces: Especies y distribucion. 
Herpetofauna: Especies y distribucion. 
Avifauna: Especies y distribucion. 
Mamiferos: Especies y distribucion. 
Este borrador ha de servir de tema de discusion para la pro-
ximo. reunion establecer definitivamente el Plan. 
REUNION DE LA SECCION DE CIENCIAS NATURALES, de la 
Sociedad de Estudios Vascos EUSKO IKASKUNTZA, celebrada en 
la sede de la Sociedad, en Navarra, c /Garcia Castanon n.° 2-6.° de 
Pamplona, el 24 de Abril de 1982. 
Asisten D. a Maria Elisa Barragan, D. a Margarita Fernandez, 
D. Juan Jose Ekisoain, D. Txomin Ugalde, D. jesus Elosegui, D. 
Jose Miguel Larrañaga, D. Francisco Etxeberria y D. Edorta 
Kortadi. 
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Despues de una exposicion del Sr. Kortadi sobre la 2. a 
 etapa 
de la Seccion, hay un cambio de impresiones entre los asistentes, 
llegandose a la conclusion de que la labor de la Seccion debe ser 
primordialmente la investigacion con programa propio y la coordi-
naciOn de los que realicen otras instituciones, asi como la pro- 
mocion de la investigacion en temas que se consideren necesarios. 
El Presidente de la Seccion D. Jesus Elosegui, presenta la 
dimision irrevocable del cargo, por motivos personales, y los reuni- 
dos acuerdan por unanimidad nombrar nuevo Presidente a D. Jose 
Miguel Larrañaga. 
RELACION DE TRABAJOS REALIZADOS 0 SUBVENCIONADOS 
POR LA SECCION DE CIENCIAS NATURALES, DE LA SOCIE- 
DAD DE ESTUDIOS VASCOS - EUSKO IKASKUNTZA.- 
«Aportacion al Catalogo Espeleologico» Txomin Ugalde 1981. 
«Mapa de Aralar» 1:25.000 Aranzadi 1982. 
«Delimitaciones de cuencas hidrologicas de Elduayen». 
«Las plantas en la medicina popular» Margarita Fernandez. 
«Toponimia y Cartografia del Macizo de Izarraitz» Aranzadi. 
«Anillamiento y estudio de ayes» Aranzadi 
Jose Miguel Larrañaga. 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
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SECCION DE FOLKLORE 
1. REUNIONES. Se han realizado dos reuniones en este periodo: 
12-6-81. Diputacion Foral de Bizkaia con seis asistentes. 
21-5-82. Eusko Ikaskuntza en Iruña, con seis asistentes de la 
Seccion y varios componentes de diversos grupos de 
danza de Iruña. 
2. ACTIVIDADES. 
2.1. Cursillos. 
Euskal Folkloreari Sarrera / Iniciacion al Folklore 
Vasco. 
Dirigidos por el Presidente de la Seccion Juan Anto-
nio Urbeltz, con proyeccion de diapositivas de Jose 
Angel Ormazabal y ejemplos musicales de M.'  
Angeles Arregui y Jose M.' Irastorza, bajo el titulo 
de «Euskal Folkloreari Sarrera». 
Los grandes titulos tratados fueron: 
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EUSKAL FOLKLOREARI SARRERA. 
Iniciacion al Folklore Vasco. 
1. EL FOLKLORE. 
1.1 La palabra folklore y el origen de esta disciplina. 
1.2 Su colocacion en las ciencias antropologicas. 
1.3 Historia y desarrollo del folklore. 
1.4 Escuelas. 
1.5 Folklore y Antropologia cultural. 
1.6 Concepto de folklore en el Pais Vasco. 
1.7 Historia del folklore en el Pais Vasco. 
1.8 Situacion actual. 
2. COREOGRAFIA. 
2.1 La danza tradicional. 
2.2 La coreografia. 
2.3 La danza en el Pais Vasco. 
2.4 M^todos de notacion coreografica. 
2.5 Una clasificacion de la danza vasca. 
2.6 Analisis de las distintas formas coreograficas. 
2.7 Particularismos dentro de la danza vasca. 
3. INDUMENTARIA. 
3.1 La indumentaria en el Pais Vasco. 
3.2 Su historia. 
3.3 Indumentaria civil. 
3.4 Su evolucion. 
3.5 La moda, su incidencia. 
3.6 La indumentaria de danza. 
3.7 La indumentaria en la geografia del Pais. 
4. MUSICA. 
4.1 La musica tradicional en el Pais Vasco. 
4.2 Algunos aspectos de la misma. 
4.3 La musica en la danza. 
4.4 La musica en la danza y su distribucion geografica. 
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5. ORGANOGRAFIA. 
5.1 Los instrumentos de musica. 
5.2 Clasificacion. 
5.3 Analisis de distintos instrumentos. 
5.4 Instrumentos en el Pais Vasco. 
5.5 Situacion geografica. 
5.6 Estado actual. 
2.11 Donostia. 
En las Torres de Arbide cedidas para este fin por la 
Caja de Ahorros Municipal, los dias 14, 21, 28 de 
Febrero y 7, 14 de Marzo de 1981 en sesiones de 16 a 
20 horas, con una asistencia media de 30 personas. 
2.111Iruña. 
En el local de La Real Sociedad de Amigos del Pais 
ya que el de Eusko Ikaskuntza quedaba insuficiente, 
los dias 16, 23, 30 de Octubre y 6, 13 de Noviembre 
de 1982 en sesiones de 15 a 21 horas con una media 
de 90 asistentes. 
2.2. Folklore Jardunaldiak. 
Como actividad importante dentro de la Seccion de Folklore, 
conviene destacar las Jornadas Internacionales de Folklore 
«Folklore Jardunaldiak., celebradas en San Sebastian del 18 al 
23 de mayo de 1981 en el Salon de Actos de la Caja de Ahorros 
Provincial. 
Hubo ponencias y comunicaciones sobre distintos aspectos de 
la disciplina folklorica, con importantes aportaciones tanto 
extranjeras como del Pais. A continuaciOn anotamos las 
mismas divididas en siete grupos: 
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VIOLET ALFORD 
Violet Alford y los estudios de folklore vasco. (p). Lucile 
Armstrong. 
JOSE M. a IPARRAGUIRRE 
Iparraguirre y el folklore vasco. (c). Jose A. Arana Martija. 
JUAN IGNACIO IZTUETA 
Algunas notas previas al estudio de la obra de Juan Ignacio 
Iztueta. (p). Jose I. Antsorena Miner. 
Iztueta en la encrucijada de la tradicion guipuzcoana. (p). 
Gaizka Barandiaran. 
Iztueta, credibilidad de su Gipuzkoa-ko dantzak. Su influencia 
en el folklore de su tiempo. (c,. Jose Garmendia Arruabarrena. 
EL FOLKLORE EN LA PEDAGOGIA 
Una experiencia en Vizcaya. (p). Jose A. Arana Martija. 
Una experiencia pedagogica en Wallonie. (p). Lou Flagel. 
EL FOLKLORE VASCO COMO MATERIAL DE COMPOSICION 
El folklore vasco como material de composicion. (c). Carmelo 
Bernaola. 
El folklore vasco como material de composicion. (p). Lorenzo 
Ondarra. 
El folklore vasco como material de composicion. (c). Luis de 
Pablo. 
ORGANOGRAFIA TRADICIONAL DEL PAIS VASCO 
El txistu. (p). Jose I. Antsorena Miner. 
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Orquestas populares. (p). Jon Bagiies. 
La alboka. (p). Mariano Barrenechea. 
Instrumentos de doo?e lengiieta. (p). Gaiteros de Pamplona. 
Orquesta popular vasca. (p). Javier Hdez. Arsuaga. 
Xirolarru. (p). Juan A. Urbeltz. 
VARIOS 
Autoktono konzeptua to Euskal folklorea. (p). Jose I. Antso-
rena. 
Morris dances in England. (p). Peter W. Oakley. 
El cancionero vasco y sus antecedentes. (p). P. Jorge de Riezu. 
Minues, contradanzas y valses en la antigua musica para tecla 
conservada en el Pais Vasco. (c). Karmen Rodriguez Suso. 
Estado actual de los estudios sobre folklore coreografico vasco. 
(p). Juan A. Urbeltz. 
Recordando a Charles Bordes. (c). Jose Leon Urreta. 
Paralelamente, y en el Teatro Victoria Eugenia hubo una exhi-
bicion de cantos, danzas e instrumentos tradicionales en los que 
participaron: 
John Wright, con cantos tradicionales ingleses, asi como 
tañendo la mosugitarra y el violin de una manera muy intere-
sante. Acompaño asi mismo a su esposa Catherine Perrier. 
Catherine Perrier, con cantos tradicionales. 
Claude Flagel, un consumado maestro del «zarrabete» o 
«vielle a roue» nos deleito con musica tradicional europea, 
utilizando asi mismo una magnifica «mussette» del siglo XVIII. 
Benito Lertxundi con cantos y melodias tradicionales del Pais, 
en una linea de rigor y calidad importantes. 
(c) comunicaciori 
(p) ponencia 
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En el capitulo de danzas pudimos presenciar al grupo ingl^s: 
Men of Essex, dirigido por Peter Oakley donde pudimos apre-
ciar los interesantes paralelismos que el folklore britanico 
tiene con el vasco. 
Goizaldi, con una seleccion de danzas guipuzcoanas. 
Argia, con el carnaval de Lapurdi. 
Como punto final solo nos queda decir que la experiencia ha 
sido importante y confiamos en desarrollar en el futuro un amplio 
abanico de actividades que acerquen a los estudiosos de Europa a 
la realidad folklorica del Pais Vasco. 
2.3. Costumbres y tradiciones de Carnaval en el Pais Vasco. Zal- 
duendo. 
—Asesoramiento y montaje juntamente con el grupo Argia de 
la exposicion de indumentaria con este titulo, del 20 de 
Febrero al 14 de Marzo de 1982. 
—Ponencia de Juan A. Urbeltz con el titulo de «Carnaval. 
Atemporalidad de una fiesta». 
3. FONDO DE LA SECCION. 
3.1. Biblioteca. 
Adquisicion de 24 libros sobre folklore del Pais. 
3.2. Discoteca. 
Adquisicion de 31 discos de musica tradicional del 
Pais Vasco y 20 de otras culturas de la coleccion 
editada por la Unesco y el International Music 
Council. 
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4. CUADERNOS DE SECCION. 
Preparacion de originales para su publicacion en los Cuader- 
nos de Seccion de: 
—Ponencias y comunicaciones de Folklore Jardunal- 
diak. 
—Estudios comparativos realizados por Juan A. 
Urbeltz : 
Fandango - Vira 
Ingurutxo-Bourr^e 
5. TRABAJOS DE SECCION. 
5.1. Instrumentos musicales del Pueblo Vasco. 
Se ha trabajado en la clasificacion de los mismos, 
fotografiado de iconografia, trabajos de archivo, y 
campo, asi como grabacion directa en las localidades 
de: Alzo, Amasa, Andoain, Beruete, Berastegi, 
Berriz, Betelu, Irun, Lasarte, etc. 
5.2. Etnomusicolog ^a. 
Grabacion de cantos y musicas de danza tradicio- 
nales en las localidades mencionadas en el apartado 
anterior. 
Jose Angel Ormazabal 
SECRETARIO DE LA SECCION 
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SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 
La Seccion de Historia comenzo este bienio organizando en 
San Sebastian, los dias 19 al 23 de Enero de 1981, un Congreso 
sobre EL FUERO DE SAN SEBASTIAN Y SU EPOCA, con ocasion 
del octavo centenario de la concesion del Fuero por el Rey Navarro 
Sancho el Sabio. Con este acontecimiento, EUSKO IKASKUNTZA- 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, reanudaba, en esta segunda 
etapa de su vida, la tradicion congresistica que la caracterizo en la 
primera. 
A pesar de haberse organizado en muy pocos meses y cele- 
brado en fechas poco propicias a la asistencia de profesionales por 
ser periodo lectivo, el Congreso fue un ^xito en cuanto al publico y 
sobre todo en cuanto a ponentes. Paralelo a los actos acad ^micos se 
organizaron, gracias a la colaboracion del Centro de Atraccion y 
Turismo del Ayuntamiento de San Sebastian, diversos actos artis- 
ticos, gastronomicos y musicales que contribuyeron a realzar el 
Congreso. 
Las ponencias y comunicaciones presentadas en el mismo se 
publicaron en un grueso volumen, gracias a la ayuda economica de 
la Consejeria de Cultura del Gobierno Vasco. El acto de presen- 
tacion del mismo se celebro el 27 de enero de 1982 en el salon de 
plenos del Ayuntamiento de San Sebastian, el mismo donde se 
habia celebrado el Congreso. Entre las intervenciones que distintas 
personalidades tuvieron en este acto, es de destacar la del profesor 
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Jose Ignacio Tellechea ldigoras, que gloso magistraimente ei 
contenido de la obra presentada, poniendo de relieve lo que el 
Congreso habia significado en el conocimiento del medievo vasco, 
parcela de nuestra historia desgraciadamente poco y mal conccida. 
En el mismo acto, la Seccion de Historia presento igual- 
mente el primer volumen de la coleccion de Documentos Medie- 
vales, que sobre ORDENANZAS DE LA HERMANDAD DE GUI- 
PUZCOA (1375-1463) habia preparado la profesora Elena Barrena 
Osoro. 
Este volumen es el primer fruto de uno de los programas que 
la Seccion esta llevando a cabo. El objetivo del mismo es ofrecer a 
los estudiosos textos in^ditos, o transcripciones fidedignas de los 
ya conocidos, que les ayuden en su labor de investigacion en esa 
parcela de nuestro pasado que es la Edad Media, tan poco conocida 
precisamente por falta de documentos suficientes. 
Estan programados para su publicacion otros volumenes en los 
que estan trabajando varios especialistas, que esperamos verlos 
impresos pronto gracias a la ayuda prometida por el Departamento 
de Museos, Bibliotecas y Archivos de la Consejeria de Cultura de 
Gobierno Vasco: 
El primer proyecto que esta Seccion puso en marcha fue el 
«Centro de Documentacion de Historia Contemporanea del Pais 
Vasco »; mas justo seria decir que asumio, ya que este habia sido 
elaborado por Juan Carlos Jimenez Aberasturi, quien lo habia ofre-
cido a EUSKO IKASKUNTZA. La Sociedad la cogio con cariño y 
publico un folleto explicativo del alcance de este proyecto. Le 
fueron cedidos locales en el palacio Ramery de Hondarribia, en 
donde se ha montado el archivo y se estan catalogando sus fondos. 
Durante estos años la mayor parte del presupuesto destinado a 
esta Seccion se ha empleado en las labores del Centro que funciona 
bajo la direccion de Juan Carlos Jimenez Aberasturi: suscripcion 
de revistas, compra de libros, recogida de panfletos, carteles, hojas 
volantes, etc. La magnitud que este proyecto esta adquiriendo con 
el paso de los años, ha hecho reflexionar a la Junta Permanente de 
la Sociedad de la conveniencia de otras fuentes de financiacion, de 
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la busqueda de una formula de compromiso con algun ente publico 
que asuma su financiacion dotandola de los medios t^cnicos nece-
sarios para su adecuado funcionamiento. 
En la reunion celebrada por la Seccion en Vitoria el 4 de Julio 
de 1981, la archivera de la Diputacion de Alava Sra. Camino 
Urdiain hizo una demostracion del tratamiento dado a los datos de 
archivos y bibliotecas, etc. en el ordenador del Centro de Informa- 
tica de la Diputacion de Alava. Fue una demostracion convincente 
de las posibilidades que se ofrecen a los investigadores para su 
labor de busqueda; un medio auxiliar que los estudiosos no pueden 
desaprovechar. 
En la ultima reunion de esta Seccion, hubo entre los asistentes 
una exposicion de los trabajos en curso que lleva cada uno. Este 
intercambio tiene como objeto un mayor conocimiento entre ellos, 
un dejar las puertas abiertas para posibles colaboraciones, amen de 
evitar posibles duplicidades. Intercambios que se iran repitiendo 
en futuras reuniones con el fin de aunar esfuerzos. 
Eusko Ikaskuntza ha comenzado a publicar en 1982 los CUA- 
DERNOS DE SECCION en los que iran apareciendo los trabajos 
que preparen los miembros de cada seccion. Esta Seccion de His- 
toria esta preparando su numero uno. 
En cuanto a publicaciones dejar constancia que esta Sociedad 
ha colaborado en la edicion de los dos numeros del Anuarib que 
UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA ha publicado con el titulo de 
HISTORIA ETA GIZARTE-ZIENTZIEN URTEKARIA. 
Iñaki Zumalde 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
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CENTRO DE DOCUMENTACION DE HISTORIA CONTEMPORANEA DEL 
PAIS VASCO. 
Durante este ultimo period() el Centro de Documentacion ha 
continuado desarrollando su actividad siguiendo las premisas 
enunciadas en el ultimo informe. Una vez instalado el Centro de 
Documentacion en los locales de Eusko Ikaskuntza en Fuente- 
rrabia, cedidos por el Instituto Francisco de Ibero, las actividades 
de la seccion se han centrado en primer lugar en ir desarrollando y 
organizando la Biblioteca que cuenta en la actualidad con unos 2000 
volumenes sobre politica, sociologia, economia e historia del Pais 
Vasco y de los tiempos actuales en general. 
En segundo lugar, la seccion de Hemeroteca ha seguido 
teniendo especial cuidado en mantener y completar las publica- 
ciones recibidas con particular atencion a las politicas sin descuidar 
aquellas otras que puedan suministrar informacion o analisis sobre 
el conjunto de la sociedad vasca. No se ha despreciado ninguna 
publicacion vasca por poca importancia que pueda tener y se han 
recopilado hasta los Boletines Municipales, octavillas, etc. Los 
organos de expresion politica o de informacion o analisis de las 
diferentes organizaciones de los Estados que engloban en la actua- 
lidad al Pueblo Vasco han seguido manteni^ndose por la impor-
tancia que ha adquirido en los ultimos años el llamado «problema 
vasco» que queda reflejado con frecuencia en ellos desde distintas 
perspectivas. 
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Se ha prestado especial atencion a Navarra donde una repre- 
sentacion del Centro de Documentacion recoge todo lo que en 
aquella provincia pueda ser de inter ^s para nuestro proyecto, 
enviandolo periodicamente a la sede de Fuenterrabia. Se hacen 
igualmente visitas frecuentes a Bayona con el fin de estar al tanto 
de las publicaciones del Pais Vasco Continental. Por otro lado, los 
aspectos de la politica internacional estan tambi ^n representados 
no solo por la prensa diaria de diferente matiz sino por publicacio- 
nes que reflejan directamente las posturas de los grandes bloques 
actualmente en litigio. 
En resumen podemos decir que en la actualidad se reciben en 
el Centro unas 268 publicaciones de todo tipo y periodicidad 
—desde diarios, publicaciones oficiales o revistas especializadas, 
de derecho, politica, historia, etc., hasta otras de caracter parti-
dista, religioso, ecologista, feminista, etc.— de las cuales 105 son 
vascas. Todo ello haciendo la salvedad de que siempre hay un 
numero indeterminado de publicaciones que se hallan «estan- 
cadas» o van desapareciendo a lo largo del año, aunque paralela- 
mente van apareciendo otras de inter ^s. 
Como seria excesivamente extenso hacer una mencion de 
todas ellas en este informe se esta preparando una lista de publi- 
caciones recibidas que se mandara en cuanto sea posible a todos los 
socios de manera que aunque no sean de la seccion de historia 
puedan consultar estos fondos o pedir articulos, etc. que podran 
servirse en fotocopia. Aparte de estas publicaciones se ha seguido 
con la politica de recuperacion de fondos documentales —especial- 
mente publicaciones clandestinas de la ^poca franquista— logran- 
dose que varios particulares hayan cedido al Centro de Documen- 
tacion, en calidad de deposito, importantes materiales referentes a 
esta ^poca, continuandose diariamente el trabajo en este sentido de 
manera que en la actualidad son varios miles los «panfletos» que se 
custodian en Fuenterrabia. 
En esta linea se ha recuperado abundante material de organi-
zaciones nacionalistas, obreras y de izquierda de los años 60-70. 
En periodos electorales o de gran actividad politica se ha procurado 
recoger toda la propaganda producida. Asimismo se han conse-
guido gran cantidad de octavillas y carteles politicos. 
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A nivel estatal e internacional se ha cc . ntactado e intercam- 
biado informacion y documentacion con diversos organismos simi- 
lares de diferentes paises como, entre otros, el Centro Pablo Igle-
sias de Madrid, la Biblioth^que de Documentation. Contemporaine 
de Nanterre (Paris), Archivo de Salamanca, etc. localizando docu- 
mentacion interesante para nuestra historia que podia ser utilizada 
convenientemente cuando se den las condiciones necesarias para 
ello. 
A nivel vasco se han establecido contactos y se ha iniciado una 
colaboracion estrecha con otras instituciones vascas para conjunta-
mente recuperar, a trav ^s de su microfilmacion, fuentes documen- 
tales de singular importancia para nuestra historia reciente —como 
OPE, Euzko-Deya, etc.— de los que a veces existen solo ejempla- 
res unicos. 
Como seria excesivamente prolijo, por tratarse de temas muy 
concretos, enumerar diversos aspectos tocantes a la actividad del 
Centro, se esta preparando en la actualidad el primer Cuaderno del 
Centro de Documentacion en donde se tratara mas en detalle todas 
estas cuestiones. A el nos remitimos. 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi 
COORDINADOR DEL CENTRO 
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MINTZAERA ETA LITERATURA SAILA 
Eusko Ikaskuntzaren barruan diharduen Mintzaera eta Litera-
tura Sail honek 1982. urtean zehar egin duen lana honetara laburtu 
daiteke : 
1.- Batzar bi egin izan dira: lehenengoa, Donostian, ekainaren 
S ean. Zortzi lankide bildu ziren beratara. Eta bigarrena, 
Bilbon, azaroaren 27 an, zazpi lankidek parte hartu zute- 
larik. 
2.- Urteko lanik garrantzitsuena, duda barik, sail -kuadernoak 
aurrera ateratzea izan da. Kuadernoen 1. zenbakia argita-
ratzea lortu da hazilerako, Durangoko Liburu eta Diska 
Azokan plazaratu delarik. Kuaderno honetan, sailkideek 
aurreko eta oraingo urteetan zehar burutu dituzten zortziren 
bat ikerlan argitaratu dira. 
3.- Ikerlanak egiteari jarraitu egin zaio, eta holan, saileko 
batzarretara ondoko lanok aurkeztu izan dira urtean zehar: 
Manuel Lekuonak, «Euskera batua noiz eta nun? Euskera 
batuaren erabilkera». Luis Mari Mujikak, «Lizardiren 
zenbait teknika literario». Antxon Agirrek, «Primera edicion 
de cinco manuscritos de Jose Francisco de Aizkibel (1798- 
1865)». Aurton gertau dira inprimategirako ere, 1925. urte 
inguruan Etxebarria'tar Peli -k batu eta eskuz idatziriko 
«Zeanuriko bertso za^ak». Transkripzino zuzen bat egin da, 
eta sarrera eta oharrez ornitu. Lanok guztiok 1983. urteko 
kuadernoetan argitaratzekoak dira. 
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4. - Horrez gainera, urte honetan ekin zaio baita, 1983. urteko 
udazkenean Eusko Ikaskuntzak Bilbon ospatuko duen 
Kongresurako gutunak prestatzeari ere, hiru bat lankidek 
horretarako izena eman dutelarik. 
Azken ohar legez, esan daiteke sailean izena emanda dutene- 
tarik gutxi izan direla sail ekintzetan partaide, eta egon den partai-
detza horretan ere eten ugari izan dela. Horrexegaitik, urte bakoi-
tzean batzar bi, edo gehienez hiru baino ez egitea erabagi da; 
taldeak, egiten dan lanaren neurriko dinamika zaindu behar 
duela-ta. 
Adolfo Arejita 
SAILAREN IDAZKARIA 
9a 
SECCION DE EDUCACION 
La Seccion de Educacion se ha _eunido dos veces, la primera el 
23 de Mayo de 1981 en Pamplona bajo la presidencia de la Secre-
taria Gestora Gurutzi Arregi y la segunda en San Sebastian el 5 de 
Jun10 de 1982 convocados por el Secretario General Edorta Kor-
tadi, ante la ausencia repetida y posterior dimision de su presi-
dente Manu Pagola. 
En la primera reunion tenida en Pamplona Maite Rekarte, 
Mikel Zozaya y Jose Ramon Gartzia, de la Federacion de Ikastolas 
de Guipuzcoa presentaron un test de matematicas para pasarlo a 
niños de 5.° a 8.° de E.G.B. y ser subvencionado por la Sociedad. 
Jose Ramon Gartzia informo de los cursillos de reciclaje de 
profesorado que se celebraran en Vergara del 6 al 10 de Julio 
de 1981. 
Sabin Oregi leyo unas notas sobre «La importancia de la 
imagen y los signos en la educacion». 
En la segunda reunion de San Sebastian se plantearon los 
temas de eleccion de nuevo presidente, de confecciOn de programa, 
de marcha general de la Sociedad y publicaciones (R.I.E.V., 
Cuadernos de SecciOn), de la posibilidad del comienzo de recopi- 
lacion bibliografica. 
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Gregorio Arrien expuso el trabajo realizado por el en cuanto a 
bibliografia y propuso diversos temas de estudio: 
• Funcionamienic de la Escuela Normal. 
• i,Por qu^ ^en Vizcaya se perdio antes el euskera que en Gui- 
puzcoa?. 
• Estudio de las ideas pedagogicas en Kanpion, Arana. 
PROYECTOS. 
Durante el año 1981 se ha realizado el trabajo «Haur euskal- 
dunen arazo berezia» por la Federacion de Maestros -Irakasle 
Elkartea bajo estos dos epigrafes: 
• Irakaslegoaren prestakuntza. 
• Egoeraren azterketa. 
El año 1982 se ha comenzado a realizar un trabajo de recopi- 
lacion bibliografica relativo al pais 1930-1936 en prensa aparecida 
en Vizcaya, fundamentalmente en periodicos y revistas (El Liberal, 
Euzkadi, La Gaceta del Norte, La Tarde, El Pueblo Vasco, El Ner- 
vion, Jaungoiko-Zale (Ekin), Jakintza, Boletin de la Sociedad de 
Estudios Vascos, etc.). 
El equipo esta compuesto por Gregorio Arrien, Ana M.' 
 Solaun, Carmen P. Urresti, Eduardo Porriño y Arantza Barrena. 
Edorta Kortadi 
SECR^TARIO GENERAL 
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SECCION DE MUSICA 
La Seccion de Musica de EUSKO IKASKUNTZA ha conti-
nuado las lineas de trabajo, marcadas desde su origen: 
Transcripcion de partituras de musica antigua. - Se va incre-
mentando poco a poco la lista de partituras antiguas de musicos 
vascos, transcritas o copiadas a grafia actual (v ^ase lista aparte). 
Estas son las mas requeridas para su interpretacion en reci- 
tales y conciertos. Entre las solicitudes recibidas, queremos des- 
tacar la de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, que ha orga-
nizado el I Ciclo de Compositores Navarros, contando con los mate- 
riales enviados por esta Seccion. 
Ordenacion y catalogacion de Archivos musicales. - Ademas de 
los que se señalan en lista aparte, ya concluidos, se esta trabajando 
en el Archivo de la Banda de Musica de San Sebastian, Archivo 
Parroquial de Lequeitio, Archivo del P. Donostia y en varios otros 
particulares. 
Ediciones en facs ^mil. - Atendiendo a sugerencias del Conser- 
vatorio Municipal de San Sebastian, esta Seccion ha reeditado en 
facsimil determinadas partituras didacticas, ya agotadas, de auto- 
res vascos, para ser incluidas en sus programas oficiales. 
Igualmente se ha recibido la misma peticion del Conservatorio 
de Bilbao y se espera brevemente realizar la reedicion solicitada. 
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Cuaderno de Seccion. - Se han presentado los originales para la 
tirada del n.° 1 del Cuaderno de la Seccien de Musica. Estos origi- 
nales son las ponencias de las diez ediciones de MUSIKASTE de 
Renteria (1973-1982), ponencias que min permanecian in ^ditas. 
Ciclo ERESBIL -ERESIAK. - Se concluyo el I Ciclo ERESBIL- 
ERESIAK (1980-1981), que se lleve a cabo bajo el lema «La tran- 
sicien del clavecin al piano y la evolucion del piano en el siglo XIX 
en Euskalerria». Item se realize el II Ciclo ERESBIL-ERESIAK 
(1981 - 1982), bajo el lema «La evolucien del piano en Euskalerria en 
el siglo XX». 
Como el tema abarca materia muy amplia, se ha iniciado el III 
Ciclo ERESBIL-ERESIAK (1982-1983) bajo el mismo lema. A su 
final, se habra agotado la materia. 
Este Ciclo, retransmitido por Radio Nacional y archivado en la 
Fonoteca de ERESBIL su grabacien completa, esta a disposicien de 
quienes deseen escucharlo o adquirir copias. Su acogida experi- 
menta un inter ^s creciente. Se han iniciado las conversaciones con 
Television Vasca, Radio Euskadi, Radio Adour. La Fundacion Juan 
March ha solicitado todos sus programas y comentarios. Igual- 
mente solicitan criticos y estudiosos de distintos puntos de España. 
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TRANSCRIPCIONES DE MUSICA ANTIGUA 
40 Laserna, Blas de ......... La Vizcaina 
41 Murguia, Joaquin Tadeo de Sepulto Domingo 
42 Murguia, Joaquin Tadeo de Liberame, Domine 
43 Murguia, Joaquin Tadeo de Psalmo «Dixit Dominus» 
44 Murguia, Joaquin Tadeo de Misa de Canto Llano 
45 Murguia, Joaquin Tadeo de Lamentacion 3. a «Et egressus» 
46 Murguia, Joaquin Tadeo de Sonata a 4 manos 
47 Murguia, Joaquin Tadeo de Psalmo «Beatus vir» 
48 Murguia, Joaquin Tadeo de Magnificat 
49 Murguia, Joaquin Tadeo de Concierto de organo obliga 
50 Murguia, Joaquin Tadeo de Andante con variaciones 
51 Murguia, Joaquin Tadeo de Motete para oposiciones 
52 Murguia, Joaquin Tadeo de Stabat Mater 
53 Murguia, Joaquin Tadeo de Ego sum panis vivus. 
54 Urrutia, Dionisio de ...... El dispensero, villanc. 
55 Urrutia, Dionisio de ...... La xacara, cillanc. a 6. 
56 Arizmendi, Fermin de ... Desviense afuera, villanc. 
57 Arizmendi, Fermin de ... Hymnus a 6 con clarin. 
58 Eslava, Hilarion ......... Sinfonia fantastica 
59 Eslava, Hilarion ......... Sinfonia de «Il Solitario» 
60 Eslava, Hilarion ......... Andante y Allegro (Oboe) 
61 Eslava, Hilarion ......... Andante y Allegro (Clarinete) 
62 Eslava, Hilarion 	 ... 	 ... Pastorela 
63 Eslava, Hilarion ......... Motete a la Stma. Virgen 
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CATALOGOS 
16 Ordenacion y catalogacion ;parcial) de EUSKAL ERESLA- 
RIEN BILDUMA. 
17 Ordenacion y cataioga;:ion del Archivo de Musica Universal de 
ERESBIL. 
18 Ordenacion y catalogacion del Archivo de Musica de la Parro- 
quia de Ernialde. 
19 Fotocopia del catalogo de la Banda de Musica de Irun. 
20 Fotocopia del Catalogo del Archivo del Coro Eskola, de San 
Sebastian. 
21 Fotocopia del Catalogo del Archivo de la Orquesta Sinfonica de 
Bilbao. 
22 Fotocopia del Catalogo del Archivo de la Banda de Musica de 
Bilbao. 
23 Ordenacion y catalogacion de los Fondos Musicales de J.R. 
Candaudap, cedidos por Ignacio Arregui (Oñate). 
24 Ordenacion y catalogacion de los discos de musica vasca de la 
Fonoteca de ERESBIL. 
25 Ordenacion de los discos de musica universal de la Fonoteca 
de ERESBIL. 
REEDICION EN FACSIMIL 
1 Uruñuela, Jose de ... ... ... El clavecin de Bendaña 	 piano 
2 Zabalza, Damaso ... ... ... ... 12 estudios de mecanismo 
(op. 66) 
3 Zabalza, Dimas() ... ... ... ... 12 estudios de mecanismo 
(op. 67) 
4 	 Gorriti, Felipe ... ... ... ... ... Zortziko  
5 Alvira, Jose M. a  ... ... ... ... Romanza sin palabras 	 " 
Jose Luis Ansorena 
PRESIDENTE DE LA SECCION 
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LISTA DE SOCIOS 
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LISTA DE SOCIOS 
en Diciembre de 1982 
SOCIOS PROTECTORES 
Vasco ... 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Aranzadi Rodriguez, Estanislao ... ... 
Archivo P. Donostia ... ... ... ... ... ... 
Argia - Euskal Dantzari Taldea ... ... ... 
Asociacion de Ciencia Regional del Pais 
Association Lauburu ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Alegria ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Amorebieta-Echano 
Ayuntamiento de Andoain ... ... 
Ayuntamiento de Araquil ... ... 
Ayuntamiento de Arbizu ... ... ... 
Ayuntamiento de Arechavaleta ... 
Ayuntamiento de Arrigorriaga ... 
Ayuntamiento de Ayegui ... ... ... 
Ayuntamiento de Azcoitia ... ... 
Ayuntamiento de Azpeitia ... ... 
Ayuntamiento de Beasain ... ... 
Ayuntamiento de Berme° ... ... 
Ayuntamiento de Bilbao ... ... 
Ayuntamiento de Ceanuri ... 
Ayuntamiento de Cegama ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Cendea de Ansoain ... ... 
Ayuntamiento de Cendea de Galar ... ... ... 
Ayuntamiento de Cestona ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Deva . ... ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Durango ... ... ... ... ... 
Ayuntamiento de Echarri-Aranaz ... ... ... 
Ayuntamiento de Elburgo ... ... ... ... ... 
RESI DENCIA 
Donostia 
Iruñea 
Lekaroz 
Donostia 
Bilbo 
Donibane Lohizune 
Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Bizkaia 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Gipuzkoa 
Gipuzkoa 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Gipuzkoa 
Bizkaia 
Nafarroa 
Araba 
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RESIDENCIA 
Ayuntamiento de Elgoibar ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Elgueta ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Elorrio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bizkaia 
Ayuntamiento de Elvillar ... ... ... ... ... ... ... ... ... Araba 
Ayuntamiento de Fuenterrabia ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de la Noble Anteiglesia de Galdacano Bizkaia 
Ayuntamiento de Gordejuela ... ... ... 	 Bizkaia 
Ayuntamiento de Huarte- Pamplona ... 	 Nafarroa 
Ayuntamiento de Iran ... ... ... ... 	 ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Iruña de Oca ... 	 ... Araba 
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna 	 ... Araba 
Ayuntamiento de Isaba ... ... 	 ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Laguardia ... 	 ... Araba 
Ayuntamiento de Lazcano ... 	 ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Lesaca ....... 	 ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Lezo ... ... 	 ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Llodio ... ... 	 Araba 
Ayuntamiento de Miravalles 	 ... Bizkaia 
Ayuntamiento de Magica ... 	 ... Bizkaia 
Ayuntamiento de Obanos ... 	 ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Oñate ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Placencia de las Armas ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de la Villa de Puente la Reina ... ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Pueyo ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nafarroa 
Ayuntamiento de R^gil ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de San Milian ... ... ... ... ... ... ... Araba 
Ayuntamiento de San Sebasti an ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Santa Maria de Lezama ... ... ... Bizkaia 
Ayuntamiento de Sumbilla ... ... ... ... ... ... ... ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Tafalla ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Tolosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Usarbil ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento del Valle de Baztan ... ... ... ... ... ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Vera de Bidasoa ... ... ... ... ... ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Villabona ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Villaro ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bizkaia 
Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Vitoria ... ... ... ... ... ... ... ... ... Araba 
Ayuntamiento de Zarauz ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Zugarramurdi ... ... ... ... ... ... Nafarroa 
Ayuntamiento de Zuya ... ... ... ... ... ... ... ... ... Araba 
Banco de Financiacion Industrial - INDUBAN ... ... Donostia 
Banco Industrial de Guipazcoa - BANKOA ... ... ... Donostia 
Caja de Ahorros Municipal de Bilbao ... ... ... ... ... Bilbo 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian ... ... Donostia 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria ... ... ... ... ... Gasteiz 
Caja de Ahorros Provincial de Guipazcoa ... ... ... ... Donostia 
Caja de Ahorros Vizcaina ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bilbo 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Caja Laboral Popular ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Caja Provincial de Ahorros de Alav.a ... ... ... ... ... 
P.P. Capuchinos ...... ..... ...................... 
Centro de Cultura por Correspondencia - CCC ... ... 
Cikautxo, S. Coop . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Colegio de Abogados de San Sebastian ... ... ... ... 
Colegio Mayor Ayete ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro ... ... 
Colegio Oficial de Delineantes ... ... ... ... ... ... ... 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados ... ... ... 
Colegio Presentacion de Maria ... ... ... ... ... ... ... 
Concejo de Irurzun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Consejo de Cultura de la Diputacion Foral de Alava 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ... 
Editorial Itxaropena, S.A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Eginai , S . A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
El Corte Ingl^s, S.A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Elhuyar Elkartea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Embega , S . C .I . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Escuela T^cnica Superior de Ingenieros Industriales 
Estudios Univ. y T^cnicos de Guiptizcoa - E.U.T.G. 
Etniker - Bizkaia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Eurot^cnica, S.A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Euskal Dantzarien Biltzarra ... ... ... ... ... ... ... ... 
Euskal Ereslarien Bilduma - ERESBIL ... ... ... ... 
Euskal Herriko Unibertsitatea - Univers. del Pais V. 
Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 
Euzkadiko Filmategi - Filmoteca Vasca ... ... ... ... 
Facultad de Derecho - Universidad de Deusto ... ... 
P.P. Franciscanos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Gipuzkoako Ikastolen Elkartea ... ... ... ... ... ... ... 
Ilustre Colegio de Abogados del Señorio de Vizcaya 
Ilustre Colegio de Economistas ... ... ... ... ... ... ... 
Industrias Españolas, S.A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Institucion Sancho el Sabio ... ... ... ... ... ... ... ... 
Instituto Francisco de Ibero ... ... ... ... ... ... ... ... 
Instituto Geografico Basco - INGEBA ... ... ... ... ... 
Instituto Labayru ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
International Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences ... ... ... ... ... ... ... ... 
Irakasle Elkartea ... ... 
Irizar, S. Coop. ... ... ... 
Kardaberaz Bazkuna ... 
Laskorain Ikastola ... ... 
Libreria Hauzolan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Mancomunidad del Alto Deva ... ... ... ... ... ... 
Munibe Taldea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Arrasate 
Gasteiz 
Donostia 
Donostia 
Ondarroa 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Nafarroa 
Gasteiz 
Beasain 
Zarautz 
Bilbo 
Bilbo 
Donostia 
Lizarra 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Errenteria 
Leioa 
Bilbo 
Donostia 
Bilbo 
Zarautz 
Donostia 
Bilbo 
Bilbo 
Donostia 
Gasteiz 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Durham (Ing.) 
Donostia 
Ormaiztegi 
Tolosa 
Tolosa 
Iruñea 
Aretxabaleta 
Azkoitia 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Museo Provincial de Arqueologia ... ... ... ... ... ... 
Oinatiko Liburutegia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais ... 
Seccion de Etnologia del Consejo de Cultura de la 
Diputacion Fora! de Alava ... ... ... ... ... ... ... ... 
Seminario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo» ... 
Sociedad de Amigos del Pais de Pamplona ... ... ... 
Sociedad de Ciencias ARANZADI ... ... ... ... ... ... 
Sociedad Elai -Alai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones 
Soraluzeko Batzokia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Udako Euskal Unibertsitatea ... ... ... ... ... ... ... 
Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea - 
Universidad de Deusto ........................... 
Universidad de Navarra ... ........................ 
University of Nevada Reno ... ..................... 
Gasteiz 
Oñati 
Bilbo 
Gasteiz 
Donostia 
Iruñea 
Donostia 
Portugalete 
Donostia 
Soraluze 
Bergara 
Arrasate 
Oñati 
Donostia 
Bilbo 
Iruñea 
Reno (U.S.A.) 
SOCIOS ALUMNOS 
Achon Insausti, Jose Angel ..................... 
Adrian Torre, Lourdes ........................ 
Aguirre Aranzabal, Iñigo ........................ 
Alcain Dominguez, M.' Lourdes ............... 
Alcibar -Arechuluaga Navea, Aleja:idro ......... 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Fernando ......... 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Francisco de Borja 
Alonso Fourcade, Juan Ramon ... 
Alzola Elexpuru, Ricardo M.' ... 
Amotxategi Gorostegi, Izaskun ...... 	 ... 
Amuriza Eguia, Yzaskun ............ 	 ... 
Andres Arratibel, M. a Begoña ...... 	 ... 
Añorga Zalacain, M.' Concepcion ... 	 ... 
Aramburu Urtasun, M. Josune ...... 	 ... 
Aranburu Mujika, Pedro M.a ...... 	 ... 
Aranburu Puente, Xabier ...... 	 ... 
Archel Domench, Pablo ......... 	 ... 
Aretxaga Santos, Begoña ......... 	 ... 
Ariztondo Akarregi, Salbador ...... 	 ... 
Arraibi Pastor, Ana M.' ............ 	 ... 
Arraiza Anton, M.' Consuelo ...... 	 ... 
Arraras Paños, Miguel Jose ......... 	 ... 
Arrazola Echeverria, Eugenio ...... 	 ... 
Donostia 
Donostia 
Elorrio 
Donostia 
Lujua 
Lujua 
Lujua 
Iruñea 
Las Arenas Getxo 
Donostia 
Gasteiz 
Donostia 
Zumarraga 
Iruñea 
Madrid 
Donostia 
Billaba 
Donostia 
Ondarroa 
Bilbo 
Iruñea 
Iruñea 
Donostia 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Arrizabalaga Valbuena, Alvaro ......... 	 Oñati 
Aurre Urtzaa Elorrieta, Gorka de ...... 	 Algorta 
Azanza Muguruza, Isabel ............ 	 Donostia 
Azurza Gerrikaetxebarria, Jokin ...... 	 Donostia 
Balerdi Rezola, Arantxa ............... 	 Tolosa 
Barkham, Mikel ..................... 	 Oñati 
Bengoa Puente, Carlos ............... 	 Donostia 
Blanco Ganuza, Antxon ............... 	 Donostia 
Cantonnet Mendia, Jose Ignacio ...... 	 Donostia 
Celaya Ulibarri, Adrian ............... 	
• 	
Bilbo 
Cuesta Eceiza, Arantza ............... 	 Donostia 
Deias Demurtas, Antonia ............ 	 Hernani 
Doria Bajo, Iñigo ..................... 	 Iruñea 
Echeberria Itoiz, Elena ............... 	 Iruñea 
Egibar Artola, Garbiñe ............... 	 Andoain 
Elias Elias, M.' Victoria ............... 	 Iruñea 
Elosua Urkiri, Joseba .................. 	 Deba 
Eneriz Olaechea, Francisco Javier ...... 	
^ 	^
Iruñea 
Erkoreka Gervasio, Josu ............... 	 Bermeo 
Etxaniz Beascoechea, Francisco Jose ... 	 Bergara 
Etxebarria Etxeita, Ignacio Javier ...... 	 Zornotza 
Etxebarria Etxeita, Mikel ............ 	 Zornotza 
Etxeberria Larrea, M.  Aranzazu ...... 	 Uharte-Iruñea 
Ezkiaga Ormazabal, Patxi ............ 	
• 	
Tolosa 
Fernandez Ibanez, Carmelo ............ 	
^ 	^
Bilbo 
Fernandez Lombera, Jose Antonio ...... 	 Getxo 
Franko Agirreolea, Ana ............... 	 Donostia 
Gabirondo Aramendi, Jesus M.' ...... 	 Donostia 
Gainza Gainza, Jesus .................. 	 Burlata 
Galar Goikoetxea, Juan Ignacio ......... 	 Bilbo 
Galarza Altube, Xabier ............... 	
 	
Bilbo 
Galarza Prieto, Enrique ............... 	 Iruñea 
Garcia Valdes, Guillermo ............... 	 Bilbo 
Gereka Iturzaeta, Mikel ............... 	 Zarautz 
Goikoetxea Lopez, Imanol ............ 	 Donostia 
Gonzalez Iraizoz, Pedro ............... 	 Iruñea 
Gonzalez Portillo, Antonio Ramon ...... 	 Algorta 
Goñi Mugica, Amaia .................. 	
•	
Bilbo 
Gutierrez Ibarrechebea, Ana Mari ...... 	 Burceña-Barakaldo 
Gutierrez Martin, Jose Luis ............ 	 Logroño 
Herrero Liceaga, Victoriano Jose ...... 	 Donostia 
Hurtado Jauregui, Gerardo ............ 	 Iruñea 
Ibanez Ibanez, Jose Manuel ............. 	 Beasain 
Iparraguirre Adrian, M. a Fran ......... 	 Eibar 
Iraizoz Sanzol, M.' Jose ............... 	 Iruñea 
Lazcano Ortega, Samuel ............... 	 Donostia 
Leranoz Urtasun, Isabel ............... 	
• 	
Iruñea 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Ignacio Bilbo 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Jose M.' Bilbo 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, M.' 
Mercedes ....................................... 	 Bilbo 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Marta ... Bilbo 
Luque Antia, Francisco Javier ......... 	 Donostia 
Maisterrena Mugica, Asuncion ......... 	 Donostia 
Martin Irigoyen, Javier ............... 	 Bera 
Martinena Espinal, Karlos Francisco ... 	 Iruñea 
Martinez Artola, Alberto Xabier ...... 	 Donostia 
Martinez Bakaikoa, Cristina ............... 	 Donostia 
Matienzo Ogazon, Jose Ignacio ...... 	 Bilbo 
Mayo Garate, M.  Carmen ......... 	 Burlata 
Merello Astigarraga, Alfonso ...... 	 Bilbo 
Mesanza Aranzabal, Aitzane ...... 	 Algorta 
Mesanza Aranzabal, Estibaliz ...... 	 Algorta 
Mesanza Aranzabal, Mikel ......... 	 Bilbo 
Mesanza Aranzabal, Xabier ......... 	 Algorta 
Miranda de Lage-Damon, Paloma ...... 	 Donostia 
Mosena Argote, Juan Jose ............ 	 Madrid 
Mujika Aizpurua, Inaxio ............... 	 Usurbil 
Muñoz Lobo, Juan Jose ............... 	 Trapaga 
Olalde Arbide, Fernando ............... 	 Donostia 
Olasagasti Manterola, M.' Mercedes ... 	 Donostia 
Oleaga Paramo, Ramon de ... 	 Bilbo 
Orbegozo Laborde, M.' Elena 	 Donostia 
Oregi Goñi, Uxue ............ 	 Bergara 
Oregi Zarautz, Sabin ......... 	 Zarautz 
Ormaechea Puisac, Manuel ... 	 Iruñea 
Osaba Aedo, Juan Cruz ...... 	 Iruñea 
Perez Urra, Jesus M. ...... 	 Iruñea 
Piquero Zarauz, Santiago ... 	 ...... Zarautz 
Ramon Solana, Lourdes ...... 	 ...... Iruñea 
Resano Cia, Andoni .................. 	 ...... 	 Iruñea 
Rodriguez Harnandorena, Amaia ...... 	 ...... Irun 
Saiz Elizondo, Peru .................. 	 ...... 	 Donostia 
Sancet Ortiz, M.  del Mar ............ 	 ...... Iruñea 
Sarasa Ortiz, Enrique .................. 	 ...... 	 Donostia 
Sasiain Ibañez, Miguel Angel ......... 	 ...... Tolosa 
Sesmero Cutanda, Enriqueta ......... 	 ...... Bilbo 
Soria Baigorri, Maite .................. 	 ...... 	 Barillas 
Ugarte Organbide, Nere ............... 	 ...... Donostia 
Uriarte Anasagasti, Bitor ............... 	 ...... Bermeo 
Uribe-Echebarria Diaz, Pedro M.  ... 	 ...... Gasteiz 
Urrutia Arkotxa, Rosa Mari ............ 	 ...... Bermeo 
Urteaga Artigas, M.' Mercedes ...... 	 ...... Beasain 
Vives Almandoz, Gabriela ............ 	 ...... Donostia 
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Zabala Odriozola, Juan Miguel ... ... ... ... ... ... ... Bilbo 
Zamalloa Urtiaga, Iñaki Xabier ... ... ... ... ... ... ... Galdakao 
Zamorano Silva, Nortxu ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Bilbo 
Zumalde Igartua, Irune ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Oñati 
Zuriarrain Azagra, Itziar ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
	
Donostia 
SOCIOS DE NUMERO 
Abad Gonzalez, Alberto ... ... 
Abando y Bengoa, Iñaki de ... 
Abando Ereño, Andoni ...... 
Abando Zubizarreta, Carmelo 
Abarzuza Fontellas, Marcela 
Abarzuza Gil, Miguel Angel ... 
Abasolo Banrandika, Itziar ... 
Abaunza Martinez, Fernando 
Abaunza Santiago, Jose Luis 
Abos Ugarte, Angel Ignacio ... ............ 
Aceñolaza Gastiasoro, Florencio Gilberto 
Agara Eguskitza, Santa Cruz ... ......... 
Agirre Querexeta, Iñigo ..................... 
Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba ......... 
Agirrebaltzategi Untzueta, Joxe Mari (t) ••• 
Agote Astudillo, Javier M.' .................. 
Aguinagalde Olaizola, Francisco de Borja ... 
Aguiriano Ecenarro, Maya ... ............... 
Aguiriano Fornies, Jose Antonio ... ...... 
Aguirre Aranzabal, Begoña ............... 
Aguirre y Basterra, Francisco de ( f) ...... 
Aguirre y Basterra, Julian de (t) ......... 
Aguirre Franco, Juan M. a  ............... 
Aguirre Franco, Pedro ... ............... 
Aguirre Oar, Joseba Mikel ............... 
Aguirre Perez, Miguel Angel ... ......... 
Aguirre Picaza, Juan Jose ............... 
Aguirre Sorondo, Antxon ..................... 
Aguirregomoscorta Aguirregomoscorta, Iñaki 
Aguirreolea Arana, Marcos (t) ............ 
Aguirrezabal Urien, M. a Nieves ... ......... 
Aguirrezabala Ibarbia, Diego ... ............ 
Aiestaran Etxeberria, Sabino ............... 
Aisenson Bronstein, Laura ... ............... 
Aizarna Azula, Xabier ........................ 
Aizpiri Diaz, Javier ... ..................... 
Aizpuru Zubitur, Iñaki ..................... 
Bilbo 
Bilbo 
Bilbo 
Bilbo 
Iruñea 
Iruñea 
Zornotza 
Gernika 
Gernika 
Bilbo 
S.M. Tucuman (Arg.) 
Bilbo 
Elorrio 
Santurtzi 
Oñati 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Gasteiz 
Gasteiz 
Gasteiz 
Gasteiz 
Donostia 
Donostia 
Gasteiz 
Zaragoza 
Leioa 
Donostia 
Donostia 
Iruñea 
Iurreta -Durango 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Donostia 
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Aizpurua Agirre, Martzelino ......... 	 Donostia 
Aizpurua Zinkunegi, Tomas ............ 	 Donostia 
Aketxe Egia, Jaione .................. 	 Leioa 
Alberdi Legarra, M.' Angeles ......... 	 Bilbo 
Alberdi Ziluaga, Jon .................. 	 Bilbo 
Albistur Marin, Francisco Javier ...... 	 Donostia 
Albisu Carrera, Francisco ............ 	 Bilbo 
Alcain Moulian, Iñaki ......... 	 Donostia 
Alcain Dominguez, Jesus M. a ..................... Donostia 
Alcibar-Arechuluaga Escalza, Francisco Javier ... Lujua 
Alda Elorza, Angel ............ 	 Gasteiz 
Aldaba Dominguez, Jesus ... 	 Donostia 
Aldanondo Suquia, Consuelo 	 Donostia 
Aldanondo Suquia, Jesus (t) 	 ............ 	 Donostia 
Aldaz Vales, Fermin ............ 	 Irunea 
Aldecoa Luzarraga, Jose Antonio 	 Bilbo 
Aldecoa Luzarraga, Patxi ......... 	 Las Matas 
Alkain Dominguez, M.  Jesus ... 	 Donostia 
Alkain Martikorena, Jesus M.  ... 	 Donostia 
Alonso Berasategui, Juan Jose ... 	 Donostia 
Alonso Fourcade, Xabier ......... 	 Iruñea 
Altuna Echave, Jesus .................. 	 Donostia 
Alvarez-Coca Gonzalez, M.  Jesus ... 	 Bilbo 
Alvarez Urzelai, Milagros ............ 	 Donostia 
Amann Rabanera, Alvaro ......... 	 ... Gasteiz 
Amat Erro, Carlos .................. 	 ... Iruñea 
Amat Fernandez, Carlos ............ 	 ... Iruñea 
Amenabar Gallastegi, Juste ......... 	 ... Bergara 
Amesti Mendizabal, Juan de ...... 	 ... Santurtzi 
Amezaga Urlezaga, Elias ............ 	 ... Algorta 
Amezketa Diaz, Koldo ............ 	 ... Iruñea 
Amigo Souto, M.  Julia ............ 	 ... Madrid 
Amorrortu Bilbao, Francisco ...... 	 ... Durango 
Anasagasti y Urrutia, Pedro de ...... 	 ...... Oñati 
Andueza Lopez, Jose Ignacio ...... 	 ...... Iruñea 
Anguiano Alfonso, Jose Luis ...... 	 ...... Gasteiz 
Anitua y Lorente, Ezequiel de (t) ... 	 ...... Gasteiz 
Ansola Larrañaga, Gurutz 	 ...... Donostia 
Ansorena Miranda, Jose Luis ...... 	 ...... Errenteria 
Antoñana Chasco, Pablo ............ 	 ...... Losarkos 
Antzorena Miner, Joxe Iñazio ...... 	 ...... Donostia 
Apalategi Begiristain, Joxe Martin 	 ...... Donostia 
Apalategi Begiristain, J. Jokin ...... 	 ...... Baiona 
Apellaniz Castroviejo, Juan M.' ... 	 ...... Bilbo 
Apodaca Esparza, Eduardo ......... 	 ...... Bilbo 
Apraiz Buesa, Odon ............... 	 ...... Gasteiz 
Apraiz Iturraran, M. a Elisa ......... 	 ...... Bilbo 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Apraiz y Oar, Jos ^^ Antonio ... ......... 	 ...... Gasteiz 
Apraiz y Oar, M. a Blanca de ... ......... 	 Gasteiz 
Arambarri y Epelde, Roque de ... ...... 
	
Donostia 
Aramburu Alaña, Mercedes ............ 	 ...... Bilbo 
Aramburu Gomez, Fernando ... ...... 	 Tolosa 
Aramburu Olaran, Fernando ......... 	 ...... Donostia 
Aramburu Sagarzazu, Javier ......... 	 ...... Donostia 
Arana Landera, Salvador ............... 	 ...... Gasteiz 
Arana Martija, Jos ^^ Antonio ......... 	 ...... Gernika 
Arana Perez, Ignacio de Loyola ......... 	 ...... Gasteiz 
Arana Zubiria, Luis .................. 	 ...... Las Arenas 
Aranaz Darras, Francisco ............ 	 ...... Donostia 
Aranberri Mendizabal, Luis Alberto ... 	
• 	
Eibar 
Aranburu, Malen 	
	
Arrasate 
Aranburu Albizuri, Juan Antonio ...... 	 ...... Zornotza 
Aranburu Ayestaran, Jos^ ^M. a  ............... 	 Donostia 
Aranburu Fernandez de Garayalde, Pedro ... 	 Madrid 
Aranburu Urtasun, Mikel ............ 	 ...... Iruñea 
Aranoa Zulueta, Juan Jos ^ ^............ 	 ...... Iruñea 
Aranzadi Intxausti, Juan ............... 	 ...... Getxo 
Aranzasti Garcia, M.  Teresa ......... 	 ...... Donostia 
Arbelaiz, Iñaki ........................ 	 ...... 	 Oiartzun 
Arbelaiz Mitxelena, Jos^^ Antonio ...... 	 ...... Errenteria 
Arbeloa Muru, Victor Manuel ......... 	 ...... Iruñea 
Arbizu Juanarena, Jos ^^ Antonio ... ... 	
^ 	^
Iruñea 
Arcelus Larrañaga, Vicente (t) ...... 	 ...... Oñati 
Arcelus Ulibarrena, Juana Mary ...... 	 ...... Castiglione Scalo (I) 
Ardaiz Loyola, Francisco Jos ^^ ......... 	 ...... Iruñea 
Ardaiz Loyola, Iosu 	 Iruñea 
Arejita Oñarte-Etxebarria, Adolfo .................. Bilbo 
Arenas Eizagirre, Agustin ........................ Azpeitia 
Arenas Eizagirre, Xabier ........................... Azpeitia 
Arenaza Lekerikabeaskoa, Josu 	 Bilbo 
Arenaza Urrutia, Jos ^ ^M. a ..................... ... Bilbo 
Areso Barguin, Pablo .............................. 	 Donostia 
Ariño de Garay, Jos^^ Ramon ..................... Las Arenas 
Aristegui Fernandez, Francisco Javier ............ Algorta-Getxo 
Aristizabal Garmendia, Fernando .................. Donostia 
Arizaga Bolumburu, Beatriz ........................ Santander 
Arizmendi Amiel, Luis Jesus ( t ) .................. Donostia 
Arizmendi Barnes, Luis Jesus ....................Donostia 
Arlaban Mateos, Francisco Javier .................. Iruñea 
Armendariz Gutierrez, Angel ..................... Donostia 
Arocena Egimendia, Eugenio ..................... Oiartzun 
Arocena Urcelay, M.  del Carmen .................. Donostia 
Arostegui Santiago, M. a del Pilar .................. Gasteiz 
Arpide Iraizoz, Fernando Jos ^^ ..................... Bilbo 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Arraiza Rodriguez-Monte, Eugenio .. 
Arraiza Rodriguez-Monte, Jose Fermin 
Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro 
Arratibel Fuentes, M.' Carmen ... ... 
Arratibel Pastor, Izaskun ............... 
Arratibel Pastor, Joaquin ... ......... 
Arrazola Echeverria, M.' Asuncion ... 
Arrazola Etxeberria, Iñaki ............ 
Arrazola Urquiaga, Jose Ramon ...... 
Arregi Azpeitia, Gurutzi ............... 
Arregi Martinez, Amaia ............... 
Arrese y Azcoaga, Cristobal ............ 
Arribas Echeveste, M. Guadalupe ... ... 
Arribas Pastor, Jose Luis ... ............ 
Arribas Rodriguez, M.' Jos ^ ^......... 
Arrien Berrojaechevarria, Gregorio ... 
Arrien Echevarri, Angel ... ............ 
Arrien Echevarri, Antonio ... ......... 
Arrieta Arrieta, A. Severo ............ 
Arrillaga Arregui, Joseba ............ 
Arrillaga Mendizabal, Sabin ... ......... 
Arrinda Albisu, Anastasio ... ......... 
Arriola Alzugarai, Joseba Andoni ...... 
Arriola Belar, Jose M.' ............... 
Arriola Ibaiharriaca, Francisco ... ...... 
Arriola Tristan, Enrique ............... 
Arrizabalaga Aguirreazaldegui, Begoña 
Arrizabalaga Valbuena, Juan ... ...... 
Arrizabalaga Zubizarreta, Jon ... ...... 
Arrue Orcaiztegui, Angela M.a ......... 
Arrue de Pablo, Manuel ... ............ 
Arruti Ormaetxe, Pedro ... ............ 
Arsuaga Urriza, Luis de ... ............ 
Artamendi Muguerza, Anton ......... 
Artamendi Muguerza, Jos ^ ^M.' ...... 
Arteta Luzuriaga, Valentin ... ......... 
Arza Arteaga, Antonio ... ............ 
Arzalluz Antia, Xabier ............... 
Arzamendi Emparanza, Alfonso Carlos 
Arzamendi Sese, Arantza ............ 
Arzanegui Sarricolea, Julian M.' ...... 
Ascasibar Zubizarreta, Jorge ... ...... 
Ascunce Arrieta, Jos ^^ Angel ... ...... 
Aseguinolaza Araiztegui, Andoni (f) ... 
Asiain Ayala, Javier ... ............... 
Asiain Ayala, Jos^^ Antonio ... ......... 
Aspuru Ruiz, Juan Jos ^ ^............ ... 
RESIDENCIA 
Iruñea 
Iruñea 
Iruñea 
Donostia 
Iruñea 
Donostia 
Donostia 
Errenteria 
Oñati 
Durango 
Bilbo 
Bilbo 
Iruñea 
Bilbo 
Las Arenas 
Euba-Zornotza 
Bilbo 
Bilbo 
Zaragoza 
Bilbo 
Bilbo 
Deba 
Irun 
Las Arenas 
Donostia 
Algorta-Getxo 
Bilbo 
Oñati 
Hondarribia 
Tolosa 
Donostia 
Gernika 
Bilbo 
Donostia 
Gasteiz 
Iruñea 
Bilbo 
Bilbo 
Gasteiz 
Donostia 
Gernika 
Donostia 
Donostia 
Mutiloa 
Iruñea 
Iruñea 
Bilbo 
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Astarbe Huarte, Miel Joxe ......... 
Astiazarain Achabal, M. Isabel ... 
Astigarraga Goitia, Juan B.......... 
Astigarraga Guridi, Jose M.a 
Astola Sertutxa, M.  Concepcion ... 
Astorqui Elustondo, Angel M. a ...... 
Atauri Manchola, Tomas de ......... 
Atin Balbas, Joseba V. ............ 
Atorrasagasti Gaztaka, Koldo ...... 
Aycart Orbegozo, Jose M. a ......... 
Ayerbe Etxebarria, Enrique ......... 
Ayerbe Iribar, M. a Rosa ............ 
Ayesa Dianda, Javier ................ 
Ayestaran Diez-Bidaurreta, Uxua ... 
Ayestaran Lujambio, Rafael ......... 
Ayestaran Picabea, Antxon ......... 
Azcarate Ezquerro, Jos ^ ^............ 
Azcarreta Goicolea, M.' Carmen ... 
Azcona Mauleon, Jesus ............ 
Azkarate Garai-Olaun, Agustin ...... 
Azkue Goenaga, Roman ............ 
Azpiazu Bianchi, Juan Jose ......... 
Azpiazu Elorza, Jose Antonio ...... 
Azpiroz Arrillaga, Fidel ............ 
Azpiroz Azcue, Juan M.' ............ 
Azpiroz Sanchez, Arantza ......... 
Azurmendi Ayerbe, M. a Jos ^^ ...... 
Azurmendi Iturrarte, Lorenzo .. ... 
Azurza Aristegieta, Jos ^^ Joaquin ...... 
Azurza Aristegieta, Luis M. a ......... 
Azurza Aristegieta, Miren Jone ...... 
Bagues Erriondo, Jon ...... 
Baldeon Iñigo, Amelia ... 
Balduz Calvo, Julian ...... 
Ballestin Sebastian, Juncal 
Bandres Molet, Juan M.a 
Bandr^s Unanue, Luis M. 
Bandr^s Zaragueta, Antton 
Bangs y Aguirre, Jose Luis ............... 
Barandiaran Ayerbe, Jos^^ Miguel ......... 
Barandiaran Irizar, Felipe ............... 
Barandiaran Maestu, Ignacio ............ 
Barbancho Perez de Obanos, Victor ...... 
Barber Carcamo, Ana M. a  ............... 
Barbier Iturmendi, Rafael ............... 
Barinaga Hernandez, Luis M. ............ 
Barragan Landa, M.  Elisa ............... 
Donostia 
Madrid 
Iruñea 
Oñati 
Durango 
Algorta -Getxo 
Donostia 
Madrid 
Lesaka 
Donostia 
Donostia 
Urnieta 
Iruñea 
Iruñea 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Gernika 
Iruñea 
Elorrio 
Donostia 
Donostia 
Oñati 
Anoeta 
Zarautz 
Errenteria 
Donostia 
Hernani 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Errenteria 
Gasteiz 
Iruñea 
Gasteiz 
Donostia 
Donostia 
Tolosa 
Donostia 
San Gregorio de Ataun 
Pasai Donibane 
Gasteiz 
Donostia 
Iruñea 
Bilbo 
Donostia 
Iruñea 
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Barranco Fernandez, Teodoro ... ...... 
Barreda Fernandez, Eduardo ... ...... 
Barrena Osoro, Elena ... ............... 
Barrenetxea Bujanda, Jose Manuel ... 
Barrio Loza, Jose Angel ... ............ 
Barriola Echeverria, Arantxa ......... 
Barriola Echeverria, Mikel ............ 
Barriola Echeverria, Xavier ... ......... 
Barriola Irigoyen, Iñaki ............... 
Barruetabeña Barruetabeña, Sabin ... 
Bartau Morales, Jose M. ............ 
Barturen Lopez, Pedro ... ............ 
Basabe Prado, Jose M.' ............... 
Basaldua Pinedo, Fernando M.' ...... 
Basañez Zunzunegui, Jose M.a ......... 
Basas Faure, Carlos ... ............... 
Basozabal Urquiola, Puri ... ............ 
Basterrechea Arzadun, Juan Andres ... 
Basterrechea Arzadun, Nestor ......... 
Basterrechea Gobeaga, Gotzon ......... 
Basterrechea Matoni, Jose 
Basurto Larrañaga, Roman 
Baztan Gorria, J. Xabier ... 
Bea Sanchez, Antonio ... ............... 
Bea Serrano, Jesus M.' ............... 
Beaumont Aristu, M. a Jos^ ^............ 
Beguiristain Gurpide, Jose Luis ... ... 
Beistegui Chirapozu, Carmen 
Beitia Gorriaran, Ignacio ... ... 
Beitia Gorriaran, Juan ... ... 
Beltran Argiñena, Juan ... ... 
Benegas Haddad, Jos ^ ^M.' ... 
Benito Armentia, Luis M.' ... 
Benito Del Valle, Luis ... ...... 
Benito Folla, Inmaculada ...... 
Beperet Aizkorbe, Maximino 
Bereciartua Arduburu, Txomin 
Bereziartua Olarra, Koldo M.' 
Berganza Gochi, Eduardo ... ............ 
Bergaretxe Muguruza, Juan Jos ^ ^......... 
Beristain Ipiña, Antonio ... ............... 
Beristain Pujana, Francisco Javier ... ...... 
Berodia Gordejuela, Ricardo ... ......... 
Berriatua San Sebastian, Eduardo ... ...... 
Berrondo Iarzabal, Ricardo ... ............ 
Berruezo Ramirez, Jos ^ ^.................. 
Bertiz Arriada, M.' Aranzazu ............ 
Bilbo 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Salou 
Donostia 
Euba-Zornotza• 
Bilbo 
Bilbo 
Bilbo 
Las Arenas 
Bilbo 
Bilbo 
Leioa 
Irun 
Hondarribia 
Bilbo 
Iruñea 
Algorta 
Tafalla 
Ordizia 
Sesma 
Iruñea 
• Iruñea 
Gasteiz 
Portugalete 
Leioa 
Donostia 
Donostia 
Haro 
Algorta 
Bilbo 
Iruñea 
Getxo 
Donostia 
Bilbo 
Oiartzun 
Donostia 
Barakaldo 
Irun 
Algorta 
Castrejana - Bilbo 
Iruñea 
Iruñea 
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Bertol Usoz, Ana Jesus ..................... 
Bezunartea Osacain, Javier .................. 
Bilbao Ariño, Julio ........................... 
Bilbao Azcarreta, Jon ........................ 
Bilbao Echevarria, Francisco Javier ......... 
Bilbao Iriondo, Jaime ........................ 
Biurrun Monreal, Jesus ..................... 
Blasco Imaz, Carlos ... ..................... 
Bosch Iribarren, Joaquin (t) ............... 
Botella Altube, Vicente ...._ ................ 
Bourdier, Franck ... ........................ 
Braco Moler, Carlos ... ..................... 
Buenetxea, Ignacio M. a  ..................... 
Bueno Asin, Jesus ........................... 
Bueno Zuluaga, Ramon M. a .................. 
Buesa, Fernando ... .................:...... 
Buesa Buesa, Gabriel (t) .................. 
Bujanda Sarasola, Paki ..................... 
Bulnes y Martinez de Alegria, M.' Filar de ... 
Busca Aguirre, Lauran ..................... 
Busca Isusi, Jose M.' ........................ 
Caamaño Eraso, Javier ..................... 
Caballero Aldama, Jose M. a  ............... 
Caballero Basañez, Luis M. a  ............... 
Caballero Bustamante, Jorge ... ............ 
Caballero Laskibar, Eneko .................. 
Cabases Hita, Ignacio ... ..................... 
Cabases Hita, Juan Manuel ... ............... 
Cabrera Mendez, Jose Antonio ............... 
Cadiñajos Marcogardoqui, Alberto ......... 
Camara Redondo, Jose Luis ...... 
Campos Garrido, M. a Begoña ... 
Cancer Lopez, Antonio ......... 
Cantera Depetris, Jose Javier ... 
Cantin Muñio, Rosa M. a ......... 
Calm Moreno, Javier ............ 
Caparros Herencia, Elvira .. ... 
Careaga de la Hormaza, Placido 
Careche Solaguren, Jose Leon ... 
Cariñanos San Milian, Felix ...... 
Caro Baroja, Julio ............... 
Carrera Aguerri, Jose Leon ...... 
Carrion Arregui, Ignacio M. a ... 
Casals Izu, Jose Miguel ... ...... 
Casas Vila, Enrique ............ 
Castells Arteche, Jose Manuel ... 
Castells Arteche, Luis ............ 
Iruñea 
Zizur Mayor 
Donostia 
Reno (U.S.A.) 
Bilbo 
Basauri 
Iruñea 
Donostia 
Iruñea 
Gasteiz 
Paris 
Iruñea 
Donostia 
Izaba 
Donostia 
Gasteiz 
Gasteiz 
Donostia 
Gasteiz 
Zumarraga 
Zumarraga 
Iruñea 
Bilbo 
Getxo 
Donostia 
Bilbo 
Iruñea 
Iruñea 
Donostia 
Bilbo 
Algorta 
Malvern (Ing.) 
Las Arenas -Getxo 
Donostia 
Donostia 
Getxo 
Gasteiz 
Las Arenas -Getxo 
Donostia 
Biana 
Bera 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
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Castro Aguirre, Constancio de ... ...... 	 Donostia 
Castro Izaguirre, Jose Luis ............ 	 Tolosa 
Castro Izaguirre, Juan Antonio ......... 	 Boulogne (Francia) 
Castro Izaguirre, M.' Luisa ............ 	 Donostia 
Cava Almuzara, Ana .................. 	 Gasteiz 
Cearra Arrese, Josune ............... 	 Bilbo 
Ceberio Beguiristain, Jose M. a  ......... 	 Bilbo 
Celaya e Ibarra, Adrian ............... 	 Bilbo 
Celaya Ulibarri, M.' Cruz ............ 	 Gernika 
Ciaurriz Echeberria, Jacinto ... ......... 	 Iruñea 
Ciaurriz Gomez, Fermin Luis ......... 	 Iruñea 
Corcuera Atienza, Francisco Javier ... 	 Algorta 
Cormenzana Alberdi, Enrique ... 	 Donostia 
Corres Botella, Rosa ............ 	 Gasteiz 
Crawford Barber, C. Joanne ... ... 	
^ 	^
Bilbo 
Cunchillos Blanco, Ignacio ...... 	 Iruñea 
Cunchillos Blanco, Javier ...... 	 Iruñea 
Chacon Oreja, Pablo ............ 	 Donostia 
Chillida Juantegui, Eduardo ...... 	 Donostia 
Churruca Arellano, Juan de ... ... 	
	
Bilbo 
Damborenea Terroba, Antonio de 	
• 	
Bilbo 
De Angel Yaguez, Ricardo ...... 	 Bilbo 
De Begoña Azcarraga, Ana ...... 	 Agurain 
De la Rua Vaca, Concepcion ...... 	
	
Bilbo 
Del Barrio Bazaco,. Luis ......... 	 Donostia 
Del Barrio Olaso, Begoña ...... 	 Gasteiz 
Del Valle Murga, Teresa ......... 	 Donostia 
Delgado y Cabadas, Isabel ...... 	 Tolosa 
Diaz Marijuan, Valentin ............... 	 Donostia 
Diez de Salazar Fernandez, Luis Miguel 	 Andoain 
Diez Unzueta, Jose Ramon ......... 	 Durango 
Diez Urbieta, Jesus ............... 	 Zarautz 
Domingo Uriarte, Luis I. 	 Gasteiz 
Donezar Diez de Ulzurrun, Miguel ... 	 Iruñea 
Doria Bajo, Rafael .................. 	 Iruñea 
Dueñas Sodupe, Xabier ............ 	 Biana 
Duque Alonso, Francisco Javier ... 	 Iruñea 
Eceiza Bengoechea, Luis ............ 	 Tolosa 
Echaide Aizpun, Iñaki ............... 	 Iruñea 
Echaide Itarte, Ana M. ............ 	 Iruñea 
Echaniz Aguirre, Miguel ............ 	 Donostia 
Echaniz Echeverria, Jose Luis ...... 	 ... Madrid 
Echaniz Inza, Joaquin (t) ......... 	 Bergara 
Echaniz Urruzuno, Luis ... ......... 	
• 	
Eibar 
Echano Basaldua, Jesus M. ...... 	
	
Bilbo 
Echano Basaldua, Juan Ignacio ... ... 	 ... Bilbo 
Echeberria Arnie, Xabier ......... 	 Donostia 
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Echeberria Monteberria, Ignacio M. a ............ 
Echeberria Monteberria, Jose M.' ............ 
Echeberria Monteberria, Juan Jose ............ 
Echenique Elizondo, Miguel M.' 
Echeverria Ibero, Juan Jose ...... 
Echeverria Orbegozo, Nekane ... 
Egaña Betanzas, Antton ......... 
Egaña Goya, Miren ............ 
Egaña Oyarzabal, Javier ... ...... 
Egaña Segarra, Fidel ............. 
Eguia Lopez de Sabando, Jose ... 
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel 
Eguizabal Arocena, Iñaki ......... 
Eguren Albistegui, Esteban ... ... 
Eguskitza Uriagereka, J. Iñaki ... 
Eguskitza Uriagereka, M.' Pilar 
Eguskiza Gorostiza, Jesus ...... 
Eizagirre, Joxe Mari ... ..................... 
Eizaguirre y Gutierrez, Francisco Javier de ... 
Eizmendi Zialtzeta, Jesus M.' ... 
Ekisoain Beriain, Juan Jose ...... 
Elgarresta Errasti, M.' Isabel ... 
Elicegui Arrillaga, Ignacio ... ...... 
Elicegui Arrillaga, Javier (t) ...... 
Elicegui Arrillaga, Luis M. 8 ......... 
Elizalde Armendariz, Ignacio ... ... 
Elizalde Fernandez, Elias ... ...... 
Elizondo Altuna, Jenaro ......... 
Elorduy Arzubieta, Juan ... ...... 
Elortza Izeta, Gregorio ......... 
Elorza Echeberria, Elias ... ......... 
Elorza Gabilondo, Francisco Javier 
Elorza Urizar, Jose Ignacio ... ...... 
Elosegui Aldasoro, Antton ......... 
Elosegui Aldasoro, Jesus ............ 
Elosegui Aldasoro, Luis Mari ... ... 
Elosegui Labadia, Juan ... 
Elosegui Odriozola, Joseba 
Elosegui Sarasola, Juan ... 
Elu Acha, Liborio ......... 
Elzo Imaz, Francisco Javier 
Epalza Aranzadi, Domingo 
Epelde Goenaga, Iñaki ... 
Erkoreka Barrena, Anton ... 
Erroteta Totorica, Peru ... 
Erviti Arbilla, M.' Soledad 
Esarte Muniain, Pedro ... 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Garinoain 
Iruñea 
Gernika 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Gasteiz 
Bilbo 
Donostia 
Eibar 
Bilbo 
Erandio 
Galdakao 
Donostia 
Bilbo 
Lasarte 
Iruñea 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Iruñea 
Donostia 
Bilbo 
Beasain 
Donostia 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Iruñea 
Hondarribia 
Lazkao 
Donostia 
Tolosa 
Bilbo 
Donostia 
Bilbo 
Iruñea 
Bilbo 
Madrid 
Iruñea 
Elizondo 
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Esnaola Bidaurreta, Serafin ............ 
Espartza San Juan, Xabier ............ 
Esteban-Infantes Borja, Manuel ... ... 
Esteban Ramos, Luisa ............... 
Estorn^s Lasa, Bernardo ... ............ 
Estorn^s Zubizarreta, Idoia ............ 
Estrade Alda, Eduardo ... ............ 
Etcheverry, M.  Elena ... ............ 
Etxaniz Etxeberria, Nemesio ......... 
Etxebarria Araukua, Juan M.' ......... 
Etxebarria Lejarraga, Joxe Mari ... ... 
Etxeberria Gabilondo, Francisco ... ... 
Etxeberria Zuloaga, Martin ... ......... 
Etxeberry-Ainchart, Jon ... ............... 
Etxebeste Intxauspe, Jose Mari ... ...... 
Etxegaray Arostegui, Josetxu ............ 
Etxezarreta Zubizarreta, Miren Arantza ... 
Extramiana, Jos^ ^........................ 
Ezcurdia Aboitiz, Juan Manuel (t) ...... 
Ezenarro Bengoa, Yulen .................. 
Ezponda Garaicoechea, Jesus ............ 
Falces Torrijos, Jos ^ ^Ignacio ... ......... 
Farinos Said, Angel ... .................. 
Faus Yurrita, Jos ^^ M. a ...... 
Feliu Dord, Juan M.' ......... 
Fernandez Bilbao, Jos^ ^M.a ... 
Fernandez Eraso, Javier ... ... 
Fernandez Etxabe, Ramon ...... 
Fernandez Fernandez, Margarita ... 
Fernandez Iriondo, Jesus .................. 
Fernandez de Larrinoa Pablos, Pedro M.' ... 
Fernandez de Luco, Ignacio Victor ... ............... 
Fernandez de Navarrete Saenz de Tejada, Antonio 
Fernandez Peña, M.  Jesus ........................ 
Fernandez de Pinedo y Fernandez, Emiliano ...... 
Fernandez-Rivera Gomes, Miguel Alejandro (Conde 
de Monterron) .............................. 
Fernandez Viguera, Patricio ............... 
Fernandez Viguera, Silvia ... ............ 
Ferreira Teresa, Andoni .................. 
Floristan Imizcoz, Alfredo 
	 ... ............ 
Fontellas Campezo, Ceferina ............ 
Franco Ancin, Emilio ... .................. 
Franco Zabalegui, Juan Jos^ ^............ 
Fresnedo Txintxurreta, Francisco Javier ... 
Fuertes Perez, Jos ^ ^..................... 
Fusi Aizpurua, Juan Pablo ... ............ 
Gabarain Aranguren, M.  Teresa ... ...... 
Bergara 
Iruñea 
Madrid 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Algorta 
Buenos Aires (Arg.) 
Donostia 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Zarautz 
Donibane-Lohizune 
Donostia 
Mungia 
Barcelona 
Pau 
Tolosa 
Bergara 
Iruñea 
Bilbo 
Donostia 
Ordizia 
Iruñea 
Portugalete 
Gasteiz 
Donostia 
Iruñea 
Donostia 
Bilbo 
Bilbo 
Madrid 
Trapaga 
Bilbo 
Arrasate 
Iruñea 
Iruñea 
Gasteiz 
Iruñea 
Iruñea 
Bilbo 
Donostia 
Las Arenas-Getxo 
Iruñea 
Santander 
Donostia 
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Gabarain Oyarzabal, Jose M. a  ............... 	 Donostia 
Gainza Artazcoz, M. a del Carmen ............ 	 Iruñea 
Galarraga, Xabier ........................... 	 Leioa 
Galarza, Rafael ............... 
	
Bilbo 
Galdos Zubia, Eli ............ 	 Oñati 
Galilea Martinez, Fernando ... 	 Gasteiz 
Gallastegui Orbegozo, Tomas 
	
Donostia 
Gallastegui Zulaica, Carmen ..................... Leioa 
Gamarra Ruiz de Ocenda, Jose Castor 	 ............ Gasteiz 
Gamboa Gamboa, Jose Miguel ..................... Iruñea 
Gaminde Alix, Jesus .............................. 	 Bilbo 
Gandariasbeitia Agirretxe, Iñaki .................. Bilbo 
Garagorri Hernanz, Paulino ........................ Madrid 
Garagorri Otero, M.  Dolores ..................... Donostia 
Garaialde Maiztegi, Iñigo ........................ Donostia 
Garaicoechea Urriza, Miguel Angel ............... Iruñea 
Garaizabal Pagola, Angel de ..................... Donostia 
Garate Arriola, Justo .............................. 	 Mendoza (Arg.) 
Garcia Azurmendi, Rodrigo ........................ Ermua 
Garcia Cantero, Gabriel ........................... Zaragoza 
Garcia de Cortazar y Ruiz de Aguirre, Jose Angel ... Santander 
Garcia-Falces Garcia, Jose Luis .................. Iruñea 
Garcia-Larrache y Martinez, Jose Ignacio ......... Madrid 
Garcia-Montesinos y Martin, Miguel Angel ......... Bilbo 
Carcia Ramos, Jose Ignacio ...... 	 Donostia 
Garcia Ronda, Angel ............ 	 Donostia 
Garcia Sanz, Angel ............ 	 Iruñea 
Garcia Tabuenca, Antonio ...... 	 Iruñea 
Garcia Umbon, Alberto ............ 	 Tutera 
Garcia Valdes, Luis Francisco ...... 	 Bilbo 
Garde Mateo, Andres ............... 	 Iruñea 
Garicano Martinez, Ana Isabel ...... 	 Donostia 
Garin Casares, Xegundo ............ 	 Bilbo 
Garmendia Aguirrezabala, Paco ... 	 Azpeitia 
Garmendia Eizaguirre, Miguel ...... 	 Donostia 
Garmendia Elosegui, Juan Antonio 	 Donostia 
Garmendia Estomba, Rosa M.  ...... 	 Irun 
Garmendia Larrafiaga, Juan ......... 	 Tolosa 
Garmendia Lasa, M. a Karmen ...... 	 Donostia 
Garmendia Otegi, Jose ............ 	 Donostia 
Garmendia Otegui, Antonio (t) ... 	 Donostia 
Gartzia Garmendia, Martin ......... 	 Beasain 
Gartzia Otxoa, Moises ............ 	 Las Arenas 
Gartziandia y Jauregui, Mikel ...... 	 Donostia 
Gastaminza Sanson, Teodoro ...... 	 Donostia 
Gaudeul, Francis .................. 	 Hiriburu 
Gil Zubillaga, Eliseo ............... 	 Gasteiz 
Gogeascoechea Arrien, Arantza ... 	 Bilbo 
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Goiburu Errazquin, Jose Javier ......... 	 Donostia 
Goicoechea Agote, Calixto ............ 
	
Bilbo 
Goicoechea Aramburu, Simon ......... 
	
Hernani 
Goicoechea Marcaida, Angel ......... 	 Bilbo 
Goicoechea Tabar, M.' Jesus ......... 	 Iruñea 
Goikoetxea Martija, Begoña ............ 	 Iruñea 
Goiricelaya Ugalde, Juan ............... 	 Bilbo 
Goitia, Juan Ignacio .................. 	 Arrasate 
Gomendio Larrañaga, Jose Miguel ... 	 Oñati 
Gomez Erquicia, Luis .................. 	 Donostia 
Gomez Maestro, Ana .................. 	 Bilbo 
Gomez Perez, Carmen ............... 	 Gasteiz 
Gomez Piñeiro, Francisco Javier ...... 	 Donostia 
Gondra y Lazurtegui, Fernando ..................... Bilbo 
Gonzalez Arrospide, Jose Antonio .................. Gernika 
Gonzalez de Durana Isusi, Francisco Javier ......... Bilbo 
Gonzalez Mateos, Angel M.a ..................... Errenteria 
Gonzalez Mendiola, Iñaki .................. 	 Donostia 
Gonzalez Portilla, Manuel ........................ Leioa 
Gonzalez de San Roman Saenz de Ugarte, Miguel 
Angel 	 Gasteiz 
Goñi Auzmendi, Karmele ......... 	 Bilbo 
Goñi Auzmendi, Mirentxu ......... 	 Bergara 
Goñi Galarraga, Joseba Mirena ...... 	 Errenteria 
Goñi Garayoa, Jose Luis ............ 	 Iruñea 
Goñi Lizarrondo, Xabier ............ 	 Iruñea 
Goñi Ruesgas, Juan ............... 	 Donostia 
Gorostiaga Rodriguez, Carmen ...... 	 Getxo 
Gorostidi Uncetabarrenechea, Pedro 	 Eibar 
Gorrochategui Nieto, Javier ...... 	 Bilbo 
Gorroñogoitia Gonzalez, Alfonso 	 Arrasate 
Goti Iturriaga, Jose Luis ......... 	 Bilbo 
Goyheneche, Eukeni ............ 	 Uztaritze 
Grafe Arias, Fernando ......... 	 Zarautz 
Grande Esteban, M.' Luisa ......... 	 Bilbo 
Grande Esteban, Mario Jose ...... 	 Bilbo 
Granja Pascual, Jose Javier ......... 	 Algorta 
Granja Sainz, Jose Luis de la ...... 	 Leioa 
Guerenabarrena Iriarte, Jose M.' ... 	 Gasteiz 
Guerezaga, Elena ............... 	 Burlata 
Guerra Garrido, Raul ............... 	 Donostia 
Gurrutxaga Odriozola, Ernesto ...... 	 Donostia 
Gurrutxaga Vazquez, Luis ......... 	 Donostia 
Gurutzeaga Zubillaga, Arantzazu ... 	 Iruñea 
Gutierrez Marquez, Juan Miguel ... 	 Donostia 
Gutierro Calvo, Antonio ............ 	 Donostia 
Guzman Martinez, Domingo ...... 	 Bilbo 
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Haranburu Altuna, Luis ... ......... 
Hernandez Zubizarreta, Antonio ... 
Hernandorena Barandiaran, Teodoro 
Herrasti Erlogorri, Lourdes ... ...... 
Herzog de Bustos, Guillermo ... ... 
Horn Grenier, Miguel ... ............ 
Horna Monje, Fermin ... ............ 
Hualde Sanchez, Jose Javier ... ... 
Huici Urmeneta, Vicente ... ......... 
Huxley, Selma ... .................. 
Ibañez Basterrica, Andoni ......... 
Ibañez Estevez, M.' Rosario ... ... 
Ibañez Isusi, Enrique ... ............ 
Ibarmia Encera, Juan ... ............ 
Ibarra Oyarzabal, Juan Ramon ...... 
Ibarreche Barrenechea, M.' Itziar ... 
Ibero Rioja, M.' Pilar ............... 
Ibiricu Lopez, Benigno ............ 
Icardo Espino, Pedro M.' ......... 
Idarreta Gabilondo, Juan M.' de ... 
Idarreta Sañudo, Asun ............ 
Idarreta Sañudo, Flora ... ......... 
Idiazabal Gorrotxategi, Itziar ...... 
Idoate, Florencio ............... 
Igoa Odriozola, Yosune ......... 
Igoz Recarte, Joaquin (t) ...... 
Insausti Serrano, Ricardo ... ... 
Intxausti Iturbe, Charo ......... 
Intxausti Iturbe, Jesus Ignacio ... 
Intxausti Iturbe, Jose M.' ...... 
Intxausti Rekondo, Joseba ...... 
Iparraguirre Garcia, Enrique ... 
Ipiña Azcunaga, Ignacio ... ...... 
Iradi Irastorza, Jose Manuel ... ... 
Iraola Mugica, Jose Juan ... ...... 
Irastorza Martiarena, Jose M. a ... 
Irazu Lopetegui, Begoña ......... 
Irazusta Berroeta, Isabel ... ...... 
Iriarte Areso, Jose Vicente ... ... 
Iriarte Goenaga, Jose M.' (t) ... 
Iriarte Otermin, Eusebio ......... 
Iribarren, Jesus .................. 
Iribarren Orduna, Alfonso ... ... 
Irigaray Imaz, Jose Angel ... ... 
Irigaray Irigaray, Angel ... ...... 
Irigaray Urrutia, Xabier ......... 
Irigoien Prieto, Manuel ... ...... 
Donostia 
Bilbo 
Hondarribia 
Aretxabaleta 
Donostia 
Bilbo 
Sestao 
Donostia 
Iruñea 
Oñati 
Iruñea 
Donostia 
Las Arenas 
Las Arenas 
Bilbo 
Algorta 
Iruñea 
Uharte-Iruñea 
Irun 
Bergara 
Bergara 
Bergara 
Coggeshall (Ing.) 
Iruñea 
Donostia 
Zumarraga 
Iruñea 
Bilbo 
Bilbo 
Bilbo 
Donostia 
Hondarribia 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Errenteria 
Lezo 
Donostia 
Iruñea 
Andoain 
Iruñea 
Madrid 
Iruñea 
Donostia 
Iruñea 
Iruñea 
Elizondo 
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Irigoyen Etxebarria, Alfonso 	 Bilbo 
Irigoyen Larrañaga, Domingo ..................... Zumarraga 
Irizar Etxeberria, Iñazio ........................... 	 Oñati 
Irujo 011o, Andres M. a  ..........................• Buenos Aires (Arg.) 
Irujo 011o, Manuel ................................. 	 Iruñea 
Irujo 011o, Manuel (t) 	 Iruñea 
Iruretagoiena Ibarguren, Juan Jose ............... Hernani 
Iruretagoyena Azcue, Ramon 	 Donostia 
Iruretagoyena Sagardia, Jose Luis .................. Donostia 
Irurtia Lizarraga, Miren ........................... Donostia 
Iturmendi Diez, Jose M. a  ........................ 	 Bilbo 
Iturrate Andechaga, Jose Manuel .................. Algorta-Getxo 
Iturrioz Fuentes, Rosario ........................... 	 Bilbo 
Jauregui Alonso, Julio ........................... Donostia 
Jimenez de Aberasturi Corta, Juan Carlos ......... Donostia 
Jimenez de Aberasturi Corta, Luis M. a  ............ Donostia 
Jimenez Brea, Jose Luis ......... 	 Leioa 
Jimenez Martinez, Joaquin ...... 	 Gasteiz 
Jimenez Nespereida, Fermin ... 	 Iruñea 
Jimenez Torres, Eduardo ...... 	 Donostia 
Jimeno Jurio, Jose M.' ......... 	 Iruñea 
Jorda Gallastegui, Enrique ...... 	 Melsbroek (Belgica) 
Jover Laguardia, Pascual ......... 	 Gasteiz 
Kaiero Uria, Andoni ............ 	 Mungia 
Karasatorre Imaz, Patxi ......... 	 Etxarri-Aranatz 
Knorr Borras, Endrike ......... 	 Gasteiz 
Kortadi Olano, Edorta ......... 	 Donostia 
Kortazar Uriarte, Yon ............ 	 Mundaka 
Labaca Echaso, Luis M. a ......... 	 Donostia 
Laborda Martin, Juan Jose ...... 	 Burgos 
Laborde Auzmendi, Elena ...... 	 Donostia 
Laborde Barquece, Ana ......... 	 ... New York (U.S.A.) 
Laborde Werlinden, Manuel ... 	 Donostia 
Lacarra y De Miguel, Jose M.' ... 	 ... Zaragoza 
Lacasta, Eduardo ................................. 	 Iruñea 
Lacunza Azcarate, Francisco Javier ............... Donostia 
Lafita Babio, Manuel .............................. 	 Bilbo 
Lafitte, Pierre .................................... 	 Uztaritze 
Laka Goenaga, Iker Joseba ........................ Donostia 
Lamsfus Arrien, Carmen ........................... 	 Iruñea 
Lanciego Palacios, Andres ........................ 	 Iruñea 
Lanciego Palacios, Josefina ........................ Iruñea 
Larrañaga, Jose Miguel ........................... Donostia 
Larrañaga Bilbao, Luis ........................... Donostia 
Larrañaga Campos, Jose Agustin .................. Getaria 
Larrañaga Etxebeste, Jose Cruz .................. Beasain 
Larrañaga Fernandez de Arenzana, Ramiro ......... Donostia 
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Larrañaga Lejardi, Jose Agustin ... ............... 
Larrauri Pacheco, Jose Agustin ..................... 
Larraya Andueza, Jos ^^ ........................... 
Larrea Gayarre, Vicente ...................., ...... 
Larrea Sagarminaga, M.' Angeles .................. 
Larumbe Bidegain, M.' Luisa ..................... 
Larunbe Biurrun Pedro M.' ........................ 
Lasa Eceizabarrena, Mikel ........................ 
Lasagabaster Echarri, Javier ..................... 
Lasagabaster Madinabeitia, Jesus M.' ..........• . 
Lasarte Arana, Javier ... ............ 
Lasarte Arana, Nicolas ............ 
Lascaray Ondarra, Lucio (t) ...... 
Laskurain Argarate, Juan Luis ... ... 
Lasquibar Urquiola, Iñaki Mirena ... 
Lastagaray Aspiazu, Mateo Julio (f 
Lazcano y Alcorta, Luis Antonio de 
Lecue Irastorza, Lourdes ... ......... 
Lecue Irastorza, M.' Luz ... ......... 
Lecuona Echaveguren, Manuel ... ... 
Leizaola Calvo, Fermin ... ......... 
Lekuona Berasategi, Juan Mari ... ... 
Lete Alonso, Rafael ... ............ 
Lezana Odriozola, Manuel ... 
Lizari Gomez, Ignacio ... ...... 
Lizarralde Elberdin, Koldo ... 
Lizaur Sukia, Xabier ......... 
Lizundia Askondo, Jose Luis 
Lobato Elguezabal, Jesus M.' 
Lobo Amestoy, Eloy ......... 
Lobo Urrutia, Pedro Jose ...... 
Lociga Zubieta, Manuel ... ......... 
Loidi Alcaraz, Jos^^ Antonio ... ...... 
Loidi Bizcarrondo, Jos^^ Antonio ... ......... 
Loidi Fernandez de Troconiz, Jos ^^ Luis ... ... 
Loidi Peña, Fabian ........................... 
Lombana Foncea, Jos^ ^Luis de la .................. 
Lopez de Argumedo Urquijo, Juan M.a ............ 
Lopez de Dicastillo Alonso, Luis M. a ............... 
Lopez de Etxezarreta Murgiondo, Roberto ... ...... 
Lopez de Guereñu Yoldi, Gerardo ... ............... 
Lopez de Juan Abad Fernandez de Labastida, Jos ^ ^
Manuel 
Lopez Mendizabal . Olano, Xabier .................. 
Lopez Tazon, Jos^^ Luis ... ........................ 
Lopez Tenas, Leonardo ... ........................ 
Lorenzo Vazquez-Guevara, Jos ^ ^Raimundo de ... ... 
Eibar 
Bilbo 
Donostia 
Algorta-Getxo 
Bilbo 
Iruñea 
Iruñea 
Billabona 
Irun 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Gasteiz 
Bilbo 
Gasteiz 
Donostia 
Ordizia 
Getxo 
Iruñea 
Oiartzun 
Donostia 
Oiartzun 
Barakaldo 
Iruñea 
Donostia 
Elgoibar 
Donostia 
Durango 
Las Arenas 
Gasteiz 
Gasteiz 
Iruñea 
Portugalete 
Irun 
Irun 
Donostia 
Bogota (Colombia) 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Gasteiz 
Gasteiz 
Tolosa 
Iruñea 
Gasteiz 
La Coruña 
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Los Arcos Leon, Blas Ignacio ............ 
Lostao Unzu, Maria ..................... 
Lotina Benguria, Roberto ... ............ 
Loyarte Esparza, Mirentxu ............... 
Loza Berasategui, Angel ... ............... 
Lucas de la Fuente, Julian ... ............ 
Luzuriaga Santo Domingo, Mercedes ... ... 
Llanos Acebo, Hilario ..................... 
Llanos Ortiz de Landaluce, Armando ... ... 
Llera Ramo, Francisco Jose ... ............ 
Macias Azconegui, Fernando ... ......... 
Machimbarrena Garate, Jose Antonio ... 
Madariaga, Nikola ............... 
Madariaga Astigarraga, Juan ... 
Madinabeitia Preciado, Raul ... 
Maiz Alvarez, Jose M.a ......... 
Maiz Gorostiola, Arantza ......... 
Majuelo Gil, Emilio ... ......... 
Makua Zarandona, Jose M.a ... 
Manterola Aldekoa, Ander ... ... 
Manterola Armisen, Pedro ... ... 
Manzanedo Leturia, Pedro ... ... 
Mañaricua Nuere, Andres ... ... 
Marco Hualde, Fernando ... ...... 
Marcos Muñoz, Jose Luis 	 . ... 
Mardones Martinez, Jose M.a ...... 
Mariezkurrena Gastearena, Koro ... 
Marijuan Requeta, Jose Luis ... ......... 
Mariscal Ibarra, Jose M. a ............... 
Marquet Artola, Javier ... ............... 
Martin Duque, Angel Juan ... ............ 
Martin Gomez, Eduardo ... ............... 
Martin Hernandez, Juan Jose 
Martin Mateo, Ramon ...... 
Martinez Alava, Xabier ...... 
Martinez Bilbao, Loyola ... ... 
Martinez Bilbao, Unai ......... 
Martinez Breton Mateos de Villegas, Jorge ... ...... 
Martinez de Contrasta Beltran de Heredia, Jose M.a 
Martinez Diaz de Guereñu, Ernesto ............... 
Martinez Echebarria, Begoña ..................... 
Martinez Fernandez de Larrinoa, Begoña ......... 
Martinez Fernandez de Larrinoa, Gaspar ... ...... 
Martinez Flamarique, Jesus ........................ 
Martinez Garate, Luis M. ........................ 
Martinez Laorden, Eduardo ... ..................... 
Martinez Lopez, Jose Manuel ... .................. 
RESIDENCIA 
Iruñea 
Iruñea 
Bilbo 
Iruñea 
Gasteiz 
Bilbo 
Donostia 
Gasteiz 
Gasteiz 
Bilbo 
Donostia 
Hondarribia 
Bilbo 
Bilbo 
Iruñea 
Donostia 
Baracaldo 
Burlata 
Bilbo 
Bilbo 
Iruñea 
Leioa 
Bilbo 
Errenteria 
Algorta 
Bilbo 
Donostia 
Bilbo 
Bilbo 
Donostia 
Iruñea 
Gasteiz 
Donostia 
Alicante 
Iruñea 
Portugalete 
Portugalete 
Las Arenas 
Agurain 
Algorta 
Bilbo 
Bilbo 
Getxo 
Donostia 
Donostia 
Gasteiz 
Donostia 
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Martinez de Salinas Ocio, Felicitas 	 ...... Gasteiz 
Martinez Urionabarrenechea, Koldo 	 ...... Iruñea 
Marzana Uncilla, Rafael ...... 	 ...... Basauri 
Mateo Domeño, Juana M.' ... 	 . • .... Iruñea 
Maturana Plaza, Jose Antonio 	 ...... Donostia 
Mauleon Torres, Xabier ......... 	 ...... Donostia 
Maya Urruticoechea, Felipe ...... 	 ...... Pasai Antxo 
Menchacatorre Egaña, Ignacio ... 	 ...... Bilbo 
Mendarte Casares, Mikel ...... 	 ...... Donostia 
Mendiola Barkaiztegi, Iñaki ...... 	 ...... Donostia 
Mendizabal Arana, Santiago ... 	 ...... Alcobendas-Madrid 
Mendizabal Etxeberria, Antonio 	 ...... Donostia 
Mendizabal Lujambio, Ignacio ... 	 Donostia 
Mendoza Peña, Jose Luis ••. ... 	 Iruñea 
Meoki Etxeberria, Jose Antonio 	 Donostia 
Merello Laviña, Jaime ... ••. ... •.. 	 Bilbo 
Merino Rodriguez, Fernando Javier 	 Hondarribia 
Merino Sanchez, Jose M.' ......... 	 Donostia 
Mesanza Ruiz de Salas, Bernardo de 	 Algorta 
Miangolarra Gorostiaga, Augusto ... 	 Donostia 
Miangolarra Gorostiaga, Francisco 	 Donostia 
Michelena Elissalt, Luis ......... 	 Errenteria 
Mina Apat, M.' Cruz ............ 	 Algorta 
Miner Urdampilleta, Jose Luis •.• 	 Donostia 
Miñana Fernandez, Juan Manuel 	 Iruñea 
Miramon Hernandez, Francisco 	 Donostia 
Miranda Ozcoz, Francisco ... 	 • • • Basauri 
Mocoroa Azcoaga, Juan M.' 	 • • • Tolosa 
Molinos Tejada, M.' del Coro 	 • • • Iruñea 
Monreal Zia, Gregorio 	 ...... 	 • • • Donostia 
Montes Egaña, Jesus ... • • • ... 	
• 	
Bilbo 
Montoya y Arizmendi, Pio ••. 	 Donostia 
Moraiz Arrue, Mirentxu • .. • • • 	 Tolosa 
Moya Valgañon, Adelina ... ... 	 Donostia 
Mozos Mujika, Iñaki ............ •• • Donostia 
Muga Francisco, Jos ^ ^Enrique ... 	 • • • Donostia 
Mugartegui Eguia, Isabel ...... 	 • • • Donostia 
Mugica Alustiza, Jos^ ^Antonio ... 	 • • • Beasain 
Mugica Brunet, Andres • ........ 
	 • • • Donostia 
Mugica Guisasola, Jose M.' ...... 	
	
Bilbo 
Mugica Irastorza, Angel ...... 
	 • • • Donostia 
Mugica Herzog, Enrique ...... 
	 .. • Madrid 
Muguruza Alberdi, Javier ... 
	 Bilbo 
Muguruza Arrese, Javier ..• ... •.. ••. 	 Bilbo 
Muguruza Zanguitu, M.' Aranzazu 
	 Donostia 
Mujika Urdangarin, Luis M.' ...... 	 Donostia 
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Muniategui Elorza, Abel ......... 	 Bermeo 
Munita Loinaz, Jose Antonio ... 	 Donostia 
Muñoz Segura, Juan Cruz ...... 	 Iruñea 
Murua Arregui, Imanol ......... 	 Zarautz 
Murua Mujika, Juan Ramon ...... 	 Ormaiztegi 
Murueta Chans, Jose Luis ...... 	 Las Arenas 
Navajas Cardenal, Ricardo ...... 	 Donostia 
Navajas Laporte, Alvaro ......... 	 Donostia 
Navarro Garbalena, Francisco 	 ...... Donostia 
Navarro Los Arcos, Alfredo ... 	 ...... Iruñea 
Negredo Urruzola, Ignacio ... 	 ...... Tolosa 
Nolte y Aramburu, Ernesto ...... 	 ...... Bilbo 
Oar-Arteta Arzanegui, Segundo 	 ...... Gernika-Luno 
Oar Larrañaga, Blanca ......... 	 ...... Gasteiz 
Oar Larrañaga, Soledad ......... 	 ...... Gasteiz 
Obieta Chalbaud, Ignacio ............... 	 ...... Donostia 
Obieta Vilallonga, Maria ......... 	 ...... Donostia 
Ocio Hendaya, Begoña ......... 	 ...... Leioa 
Oficialdegui Ariz, Joaquin ............... 	 ...... Gasteiz 
Oiarbide Jauregui, Nekane ............... 	 ...... Donostia 
Ojanguren y Ellacuria, Pedro M.' de ...... 	 ...... Derio 
Olabarri Basauri, J. Andoni ............... 	 ...... Bilbo 
Olabarri Gortazar, Ignacio ...... 	 ...... Iruñea 
Olabarrieta, Pedro ............... 	 ...... 	 Leioa 
Olaeta Torrezuri, Victor Tomas ... 	 ...... Bilbo 
Olaiz Cia, M. a Angeles ......... 	 ...... Iruñea 
Olaiz Iraizoz, Ana ............... 	 ...... 	 Iruñea 
Olaizola Echeverria, Jose Ignacio 	 ...... Donostia 
Olaizola Etxeberria, Manuel M. a 	 ...... Donostia 
Olaizola Mtigica, Jesus ......... 	 ...... Gasteiz 
Olaizola Segurola, Miguel ...... 	 ...... Bilbo 
Olalde Krafft, Fernando ......... 	 ...... Donostia 
Olarte Lasa, Iñaki ........................ 	 Azpeitia 
O1avarria Sautu, Pablo Julian (t) ......... 	 Gasteiz 
Olazabal y Bordiu, Juan Antonio de ...... 	 Donostia 
Olazabal Echabe, Emilio .................. 	 ...... Zarautz 
Olazabal Estecha, Carlos M. ............ 	 ...... Bilbo 
Olazar Garratxena, M.  Teresa ............ 	 ...... Oñati 
Oleaga Echeverria, Francisco Javier de ... 	 ...... Bilbo 
011ora Ochoa de Aspuru, Juan M.  ...... 	 ...... Gasteiz 
Onaindia Baseta, Santiago ............... 	 ...... Zornotza 
Oña Aznar, Pedro ........................ 	 Iruñea 
Oñate Landa, Agustin ..................... 	 ...... 	 Bilbo 
Oregi Aranburu, Josu ..................... 	 ...... 	 Bergara 
Oregi Bolunburu, Antxon ............... 	 ...... Soraluze 
Oregi Goñi, Eneko ........................ 	 ...... 	 Bergara 
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Oreja Aguirre, Marcelino ............ 	 Gasteiz 
Orella Unzue, Jose Luis de ...... •.. •.. 	 Donostia 
Orive Aguirre, Emma .................. 	 Getxo 
Ormaza Larrocea, Lurtxu ............... 	 Leioa 
Ormaza Larrocea, Ruper ............... 	 Getxo 
Ormazabal Altuna, Jose Angel ......... 	 Donostia 
Ormazabal Jordana, Juan Manuel ....•. 	 Donostia 
Ormazabal Lasa, Victor ............... 	 Tolosa 
Ormazabal Zamakona, Francisco Jose 	 Gasteiz 
Ortega Uribe-Echevarria, Xabier .................. Bilbo 
Ortiz de Apodaca Martinez de Cestafe, Juan Jose ... Bilbo 
Ortiz de Lanzagorta Crespo, Fernando 	 Donostia 
Ortiz Tudanca, Luis M.  ....., ...... 	 Gasteiz 
Ortiz de Urbina Pinto, Juan Ignacio 	 Madrid 
Ortazar y de Goti, Jose M.' Luis de 	 Bilbo 
Ortazar Santorcuato, Jose ..... • 	 Gasteiz 
Osacar Arraiza, Cecilia ....•.... 	 Obanos 
Otaegui Lizarralde, Xabier ...... 	 Donostia 
Otafio Echaniz, Francisco Javier 	 Donostia 
Oteiza Huici, Julio ............... 	 Iruñea 
Oviedo de Sola, M.' Pilar ...... 	 Fustiñana 
Pagola Aizpiri, Anton ............ 	 Donostia 
Pagola Aizpiri, Manuel ......... 	 Bilbo 
Pagola Salinas, Jesus M.' ............ 	 Iruñea 
Peironcely y Aguirrebengoa, Ramon ... 	 .•.... Donostia 
Pelay Orozco, Miguel .................. 	 Donostia 
Peña Ganchegui, Luis .................. 	 Donostia 
Peñagaricano Arteaga, Juan ......... 	 Legorreta 
Peñalba Mendizabal, Felipe (f) .. • ... 	 • • • • • • Donostia 
Peñalver Iribarren, Juan ............... 	 Donostia 
Peral Santos, Juan Carlos ............ 	 Gasteiz 
Perea Andrieu, Javier .................. 	 Donostia 
Perez-Agote Poveda, Alfonso ......... 	 Leioa 
Perez de Arrilucea Aguirre, Elvira . • • . • • 	 Las Arenas 
Perez Balda, Juan Manuel ... ••..•• ... 	 Iruñea 
Perez de Calleja Basterrechea, Antonio 	 Aretxabaleta 
Perez Herrero, Luis .................. 	 Gerona 
Perez -Rasilla Bayo, Eduardo ..................... Donostia 
Perez de San Roman Madinabeitia, Antonio ......... Donostia 
Peribañez Manterola, Manuel M.' ............... Donostia 
Pertica Unanue, Yon .............................. Donostia 
Picaza Gorostiza, Jose Luis ........................ Madrid 
Pico Martinez, Manuel ........................... 	 Bilbo 
Pitarque, Jesus ..........................:......... 	 Bilbo 
Plazaola Artola, Juan .............................. 	 Donostia 
Plazaola Soraluce, Sotero ........................... 	 Donostia 
Portilla Ogueta, Silvestre ........................... 	 Gasteiz 
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Portilla Vitoria, Micaela Josefa ... 
Pradera Anitua, Marcial ......... 
Preciado San Miguel, M.' Rosa 
Prieto Callejo, Primitivo ......... 
Prieto Lasa, Jose Ramon ... ...... 
Puente Amestoy, Federico ... ... 
Pujana Arza, Juan Jose ... ...... 
Pujana y Zuazola, Luis de ... ... 
Purroy Belzunce, Ignacio ... ...... 
Purroy Ferrer, Maite ............... 
Purroy Ferrer, Mirentxu ......... 
Quecedo Lecanda, M.' Rosario ... 
Quintana Berjera, Ignacio ... ... 
Ramos Gadea, Alfredo ... ...... 
Rapun Garate, Manuel ... ...... 
Razquin Lizarraga, M.' Isabel ... 
Real Cuesta, Javier ... ......... 
Rebato Otxoa, Esther Matilde ... 
Rebole Montoya, Angel ... ...... 
Recarte Barriola, Itziar ......... 
Recarte Barriola, Koro ......... 
Recarte Barriola, Maite ......... 
Rekakoetxea Lekue, Kepa ...... 
Rekalde Onis, Puy ... ............ 
Resano Ordoñez, M.' Teresa ... 
Rios Garcia, Jose M. ..:............ 
Rocca-Serra Legarralde, Paul de (t ) 
Rodriguez Diaz de Cerio, German ... 
Rodriguez de Diego, Carlos ... ...... 
Rodriguez Insausti, Francisco ... ... 
Rodriguez Manzano, Jose M.' ... ... 
Rodriguez Perez, Angel ... ...... 
Rodriguez Raposo, Rafael ... 
Rodriguez Ruiz de Azaa, Claudio 
Rodriguez Sails, Jaime ... ..................... 
Rodriguez-San Pedro Bezares, Luis Enrique ... 
Roig Morris, Carmen ... ........................ 
Roldan Gual, Jose M.a ........................ 
Romarate Aranbarri, M.' Luisa ... ............ 
Ros Morencos, Mertxe ........................ 
Rosado Galdos, Genaro .................. 
Rosino Ros, Sebastian Antonio ... ......... 
Rotaetxe, Koldo 
Rotaetxe Amusategi, Karmele ............ 
Ruiz de Aguirre Rodriguez, Juan Ignacio ... 
Ruiz de Aguirre Urquijo, Luis ... ............ 
Ruiz de Apodaca Lopez de Letona, M.' Isabel 
RESI DENCIA 
Gasteiz 
Bilbo 
Kanpezu 
Gasteiz 
Donostia 
Gasteiz 
Elorrio 
Bilbo 
Iruñea 
Iruñea 
Iruñea 
Bilbo 
Donostia 
Donostia 
Kaparroso 
Iruñea 
Bilbo 
Bilbo 
Iruñea 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Iruñea 
Iruñea 
Madrid 
Hendaia 
Iruñea 
Bilbo 
Bermeo 
Barañain 
Azpeitia 
Iruñea 
Durango 
Irun 
Donostia 
Santander 
Donostia 
Leioa 
Iruñea 
Barakaldo 
Iruñea 
Donostia 
Bilbo 
Bilbo 
Donibane-Lohizune 
Gasteiz 
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Ruiz Olabuenaga, Jose Ignacio ..................... Bilbo 
Ruiz Urrestarazu, Manuel M. a  ..................... Gasteiz 
Ruiz Urrutia, Susana .............................. 	 Miraballes 
Saenz de Santa Maria Ortiz de Uriarte, Carmelo ... Bilbo 
Saenz de Urturi Rodriguez, Francisca ...... 	 ...... Gasteiz 
Saez Erro, Fermin Ignacio ............... 	 ...... Iruñea 
Sagardia Armisen, Francisco Javier ...... 	 ...... Iruñea 
Sagasti Fernandez de Cano, Orlando ...... 	 ...... Gasteiz 
Salaberry, Etienne (t) .................. 	 ...... 	 Baiona 
Salaburu Echeverria, Pello ............... 	 ...... Leioa 
Salaverria Monfort, M. a•  Rosario ......... 	 ... Donostia 
Salbidegoitia Arana, Jose M. a ............ 	 ...... Gasteiz 
Salbidegoitia Arana, Juan ............... 	 ...... Leioa 
Salbidegoitia Arana, Ramon ............... 	 ...... Getxo 
Saldaña Gascue, M.' Concepcion ......... 	 ...... Donostia 
Salinas Quijada, Francisco ............... 	 ...... Iruñea 
Samaniego Arrillaga, Enrique ............ 	 ... Donostia 
San Juan Garcia, Gregorio ............... 	 ..• Bilbo 
San Martin, Juan ........................ 	 ... 	 Eibar 
San Miguel Casillas, M.' Luisa ..................... Donostia 
San Sebastian Fernandez Balseda, Luis Fernando ... Lekeitio 
Sanchez Belda, M.  Josefa .................. 	 Donostia 
Sanchez Carrion, Jose M.' .................. 	 Aramaion 
Sanchez-Guardamino Senante, Javier ...... 	 Donostia 
Sanchiz Bueno, Eduardo ..................... 	 Gasteiz 
Sancristoval y Murua, Pedro ............... 	 Gasteiz 
Sangines Sorrondegui, Cristobal ............ 	 Bergara 
Sans Uranga, Francisco ..................... 	 Gasteiz 
Santamaria, Carlos ........................ 	 Donostia 
Santamaria Alcocer, Lander .................. 	 Elizondo 
Santamaria-Ilundain Mariñelarena, Andoni ... 	 Iruñea 
Santamaria Rodriguez, Aizpuro ... 	 Errenteria 
Santisteban Padro, Cristina ......... 	 Bilbo 
Santo Domingo Rivacoba. Manuel ... 	 Donostia 
Santoyo Mediavilla, Julio Cesar ... 	 ...... Gasteiz 
Sanz Ramirez, Carlos ............... 	 ...... Donostia 
Sañudo Lasagabaster, Jose M.' ... 	 ...... Bergara 
Sañudo Lasagabaster, Serafin ...... 	 ...... Bergara 
Sarasa Garcia, Luis Felipe ......... 	 ...... Iruñea 
Sarasa Garcia, Patxi ............... 	 ...... Iruñea 
Sarasola Martinez, Andoni ......... 	 ...... Salamanca 
Sarria Eguiguren, Agustin ......... 	 Bilbo 
Sasiain Urra, Juan Ignacio ......... 	 ..• Santurtzi 
Satrustegui Zubeldia, Jose M. a ...... 	 ...... Urdiain 
Segura Arregui, Jesus ............ 	 .•. Legazpia 
Segura Zurbano, Miguel ............ 	 ...... Donostia 
Sendagorta McDonnell, M.' Carmen 	 ... Las Matas 
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Setien Laboa, Amparo ............ 	 Donostia 
Sierra Charola, Elena ... ............ 	 Bilbo 
Sinde Oyarzabal, Juan Manuel ... ... 	 Bilbo 
Sobron Ortiz, Jesus ............... 	 Zamora 
Solaun Larizgoitia, Ana M.  ......... 	 Durango 
Solozabal Echavarria, Juan Jose ... 	 Madrid 
Soria Sese, M.' Lurdes ............ 	 Donostia 
Soroeta Olano, Francisco ............ 	 Donostia 
Sukia Esnaola, Txomin ............ 	 Zaldibia 
Sukunza Vicente, Jose Vidal ......... 	 Gasteiz 
Tamayo Aguirre, Eduardo ......... 	 Donostia 
Tapiz Bueno, M.' Luisa ............ 	 Iruñea 
Tarrafeta, Luis ..................... 	 Iruñea 
Tarriño Vinagre, Andoni ............ 	 Gasteiz 
Tarriño Vinagre, Jose Manuel ......... 	 Gasteiz 
Tellaeche Celaa, Angel ............... 	 Baracaldo 
Tellechea Idigoras, Jose Ignacio ...... 	 Donostia 
Telleria Telleria, Joxe .................. 	 Zegama 
Tolosa Barnetxea, Luis M. a  ............ 	 Irun 
Torrea Ortiz, Cerso .................. 	 Iruñea 
Torrealday Nabea, Joan Mari ......... 	 Donostia 
Tuduri Sanchez, M. a Mercedes ......... 	 Donostia 
Tuñon de Lara, Manuel ............... 	 Donostia 
Tuñon San Martin, Patxi ............... 	 Iruñea 
Turrez Aguirrezabal, Itziar ............ 	
• 	
Bilbo 
Ugalde Aguirrebengoa, Alfonso ...... 	 Donostia 
Ugalde Cejudo, Txomin ......... 	 Hernani 
Ugalde Orraldre, Martin Andoni 	 Ondarribia 
Ugalde Solano, Me ^txe ...... 	 Madrid 
Ugarte, Felix M.  ............ 	 Oñati 
Ulacia Echeverria, Luis ...... 	 Elgoibar 
Ulibarrena Iroz, Odon ............ 	 Berriobeiti 
Unanue Tejera, Jose Guillermo ... 	 Arrasate 
Unceta Reboiro Iza, Manuel ... ... 	 Bilbo 
Unceta y Urbistondo, Javier de ... 	 Donostia 
Unzalu Eguidazu, Celedonio ... 	 Gasteiz 
Unzue Ruiz, Montse ............ 	 Donostia 
Unzueta Uzcanga, Miguel ... 	
	
Bilbo 
Unzueta Uzcanga, Pedro ... ...... 	
	
Bilbo 
Unzurrunzaga Goikoetxea, Sabin 	 Zarautz 
Unzurrunzaga Goikoetxea, Xabier 	 Donostia 
Uranga Uranga, Jose Javier ...... 	 Hondarribia 
Urbeltz Navarro, Juan Antonio ... 	 Donostia 
Urbina Garcia, Isabel ............ 	 Beorburu 
Urcola Ansola, Manuel ......... 	 Donostia 
Urdangarin Altuna, Carmelo ... 	 Deba 
Urdaniz Irurtia, Gregorio ......... 	 Iruñea 
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Urdiain Martinez, M.  Camino 
	 ... Gasteiz 
Uria y Epelde, Juan Ignacio de 
	 Azkoitia 
Uriarte Ayo, Jose Ramon ...... 	 Leioa 
Uriarte Ayo, Rafael ... ...... 
	 ... Algorta 
Uriarte Bilbao, Joseba ...... 
	 Bilbo 
Uriarte Camara, Miguel ... ... 	 ... Donostia 
Uriarte Pico, Sabin ... ......... 
	 ... Iruñea 
Uriarte Rio, Ricardo .............................. 	 Bilbo 
Uribe-Echebarria Diaz de Mendivil, Gregorio ...... Algorta 
Uriz Eraso, Jose Javier ........................... Iruñea 
Urizarbarrena Bernardo, Enrique .................. Donostia 
Urizarbarrena Bernardo, Francisco Javier ......... Gasteiz 
Urkidi Garcia, Jesus .............................. Bermeo 
Urquidi Astondoa, Antonio ........................ Donostia 
Urquijo Goitia, Jose Ramon ........................ Madrid 
Urquijo y Olano, Juan Ramon de .................. Las Arenas 
Urra Roldan, Antxon .............................. 	 Lodosa 
Urralburu Cainta, Gabriel ........................ 	 Iruñea 
Urreta Zulaica, M. a Aranzazu ..................... Donostia 
Urretxua Libano, Francisco Javier .................. Algorta 
Urrutia Agorreta, M. a Nieves .................. 	 Gasteiz 
Urrutia Cardenas, Hernan ..................... 	 Leioa 
Urrutia Gutierrez, Francisco Javier ............ 	 Santurtzi 
Urrutia Ipiña, Javier ... ......... 	 ... Bilbo 
Urrutia Leon, Juan Carlos ... ... 	 ... Bilbo 
Urruticoechea Acha, Jose M.' ... 	 ... Bilbo 
Urtasun Saragueta, Maite ...... 	 ... Iruñea 
Uruñuela Ibarburu, Juan Cruz ... 	 ... Donostia 
Urzainqui Mina, Tomas ......... 	 ... Iruñea 
Usobiaga Osa, Juan Enrique ... 	 ... Soraluze 
Valentin Gonzalez, Andres ...... 	 Iruñea 
Vallejo Lozano, M.  Jose ......... 	 ... Portugalete 
Valverde Lamsfus, M.' Dolores 	 ... Donostia 
Valverde Pella, Jose Ramon ............... 	 ... Derio 
Vazquez de Prada Vallejo, Valentin ... ... 	 Iruñea 
Vega de Seoane Etayo, Ignacio ... 	 ... Pasaia 
Vegas Aramburu, Jose Ignacio ... 	 ... Gasteiz 
Velasco Barroetabeña, Roberto ... 	 ... Bilbo 
Velasco del Rio, Bernardo ...... 	 Donostia 
Verastegui Zavala, Fernando ... 	 Gasteiz 
Viana Irimo, Angel M.' ......... 	 Gasteiz 
Viar 011oqui, Javier ............ 	 Las Arenas 
Vidal-Abarca Lopez, Alvaro ...... 	 Gasteiz 
Vidarte de Ugarte, Juan M.' ............ 	 Bilbo 
Vidaurre de Cardenas, Jose Antonio ...... 	 La Paz (Bolivia) 
Viguri, Jesus 
	
Iruñea 
Villanueva Aranguren, Jose A. ... 	 Madrid 
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Villar Pizarro, Juan Manuel ... ...... 
Villasante, Luis ... .................. 
Vitoria Ortiz, Manuel ... ............ 
Vivanco Pereda, Juan Jose ......... 
Vizcaya, Fernando ... ............... 
Vizcaya Retana, Marcos ... ......... 
Yaben Bengoechea, Xabier ......... 
Yarritu Lafuente, M.' Jose ......... 
Yarza Guereño, Francisco ... ...... 
Yrizar Barnoya, Luis de ... ......... 
Yrizar Barnoya, Pedro de ... ......... 
Zabala Echeandia, Francisco Javier 
Zabala Ibarbia, Xabier .................. 
Zabala Martinez, Jos^^ M.' ............... 
Zabala Oleaga, Jose Ramon ............... 
Zabala Rodriguez, Juan Pablo ... ......... 
Zabala y Salegui, Jos^ ^Manuel de ... ...... 
Zabala Unzurrunzaga, Jose Antonio de ... 
Zabala Unzurrunzaga, M.' Rosario ... ... 
Zabala Uriarte, Aingeru .................. 
Zabala Urra, Jose Ramon ............... 
Zabala Zabala, Iñaki ..................... 
Zabaleta Urkiola, Iñaki .................. 
Zabalo Arriaga, Jose M.a ............... 
Zamakona Aranguren, Jose Felix ......... 
Zamora Zavala, Romulo .................. 
Zapiain Urretavizcaya, Gabriel ... ......... 
Zapirain Maritxelar, Jose M. a  ............ 
Zaragueta Laffitte, Vicente ... ............ 
Zarzalejos Nieto, Jos ^ ^Antonio ... ......... 
Zatarain Etxebeste, Ambrosio ... ......... 
Zavala Alcib ar -J auregui, Federico ... ...... 
Zavala Echeverria, Antonio ... ............ 
Zavala y Fernandez de Heredia, Luis M. 
Zearreta Urgoitialdecocea, Juan Jose ... 
Zelaieta Gisasola, Angel ... ............ 
Zorita Flores, Ramiro ... ............... 
Zorzano Aranzubia, Jose Ramon ...... 
Zubiaur Bilbao, Iñaki .................. 
Zubiaur Zarate, Asuncion ............ 
Zubiaurre Ecenarro, Javier ... ......... 
Zubiaurre Gurrutxaga, Luis (t) ...... 
Zubieta Garteiz, Narciso ............... 
Zubiete Sobrado, Emilio Justo ......... 
Zubiri, 	 Sabin 	 ... ..................... 
Zubiria Mugica, Rafael ... ............ 
Zubizarreta Alcibar, Arantza ......... 
Donostia 
Oñati 
Bilbo 
Gasteiz 
Bilbo 
Getxo 
Iruñea 
Bilbo 
Donostia 
Madrid 
Madrid 
Bilbo 
Donostia 
Zizur Mayor 
Galdakao 
Hondarribia 
Bilbo 
Donostia 
Bergara 
Bilbo 
Iruñea 
Donostia 
Iruñea 
Tolosa 
Gernika 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Donostia 
Bilbo 
Donostia 
Billabona 
Javier 
Errenteria 
Zornotza 
Bilbo 
Bilbo 
Donostia 
Algorta 
Leioa 
Eibar 
Donostia 
Bilbo 
Bilbo 
Bilbo 
Lekunberri 
Eskoriatza 
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NOMBRE Y APELLIDOS 	 RESIDENCIA 
Zugaza Fernandez, Leopoldo ......... 	 Durango 
Zulaica Siguenza, Ramon ...... 	 Oiartzun 
Zulaika Leoz, Francisco Javier ... 	 Iruñea 
Zuluaga Olascoaga, Francisco ... 	 Bilbo 
Zumalabe Castro, Olatz ......... 	 Donostia 
Zumalabe Jaureguizar, Ricardo ...... 	 Bilbo 
Zumalabe Mendiburu, Agustin (t) ... 	 Donostia 
Zumalabe Mendiburu, Jesus M.' ...... 	 Donostia 
Zumalabe Mendiburu, Jose Miguel ... 	 Donostia 
Zumalde Romero, Iñaki ............... 	 Oñati 
Zunzarren Echeverria, Carmen ......... 	 Gasteiz 
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PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD - 2.a EPOCA. 
OBRAS GENERALES 	 P.V.P. P. Socio  
Araudia. Reglamento. Reglement, interno de la Sociedad 
modificado y aprobado en Junta General en Vitoria el 28 de 
Mayo de 1979 en vasco, castellano y frances.- Imprenta Itxaro-
pena.- Zarauz.- 18 pigs.- 14 x 20,6 cm.- Rustica ............... 50,- gratis 
Batzarre Nagusia. Euskal Ikasteen Gaurko Egoera. Asam-
blea General. Estado Actual de los Estudios Vascos. - Confe- 
rencias pronunciadas por los Sres. Julio Caro Baroja, Edorta 
Kortadi, Juan Jose Etxeberria, Karlos Santamaria, Iñaki Barrio-
la, Jesus Elosegui, Adrian Celaya, Francisco Salinas, Ander 
Manterola, Andres E. de Mañaricua, Manuel Lekuona, P. Jorge 
de Riezu, Jesus Altuna y Jose Miguel Barandiaran, el 17 de 
Setiembre de 1978 en Oñate con ocasion de la primera Junta 
General de Socios de la Sociedad en su segunda epoca.- Impren-
ta Itxaropena.- Zarauz.- 1979.- 176 pigs.- 16,5 x  23 cm.- Rus- 
	
400,- 	 240,- 
1. a Semana de las Merindades. I Merinaldeen Astea. -
Ponencias pronunciadas por los Sres. Jose Antonio Larrea 
Tellez, Jorge Ascasibar, Jose Julian Eraso Erro, Francisco 
Traver, Salvador Miguel Amatria, Javier Mendoza Sagasti, 
Sr. Martinez de Irujo, Jose M.' Zeberio, Jose Larrea Ormaza-
bal, Jose M. a Hualde, Jesus Iriarte, Luis Tarrafeta, Joaquin 
Bosch Iribarren, Juan Cabases, Patricio Fernandez Viguera, 
Antonio Garcia Tabuenca, Luis Ferrer Falcon, Edmund Neville-
Rolf y Gerard Ghersy en la Ciudadela de Pamplona del 23 al 29 
de Junio de 1980 con ocasion de las Jornadas sobre el Sector 
Agroindustrial Navarro. Tambien recoge los actos, exposiciones 
y charlas sobre el ciclo de Historia de Navarra y mesas redondas 
sobre las Merindades celebradas en la misma semana.- Impren-
ta Popular.- Pamplona.- Abril, 1981.- 483 pigs. fotos.- 
20,4 x 29,7 cm.- Rustica 	 ... 1.500,- 	 900,- 
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Jose Miguel Barandiaran-eri Omenaldia.- Conferencia de 
los Sres. Jesus Altuna, Julio Caro Baroja y Koldo Mitxelena 
pronunciadas en Oñate el 4 de Noviembre de 1979 con ocasion 
del homenaje que la Sociedad de Estudios Vascos —Eusko Ikas- 
kuntza— rindio a su Presidente D. Jose Miguel de Barandia- 
ran.- Imprenta Itxaropena.- Zarauz, 1982.- 32 pigs. + 6 fotos .- 
13,5 x 20,5 cm.- Rustica 
Manuel de Irujo-ri Omenaldia.- Conferencias de los Sres. 
Iosu Ardaiz, M.J. Urmeneta, Goyo Monreal, Jose M.  Jimeno 
Jurio y Eugene Goyheneche pronunciadas en Pamplona el 29 de 
Marzo de 1981 con ocasion del homenaje postumo qu Socie- 
dad de Estudios Vascos —Eusko Ikaskuntza— brindo a quien 
fue miembro vitalicio D. Manuel de Irujo y 011o.- Imprenta Itxa- 
ropena.- Zarauz.- 1982.- 45 pigs. + 6 fotos.- 13,5 x 20,5 cm.- 
P.V.P. 
	 P. Socio 
100,- gratis 
100,- gratis 
Catalogo General de Publicaciones de la Sociedad.- Impren- 
ta Mitxelena.- San Sebastian.- 1982.- 66 pigs.- 10 x 20 cm. ... gratis gratis 
PUBLICACIONES PERIODICAS 
Memoria Bianual de la Sociedad. 1978 - 1980.- Memoria de 
la Sociedad; Estado de Caja; Titulos y Cargos; Lista de Socios; 
Biblioteca y Publicaciones.- Imprenta Itxaropena.- Zarauz.- 
1981.- 119 pigs.- 16,5 x 23 cm.- Rustica ... ... ... ... ... ... ... 300,- gratis 
Boletin Trimestral de la Sociedad. - A partir del ler. trimes-
tre de 1981. N.° 70. 2.a epoca.- Imprenta Itxaropena.- Zarauz.- 
14 x 20,6 cm.- Rustica ... :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
PREHISTORIA Y ETNOLOGIA 
* Tipologia Litica (2. a edicidn corregida y aumentada). - J. M. 
Merino.- Munibe.- Suplemento N.° 4.- Sociedad de Ciencias 
Aranzadi.- 1980.- 515 pigs. + 131 fotografias.- 21,2 x 28,6 
2.200,- 1.700,- 
Anuario de Eusko-Folklore. Tomo XXVIII. 1979.- Etnogra- 
fia y Paletnografia.- Prologo de Jose Miguel de Barandiaran; 
Etnografia de Garagarza de Jose Letona Arrieta; Alimentacion 
en Bernedo de Jose Antonio Gonzalez Salazar; Estudio Etnogra- 
fico de Elosua, Guipuzcoa de Mirentxu Goñi. Un horreo evolu- 
cionado en el Valle de Arratia de Fco. Javier Gonzalez de 
Durana Isusi y Toponimia Alavesa de Gerardo Lopez de Guere- 
ñu.- En colaboracion con la Sociedad de Ciencias Aranzadi.- 
Graficas Izarra.- Usurbil.- Setiembre, 1980.- 324 pigs.- 16,5 x 
950,- 	 650,- 
50,- gratis 
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Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. N.° 1. Año P.V.P. 	 P Socio 
1921. Reedicion.- Varios.- Nuestro empeño.- Trabajos de la 
Sociedad de «Eusko- Folklore» durante el año 1921.- Breves 
ilustraciones practicas para el investigador folklorista.- Len- 
guaje.- Canciones y romances.- Creencias.- Leyendas.- Cuen-
tos.- Costumbres.- Juegos.- Medicina popular.- Arte popular.- 
Imprenta Graficas Lorea. San Sebastian.- 1981.- 123 pigs. + 2 
ilustraciones.- 16 x 22 cm.- Rustica ... ... ... ... ... ... ... ... ... 950.- 650,- 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. N.° 2. Año 
1922. Fiestas Populares. Reedicion.- Varios.- Imprenta Graficas 
Lorea.- San Sebastian.- 1981.- 144 pigs.- 16 x 22 cm.- Rustica . 950,- 650,- 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. N.° 3. Año 
1923. Creencias y Ritos Funerarios. Reedicion - Varios.- 
Imprenta Graficas Lorea.- San Sebastian.- 1981.- 138 pigs.-  
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. N.° 4. Año 
1924. La Religiosidad del Pueblo. Reedicion.- Varios.- Imprenta 
Graficas Lorea.- San Sebastian.- 1981.- 234 pigs. + 8 fotogra-
bados + 1 mapa.- 16 x 22 cm.- Rustica ........................ 950,- 650,- 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. N.° 5. Año 
1925. Establecimientos Humanos y Casa Rural. Reedicion.-
Varios.- Imprenta Graficas Lorea.- San Sebastian.- 1981.- 152 
pigs. + mapas, pianos, dibujos y fotografias.- 16 x 22 cm.- 950,- 650,- 
Anuario de Eusko-Folklore. 29/80.- Prolog°, Jose Miguel 
de Barandiaran.- Catalogo con situacion, de fuentes del termino 
municipal de Mondragon, Jose Letona.- Toponimia Alavesa, 
(Apendice), Gerardo Lopez de Guereñu.- Kristauen gaitzek, 
Arin Dorronsoro'tar Juan jaunak argitarazi gabe utzi zituan 
paperetan bildua.- Los vascos en el Mundo, Manuel Inchausti.-
Nota preliminar de Jose Miguel de Barandiaran.- Etnografia del 
Valle de Oñati, Gerardo Agirre, Luxio Ugarte y Felix M.' 
Ugarte.- Etnografia de Bermeo, Higiene, distracciones y juegos 
infantiles, Anton Erkoreka.- Nuevos horreos en Navarra, 
Fermin de Leizaola.- En colaboracion con la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi.- Graficas Izarra.- Usurbil.- Octubre, 1982.- 141 
	
1.200,- 	 750,- 
* Boleti?: Etniker. N.° 5. Mayo 1981.- Trabajos relacionados 
con Medicina Popular y Monografias de Ermitas.- Bizkaiko 
Etniker Taldea.- Instituto Labayru Ikastegia.- Bilbao.- 1982.-
195 pigs.- 20,8 x 29,2 cm.- Rustica ........................... 450,- 400,- 
* Carta Arqueologica de Guipuzcoa.- Jesus Altuna, Koro 
Mariezkurrena, Angel Armendariz, Luis Del Barrio, Txomin 
Ugalde, Javier Peñalver.- Introduccion; Historia de los trabajos 
anteriores; Plan de la presente Carta Arqueologica; El medio 
950,- 	 650,- 
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P.V.P. 	 P. Socio fisico; Breve resumen del contexto arqueologico; Carta Arqueo-
llgica: Yacimientos en cueva, Monumentos Megaliticos, Yaci-
mientos al aire libre, Hallazgos aislados prehistoricos, Yaci-
mientos y hallazgos romanos, Bibliografia. Indices: alfabetico, 
geografico y por municipios.- Munibe 34, 1-3.- 1982.- Sociedad 
de Ciencias Aranzadi.- 242 pigs. + fotograflas + 17 mapas.-
21 X 28,5 cm.- Rastica ....................................... 
Cuadernos de Seccion Antropologfa/Etnograffa-Prehis-
toria/Arqueologfa.- Nota preliminar.- Atariko oharra.- Antro-
pologiaren jardunaldiak.- F. Gaudeul: Les enceintes dites proto-
historiques du Pays Basque Francais.- Jesus Altuna: Bases de 
subsistencia en los pobladores del yacimiento de Ekain a lo 
largo de su ocupacion.- Jone Errea, Rosario Iturrioz: Analisis de 
los polimorfismos hematologicos y salivares de los sistemas 
Abo, Lewis y Secretor en  poblacion vasca.- Ph. Lonca, Cl. 
Bonjean: Structures composites carbonees; perspectives en bio-
logie.- Jose M. Basabe: Restos fosiles humanos de la region 
vasco-cantabrica.- J. Blot: Les cercles de pierre ou «cromlechs» 
en Pays Basque de France.- M. Teresa Del Valle: Los estudios 
sobre la mujer en la antropologia vasca.- C. Joanne Crawford: 
Mujeres vascas: Estudio de la relacion entre estructura familiar 
y personalidad.- Selma Huxley: Unos apuntes sobre el papel 
comercial de la mujer vasca en el siglo XVI.- Anton Erkoreka: 
Medicina Popular en el Pais Vasco: Bibliografia basica.- Joxe 
Martin Apalategi: Historia gabeko historia, entsaio etnologiko-
historikoa.- Ignacio Barandiaran: Los comienzos del holoceno 
en la prehistoria vasca. Algunas reflexiones.- Ph. Brenot: 
Evolution fonctionnelle du cortex del primates.- Concepcion De 
la Rua, Esther Eguia, Jose M. Basabe: Dinamica de los puntos 
craneometricos y el cuadrilatero de Klaatsch en la calvaria 
vasca.- F. Bourdier: Le peuple basque et les prospecteurs de 
1' age du cuivre.- Jose Miguel Barandiaran: Antropologia cultu-
ral en el Pais Vasco: investigacion del equipamento material y 
de las mentalidades.- Armando Llanos: Desarrollo del pobla-
miento protohistorico en la Rioja Alavesa en base a la excava-
cion del poblado de La Hoya (Laguardia-Alava).- D. Belugou: 
Wilhelm Fliess et les biorythmes.- Antxon Aguirre: Apuntes 
sobre la molineria en Euskal-Herria.- Pedro M. Fernandez de 
Larrinoa: Arrantzale gizarteko osagiei buruzko ikerketan 
zenbait ohar.- Imprenta Itxaropena, S.A.- Zarauz.- 1982.- 350 
2.500,- 1.900,- 
800,- 	 480,- 
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ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 	 P.V.P. P. Socio 
Don Martin de Zurbano, Alias de Azpeitia. - M. a Asuncion 
Arrazola.- Monografia de D. Martin de Zurbano, personaje 
vasco de finales del siglo XV-XVI, de la talla de Rodrigo Mer-
cado de Zuazola, Juan Lopez de Lazarraga y Juan de Anchieta.-
Imprenta Michelena.- San Sebastian.- 1982.- 61 pigs.- 14,8 X 300,- 180,- 
Cuadernos de Seccion Artes Pldsticas y Monumentales. - 
Nota preliminar.- Atariko oharra.- Manuel Lekuona: Erdi-
Aroko arte ederral ego -Euskalerrian.- Juan de Amesti: La forja 
artIstica en las Encartaciones (Valle de Muzkiz, Valle de So-
puerta, Valle de Galdames y Villa de Valmaseda). S. XVI-XIX.-
Giovanni Papini. Traduccion: Carlos Goena: San Ignacio de 
Loyola y Miguel Angel.- M.' Isabel Astiazarain: El convento de 
Santa Clara de Azcoitia, una obra del arquitecto Lucas de 
Longa.- Edorta Kortadi: El arte negro y su influencia en la pin-
tura postimpresionista: Gauguin (1848-1903).- Kosme de Bara-
ñano y Javier Gonzalez de Durana: Alberto Palacio y el puente 
colgante de Portugalete.- Kosme de Barañano y Javier Gonzalez 
de Durana: Pedro de Izpizua: Racionalismo en Vizcaya.- Edorta 
Kortadi: Bases para una lectura de las morfologsas del «Peine 
del Viento» de Eduardo Chillida. (1952/53. 1959. 1965/68. 
1977).- Imprenta itxaropena, S.A.- Zarauz.- 1982.- 261 pigs.- 
	
800,- 	 480,- 
CIENCIAS MEDICAS 
* Euskerazko Senda-Jakindi Izen Saila (Azterbidez Saiaketa) 
A-B. Terminologia Cientifica M^dica en Euskera (Ensayo Ana- 
Iitico) A -B.- Bizkai'ko Sendalari. «Euskera taldea» de Medicos 
Vizcainos.- Imprenta Industrial, S.A.- Bilbao.- Primavera, 
1982.- 195 pigs.- 15,6 X 21,8 cm. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.200,- 720,- 
CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 
Navarra: Elementos para su Estudio Regional - I.- Iosu 
Ardaiz Loyola.- Prologo de D. Julio Caro Baroja.- Imprenta 
Industrias Graficas Castuera, S.A.- Burlada.- 1980.- 299 
pigs. + graficos.- 20,9 X 25,5 cm.- Rustica ... ... ... ... ... ... 1.000,- 600,- 
Navarra: Elementos para su Estudio Regional - II. - Iosu 
Ardaiz Loyola.- Aportacion de un importante caudal de infor- 
macion estadistica que se estima de gran utilidad como elemen- 
to base de futuros estudios sectoriales.- Imprenta Industrias 
Graficas Castuera, S.A.- Burlada.- 1981.- 338 pigs. + grafi- 
cos.- 21 X 25,4 cm.- Riistica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.200,- 720,- 
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CIENCIAS FISICO-QUIMICAS Y MATEMATICAS 
* 	 Maternatika 	 B. U.P. -1.- 	 Elhuyar 	 Matematika 	 Taldea.- 
P.V.P. P. Socio 
1980.- 436 pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) ... ... ... 700.- 700,- 
* 	 Matematika B. U.P. -2. - 	 Elhuyar 	 Matematika 	 Taldea.- 
1980.- 303 pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) ... ... ... 600,- 600,- 
* 	 Matematika 	 B.U.P. -3.- 	 Elhuyar 	 Matematika 	 Taldea.- 
1980.- 196 pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) ... ... ... 400,- 400,- 
* 	 Fisika B. U.P. -2.- Elhuyar Fisika Taldea.- 1980.- 196 pigs.- 
20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) 400,- 400,- 
* 	 Kimika B. U.P. -3. - Elhuyar Kimika Taldea.- 1980.- 251 
pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) ... ... ... ... ... ... 500,- 500,- 
* 	 Logika Multzo Teoria.- 	 Elhuyar Matematika Taldea.- 
1980.- 220 pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rastica.- (Agotado) ... ... ... 450,- 450,- 
* 	 Kimika B. U.P. -2.- Elhuyar Kimika Taldea.- 1981.- 231 
pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) ... ... ... ... ... ... 550,- 550,- 
* 	 Fisika B . U. P.- 3.- Elhuyar Fisika Taldea.- 1981.- 299 pigs.-  
20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) 500,- 500,- 
* 	 Erlazio Matematikoak.- 	 Elhuyar Matematika 	 Taldea.- 
1981.- 232 pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) ... ... ... 400,- 400,- 
* 	 Fisika-Kimika. Lanbide Heziketa - 1.1.- Elhuyar Fisika- 
Kimika Taldea.- 1981.- 274 pigs.- 20,9 	 x 	 30,5.- Rustica.- 
575,- 575,- 
* 	 Matematika H. P. -1. Tomo  I.- Elhuyar Matematika Taldea.- 
1982.- 308 pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) ... ... ... 600,- 600,- 
* 	 Matematika 	 H. P. -1. 	 Tomo 	 II.- 	 Elhuyar 	 Matematika 
Taldea.- 1982.- 231 pigs.- 20,9 x 30,5 cm.- Rustica.- (Agotado) 600,- 600,- 
CIENCIAS NATURALES 
Las Plantas en la Medicina Popular. 1. Navarra Humeda 
del N.0.- Margarita Fernandez.- Imprenta Popular, S.L.- Pam-
plona.- 1981.- 75 pigs.- 15,1 x 21,1 cm.- Rustica ............... 250,- •150,- 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 
Ordenanzas de la Hermandad de Guiptuzcoa. (1375-1463). 
Documentos.- Elena Barrena Osoro.- Recopilacion seriada de 
textos.- Imprenta Michelena.- San Sebastian.- 1981.- 202 pigs.-  
16,7 x 23,2 cm.- Rustica 500,- 300,- 
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Congreso: El Fuero de San Sebastian y su Epoca. - Recopi-
lacion de las ponencias y comunicaciones pronunciadas por los 
Sres. Angel Martin Duque, Alberto Basabe Martin, Jesus Arza-
mendi, Jose Angel Garcia de Cortazar, Beatriz Arizaga, Elena 
Barrena, Isabel Ostolaza, Mme. de Meñaca, Elisa Ferreira Prie-
gue, Jean Gautier-Dalche, Jose Luis de Orella, Francisco Sali-
nas Quijada, Gabriel Garcia Cantero, Paz Alonso y Antonio 
Beristain en el Congreso celebrado en San Sebastian en Enero 
de 1981 conmemorando el VIII Centenario de la Fundacion de 
San Sebastian.- Imprenta Itxaropena. Zarauz.- 1982.- 535 pigs.- 
P.V.P. P. Socio 
22,4 	 x 	 31,4 cm.- Cartone ..................................... 1.800,- 1.080,- 
* 	 Historia eta Gizarte Zientzien Urtekaria. I Urtea. 1 Alea. - 
Udako Euskal Unibertsitatea. Historia Saila. Imprenta Boan, 
S.A.- 1982.- 278 pigs.- 16,1 x 23,9 cm.- Riistica ............... 450,- 400,- 
* 	 Historia eta Gizarte-Zientzien Urtekaria. II Urtea. 2.ZNB. - 
Udako Euskal Unibertsitatea.- Imprenta Boan, S.A.- Bilbao.- 
1982.- 376 pigs.- 16 	 x 	 24 cm .................................. 500,- 450,- 
LENGUA Y LITERATURA 
* 	 Olerti - 1980.- Varios.- Imprenta Igarri, S.C.L.- Deusto- 
Bilbao.- 1980.- 128 pigs.- 14,1 x 20,8 cm.- Rustica ... ... ... ... 250,- 200,- 
* 	 Olerti - 1981-1.- Varios.- Imprenta Igarri, S.C.L.- Deusto- 
Bilbao.- 1981.- 159 pigs.- 14,1 x 20,8 cm.- Rustica ... ... ... ... 300,- 250,- 
* Olerti - 	 1982.- Varios.- Imprenta Igarri, 	 S.C.L.- 	 Deusto- 
Bilbao.- 1982.- 171 pigs.- 14,1 x 20,8 cm.- Rustica ... ... ... ... 300,- 250,- 
El Espacio Bilingiie. - Jose M. a Sanchez Carrion «Txepetx». 
- Imprenta Industrias Graficas Castuera, S.A.- Burlada.- 1981.- 
179 pigs. + 34 graficos + 10 fotos.- 17 x 23,9 cm.- Rustica ... 575,- 345,- 
* 	 Iparraldeko 	 Euskal Idazleak.- 	 Karmelo 	 Etxenagusia.- 
Labayru 	 Ikastegia.- 	 Imprenta La 	 Editorial 	 Vizcaina, 	 S.A.- 
Bilbao.- 1981.- 237 pigs.- 14,3 x 20,6 cm.- Rustica ... ... ... ... 700,- 600, - 
Cuadernos de Seccion Hizkuntza eta Literatura. - Atariko 
oharra.- Nota preliminar.- Manuel de Lekuona: Euskerismos en 
el castellano antiguo (En el fuero de Sepulveda). Contribucion a 
la toponimia vasca: Toponimia de tipo militar. Lexico latino en 
la toponimia militar vasca. Salvatierra, tierra de salud.- Jesus 
A. Etxezarraga: Zeanuriko euskeraren zehastasun batzuk.- Luis 
Mari Mujika: Exozentrikoen aztarnak euskal hiztegian.- Manuel 
de Lekuona: Detxepare'ren bertsifikamena (Aita Altuna'ren 
liburu bat).- «Mikel Zarate» Iker Mintegia. Labayru Ikastegia: 
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	 P. Socio 
Santa Ageda koplak Sopelena-Urduliz inguruan.- Javier 
Granja: La muerte y la inmortalidad como origen de conflictos 
de personalidad en el teatro de Unamuno.- Manuel de Lekuona: 
Eskola-liburuak direla-ta. Prioridad de los textos para las Ikas- 
tolas.- Imprenta Itxaropena, S.A.- Zarauz.- 1982.- 114 pigs.- 
MUSICA 
El Clavecfn de Bendaña. (Partitura). - Vieja Musica vasca 
para piano.- Jose Uruñuela. Al P. Jose Antonio de Donostia. 
Libro I.- Imprenta Manuel Vellido.- Bilbao.- Reedicion: Graficas 
Arana.- Renteria.- 1981.- 19 pigs.- 17,8 X 25,5 cm ............. 
Zortziko. (Partitura). - Felipe Gorriti y Osambela.- Reedicion 
Graficas Arana.- Renteria.- 1982.- 5 pigs.- 21,8 X 31 cm....... 
Romanza sin Palabras para Piano. (Partitura). - Jose M. a 
Alvira. A la memoria de Julian Gayarre.- Imprenta Felix Villa-
grasa.- Zaragoza. 1980.- Reedicion: Graficas Arana.- Renteria.-
1982.- 4 pigs.- 23,8 X 32,7 cm. ... ... 
12 Estudios de Mecanismo de Piano. Opus 67. 2. 0 Año. 
(Partitura).- Damaso Zabalza.- Imprenta Almagro y C.a Edito-
res.- Madrid.- Reedicion: Graficas Arana.- Renteria.- 1982.- 27 
pigs.- 24,1 X 33,4 cm. ... ... 
FOLLETOS 
Convocatorias de Becas de Investigacion. - Beca de Investi- 
gacion Jose Miguel de Barandiaran: Etnografia-Arqueologia.- 
Beca de Investigacion Angel de Apraiz: Artes Plasticas y Monu- 
mentales, Cinematografia, Folklore, Lengua y Literatura, Mu- 
sica, Ciencias Sociales, Derecho, Educacion, Historia y Geogra- 
fia y Medios de Comunicacion. (Solo para socios).- Beca de 
Investigacion Agustin Zumalabe: Ciencias Economicas, Cien-
cias Fisico-Quimicas y Matematicas, Ciencias Medicas y Cien-
cias Naturales. (Solo para socios).- Imprenta Graficas Lorea.- 
San Sebastian.- 14,5 X 24,5 cm . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
800.- 480,- 
200,- 120,- 
125,- 75,- 
100,- 60,- 
250,- 150,- 
gratis gratis 
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MAPAS Y CARTELES P.V.P. P. Socio 
Eusko Ikaskuntza. Batzarre Nagusia. 17/9/1978. Oñati. - 
Eduardo Chillida.- 47 	 x 	 70 cm . 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 500,- 300,- 
Semana Cultural de Pamplona. 23-29 de Junio de 1980.- 
35 	 x 	 69,8 cm . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 200,- 120,- 
VIII Centenario de la Fundacion de San Sebastian. 19-23 de 
Enero de 1981.- Textos en castellano y en euskera.- 55 x 88 cm. 250,- 150,- 
* 	 Mapa de Aralar. - Escala 1:25.000. Sociedad de Ciencias 
Aranzadi.- Espeleologi Taldea.- 1981 	 ... ... ... ... ... ... ... ... 175,- 105,- 
* Publicado con el patrocinio o ayuda de Eusko Ikaskuntza. 
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